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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vlentoa, cielo 
nuboso y lluvias. Temperatura máxima del miércolea: 
24 en Murcia; mínima, 2 en Siudad Real. En Madrid: 
máxima de ayer, 10,9; mínima, 7,3. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ». . .* .« .• . . • ••«•» 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimestre 
P A Q O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.S51 • Viernes 23 de noviembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d n r ó n * C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
F r e n t e a u n a I n t e r n a c i o n a l i S E APLAZA LA DISCUS1 EL PARTIDO COMADORtL 0 D E L D I A 
SOBRE EL SARRE EN LA 
jyjg ú l t i m o s informea de A u s t r i a aseguran que l a r e f o r m a cons t i tuc iona l 
Tvvjrá l levarse a efecto por los medios legales. E l p royec to presentado po r el 
Gobierno ha sido modi f icado p a r a a tender algamas reclamaciones socialistas, 
¡ e n t r a s é s t o s , po r su par te , a d m i t e n muchas de las c l á u s u l a s que hace u n í • 
^es juzgaban p o r comple to inaceptables. C i t a remos , seg-ún e l corresponsal del;TARDIEU TUVO QUE PLANTEAR 
••Times", que h a y y a acuerdo en s u p r i m i r el J u r a d o p a r a determinados del i tos ,! CUESTION DE CONFIANZA 
en 
l i m i t a r l a a u t o n o m í a de l a c iudad de V i e n a y en conceder a l presidente de 
la R e p ú b l i c a l a f a c u l t a d de leg is la r p o r decreto en caso de u rgenc ia . 
breemos que t o d a l a o p i n i ó n europea h a b r á rec ib ido con s a t i s f a c c i ó n estas 
ticias que, po r lo menos, a le jan todo t e m o r a u n a g u e r r a c i v i l Inmedia ta . Pero 
eg esto aspecto i n t e r i o r de l a c r i s i s a u s t r í a c a l o que nos in teresa ahora, 
meremos detenemos m á s b ien en el aspecto In t e rnac iona l del m i s m o problema, 
pos grandes sectores de o p i n i ó n s iguen con i n t e r é s especial l a e v o l u c i ó n 
la crisis en A u s t r i a : el social ismo y el fasc ismo. A m b o s h a n expresado su 
parec.er sobre e l conf l i c to . E l fascismo en u n a n o t a de l " F o g l i o d ' O r d i n i " : 
"No s a b e m o s — d e c í a — s i l o que t r i u n f a en A u s t r i a ea verdadero fascismo, t a l 
nosotros lo entendemos. Pero desde luego esta de r ro t a del antifascismo es 
v n t e n o de loa t iempos." 
E l fascismo i t a l i a n o se l i m i t a b a a c a n t a r l a v i c t o r i a de l e s p í r i t u nacional , 
nada m á s . Su conducta h a sido i r reprochable , 
p o r el contrar io , el social ismo se l a n z ó con todas sus fuerzas en socorro 
los austromarxistas, amenazados p o r las t r opas de l a " H e í m w e h r " . E n o t ros 
esas agitaciones, m i e n t r a s se l i m i t a b a n so lamente a mí t t ines y discur-
m e r e c e r í a n q u i z á s l a a t e n c i ó n que recibe u n a c a m p a ñ a calumniosa , pero 
nada m á s . Nosotros, los e s p a ñ o l e s , conocemos pe r fec tamente e l s is tema, que 
f u é - b a s t a n t e f r u c t í f e r o en 1909 cuando nadie en E u r o p a c o n o c í a a E s p a ñ a . 
Ahora el aumento de l a c u l t u r a d i s m i n u y e m u c h o s u eficacia, pero en cambio 
l s i tuac ión del socialismo le p e r m i t e fo rmas y modos de i n t e r v e n c i ó n que l a c e 
años le estaban vedados. 
H a y actualmente Gobiernos social is tas en A l e m a n i a , D i n a m a r c a e I n g l a t e r r a , 
puede .decirse lo m i s m o de Checoeslovaquia. E l p a r t i d o socia l i s ta belga ha 
estado en el Poder y no s e r á e x t r a ñ o que lo ocupe de nuevo e l d í a de m a ñ a n a . 
No e s t á seguramente lejos el d í a en que los social is tas de* F r a n c i a t engan 
r t íc ipac ión e in f luenc ia no tab le en e l Gobierno, E s evidente, pues, que la 
actuación de l a I n t e rnac iona l socia l i s ta h a de ser mucho m á s in tensamente 
eentida cuando se ejerce p o r medio de ex m i n i s t r o s o de min i s t ro s , que de 
íimples agitadores. 
y el socialismo conoce per fec tamente esa f u e r z a y no se reca ta de usar la . 
P2 pasado d í a 4 e l m i n i s t r o socia l i s ta de Negocios E x t r a n j e r o s de I n g l a t e r r a , 
míster Henderson, d e c í a ante l a C á m a r a de los Comunes : 
"Una r u p t u r a de las negociaciones pa r l amen ta r i a s (en A u s t r i a ) , s i fuera 
seguida de a l g ú n in ten to de resolver el p rob lema p o r otros medios, causarla na-
turalmente a l Gobierno de su majestad grave p r e o c u p a c i ó n y a que const i tuye 
una se r í a amenaza pa ra l a es tabi l idad in t e rnac iona l . " 
T a l como e s t á redactada l a frase, Henderson parece p r o h i b i r a los aus-
t r íacos hasta el plebiscito, pero seguramente no es esa su i n t e n c i ó n . De todos 
modos, nadie d u d a r á de que las pa labras d e l m i n i s t r o b r i t á n i c o son u n a i n t e r -
vención en los asuntos in te r iores de u n p a í s a m i g o . 
Por o t r a parte, los m á s encumbrados personajes de l socia l ismo a l e m á n han 
proclamado l a v o l u n t a d de é s t e de acud i r en socorro de sus cor re l ig ionar ios 
de A u s t r i a s i l a " H e i m w e h r " recurr iese a l a fuerza, y t a m b i é n Vanderve lde ha 
amenazado no solamente con l a I n t e rnac iona l , s ino con los Gobiernos: 
" E l socialismo—dice en u n a r t í c u l o de " L e Peuple"—en l a E u r o p a de hoy 
es algo m á s que una fuerza de o p i n i ó n . H a y hombres en los Gobiernos que cons-
t i tuyen, como se dec í a en l a j e rga de Versalles "potencias de intereses generales" 
(grandes potencias), a los que se puede juzga r resueltos a Imped i r u n atentado 
contra l a democracia, y, por o t r a par te , estos Gobiernos t ienen respecto a los 
que en Viena o en o t ra par te pud ie ran caer en l a t e n t a c i ó n de r e c u r r i r a la 
violencia medios múl t i p l e s y m u y posit ivos de hacerles comprender l a r a z ó n . " 
Oreemos que Me t t e rn i ch y los Gobiernos de l a San ta A l i a n z a f i r m a r í a n estas 
declaraciones. Porque Vandervelde defiende a los social is tas de A u s t r i a que 
" e s t á n dentro de la lega l idad" . P o d í a m o s o b j e t a r que n o e s t á n d e n t r o de l a 
democracia, y a que el 57 p o r 100 de l a n a c i ó n no piensa como los socialistas, 
pero preferimos aceptar este respeto s ú b i t o de los social is tas p o r l a ley . Segu-
ramente no p e n s a r í a n en i n t e r v e n i r s i estallase u n a r e v o l u c i ó n social is ta , po r m u y 
antilegal que fuese. 
Y he aqu í u n nuevo pe l ig ro que s e ñ a l a r en e l socia l ismo. E n rea l idad , no 
debemos emplear el c a l i f i c a t i v o de nuevo. Se t r a t a senci l lamente de u n a 
forma atenuada d e l bolchevismo ruso. Este , m á s v io l en to y menos sagaz, ha 
organizado l a p ropaganda r o j a p a r a p r e p a r a r l a r e v o l u c i ó n . Con esos medios 
interviene en l a p o l í t i c a i n t e r i o r de las naciones. E l socia l ismo se mueve hacia 
el mismo f i n , pero lo hace con m é t o d o s menos directos , m á s disfrazados y , por 
lo tanto, a l a l a r g a m á s peligrosos. ¡ C o m o que l l e g a a p roc lamarse c a m p e ó n 
de la legalidad! 
Frente a ese pe l ig ro , e l p e r i ó d i c o v i e n é s "Neue F r e i e Press" desea que e l 
régimen "encuentre t a n fieles sostenes como los social is tas" . Juzgamos que es 
un deber de los p a r t i d a r i o s de l orden, l a au to r idad , l a o r g a n i z a c i ó n c r i s t i a n a 
de la sociedad y de l a f a m i l i a u n i r sus esfuerzos en defensa de l o que los socia-
listas quieren derrocar . Es necesario que, f r e n t e a l a a c c i ó n de l a I n t e r n a c i o n a l 
socialista, que y a t i ene Gobiernos en q u é apoyarse, s u r j a o t r a a c c i ó n i n t e r -
nacional que, a l menos pueda ofrecer a l Gobierno a u s t r í a c o ahoja , a o t ros 
Gobiernos d e s p u é s , e l apoyo m o r a l necesario p a r a res i s t i r . Siempre hemos 
creído q ú e el p rob lema de A u s t r i a e ra i n t e rnac iona l , y de a h í l a i m p o r t a n c i a 
que le c o n c e d í a m o s y l a a t e n c i ó n con que seguimos su desar ro l lo ; pero ahora, 
después de l a a c t i t u d del social ismo, con m a y o r m o t i v o nos creemos obligados 
a decir que, f ren te a l a so l idar idad de l a H I n t e rnac iona l , debe alzarse l a de 
todos ios que defienden los p r i n c i p i o s i nmutab l e s en que se apoya l a socie-
dad cr is t iana. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Obtuvo 93 votos de mayoría 
Para la vicepresidencia de la 
Cámara fué elegido un 
derechista 
P A R I S , 21 .—En l a C á m a r a de DIpu-
INGLES RATIFICA LA 
A 
Censura y libertad 
E L VOTO DE CONFIANZA S E 
TOMO POR ACLAMACION 
Empieza en la Cámara el debate 
sobre el paro forzoso 
Desde junio los laboristas han 
aumentado los gastos en 
665 millones 
Con gus to recogemos las alusiones 
j de " A B C" y de " E l L i b e r a l " a p r o -
; p ó s i t o del t e m a de l a censura. A todos 
nos i m p o r t a m u c h o ver c la ro en uno 
de los p rob lemas de m á s v i t a l i n t e r é s 
que t ienen p lan teado Gobiernos y P ren-
sa en todas par tes . 
. N o ocul tamos que a l considerar ne-
cesaria l a censura, t e m p o r a l m e n t e y 
p a r a casos concretos, y ped i r f ac i l i da -
des—tanto como g a r a n t í a s — p a r a su 
a p l i c a c i ó n pensamos desde luego en l a 
au to r idad . Pe ro pensamos t a m b i é n , y 
mucho, en los p e r i ó d i c o s mismos , en 
asegurarles u n a l i b e r t a d efectiva, f u n 
L O N D R E S , 2 1 . - L a Conferencia del ?a^a s ó l i d a m e n t e y bien d e l i m i t a d a por 
tados h a proseguido esta t a rde l a d í s - Lartido conServador, a l a cual concurren P*!6^ „ „ v,, , , . „ + 
c u s i ó n del p royec to gube rnamen ta l re- £ u a t r 0 m i l delegados de los dos sexos, ! ; E s ^ a b l e a tendencia que en to -
l a t i v o a l aumen to de las t a r i f a s adua - lha rechazado a u t o m á t i c a m e n t e una ~ - !das Partes exis te a robustecer l a au-
neras p a r a el a z ú c a r , 
P o r 355 votos c o n t r a 220, f u é re-
chazado u n an teproyec to presentado po r 
los social is tas . 
U n a enmienda presentada por el se-
ñ o r N o g a r o , d ipu tado r ad ica l y r ad i ca l 
soc ia l i s ta p o r los A l t o s Pirineos, com-
b a t i d a p o r el Gobierno y po r l a C o m i -
s ión correspondiente, f u é igua lmen te re-
chazada por 350 votos con t r a 151. 
Pasado m a ñ a n a c o n t i n u a r á l a discu-
s i ó n de este asunto. 
E l presidente del Consejo, T a r d i e u , 
r e c o r d ó que l a C á m a r a se h a b í a reser-
vado l a f a c u l t a d de fijar l a recha en 
que h a n de ser discut idas las in t e rpe -
laciones referentes a l a c u e s t i ó n del 
Sarre . 
A g r e g ó que el Gobierno propone que 
d icha d i s c u s i ó n tenga l u g a r d e s p u é s de 
que sea d i scu t ido y aprobado el presu-
puesto del m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n F r a n k l l n B o u i -
l l o n el cua l deplora en su discurso que 
las negociaciones acerca del Sarre ha-
y a n dado comienzo antes de que F r a n -
cia pueda comprobar , mediante l a eje-
c u c i ó n del p l a n Y o u n g , l a buena fe de 
A l e m a n i a . 
A g r e g ó que l a r e u n i ó n de l a C o m i -
s ión que entiende acerca de esa cues-
t i ó n es c o n t r a r í a a los compromisos ad-
qu i r idos p o r el Gobierno, pues las d i -
versas Comisiones de l a C á m a r a no h a n 
tenido t i e m p o p a r a es tudiar con dete-
n i m i e n t o u n a c u e s t i ó n t a n v i t a l p a r a el 
p a í s y , p a r t i c u l a r m e n t e , p a r a A l s a c í a 
y Lorena . 
A c o n t i n u a c i ó n sube a l a t r i b u n a el 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ros , se-
ñ o r B r i a n d , que comienza a hab l a r d i -
ciendo, con i r o n í a , que en l a v i d a es 
necesario s iempre vo lver a empezar. D i -
go e s t o — a ñ a d e — p o r q u e unos d í a s ha-
b lé , y m i s palabras fueron aprobadas 
por l a cas i u n a n i m i d a d de l a C á m a r a 
s o l u c i ó n en l a cua l se pedia l a ape r tu ra 
de u n a encuesta, encaminada a ave r i -
g u a r las causas del fracaso de los can-
didatos del p a r t i d o en las ú l t i m a s elec-
ciones generales. 
E s t a r e s o l u c i ó n es rechazada al apro-
barse p o r u n a n i m i d a d l a g e s t i ó n del Co-
m i t é c e n t r a l del p a r t i d o conservador. 
L u e g o f u é adoptada p o r unan imidad , 
menos u n vo to , una r e s o l u c i ó n en favor 
de l a a d o p c i ó n de t a r i f a s que salvaguar-
den las indus t r i a s b r i t á n i c a s . 
P o r l a noche, ante seis m i l personas, 
entre las cuales figuraban los cua t ro m i l 
delegados del pa r t ido , B a l d w i n h a p ro -
nunciado u n discurso, diciendo que acep-
taba l a ú l t i m a r e s o l u c i ó n presentada a 
l a Conferencia . 
D e c l a r ó que las ú l t i m a s elecciones fue-
r o n ganadas, en par te , median te p rome-
sas que luego no han sido mantenidas , 
y que el Gobierno labor i s ta , a l verse 
obl igado a hacer f ren te a los hechos, es-
t á p repa rando su p rop ia c a í d a . 
D e s p u é s f u é adoptada, p o r ac lama-
ción, u n a r e s o l u c i ó n declarando que no 
ha d i sminu ido en nada l a confianza del 
t o r i dad . N o es u n a tendencia capr icho-
sa L a exper iencia p o l í t i c a de los ú l -
t imos a ñ o s h a demostrado a m p l i a m e n -
te que el Poder e jecut ivo necesita de 
resortes que aseguren su con t inu idad 
y su eficacia. E l i n s t i n t o de conserva-
c ión d é los pueblos s e g u i r á s iempre con 
aplauso las medidas conducentes a la 
a f i r m a c i ó n de l a p ú b l i c a t r a n q u i l i d a d y 
del orden. H a y momentos en que los 
gobernantes, a u n en los p a í s e s que se 
ponen po r modelo del t ipo d e m o c r á t i c o , 
han de atender, sobre todo, a su deber 
Una grave crisis en lalConsejo de ministros 
salud de Clemenceau presidido por el R e y 
Sufre una afección intestinal, 
acompañada de violentos cólicos 
Los médicos se mues-
tran pesimistas 
TARDIEU ESTUVO A VISITAR 
AL ENFERMO 
Velan a éste su hija, una her-
mana de la Caridad y el chofer 
que le llevaba a las trincheras 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 21 .—Hacia el 4 o el 5 de 
sept iembre E L D E B A T E publ icaba una 
c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a enviada a ú l -
t i m a hp ra de l a m a d r u g a d a desde Pa-
r í s , consignando u n a i n d i s p o s i c i ó n alar-
m a n t e de Clemenceau, que a l a s a z ó n 
Consideraciones de índole ge-
neral sobre la marcha de 
nuestra política exterior 
También se examinó el plan sobre 
obras públicas y ferrocarriles 
y la situación financiera 
Los navieros españoles piden al Go-
bierno realice gestiones con res-
pecto al "income-tax" esta-
blecido por los E E . UU. 
E L MARTES, OTRO CONSEJO 
Cerca de t res horas es tuvieron r e u n i -
dos los m i n i s t r o s con el Rey. A l a una 
y c u a r t o de l a t a rde t e r m i n ó el Conse-
j o en Palac io . 
A l a salida, el pres idente d l ó a los 
veraneaba en L a V e n d é e . A p a r t i r de per iodis tas l a s iguiente referencia : " P o r 
entonces l a salud del ex presidente del 
Consejo h a b í a desmejorado. Y só lo una 
torpeza supina p o d í a r e g i s t r a r o t r a i m -
p r e s i ó n horas d e s p u é s de que los v i -
s i tantes a l T i g r e en el an iversar io del 
una p a r t e hemos somet ido a l Rey nume-
rosa f i r m a . A n t e s , y o he dado cuenta, 
aunque su ma jes t ad y a lo conoce y e s t á 
a l t an to , de l a m a r c h a de nues t r a po l í -
t i c a i n t e rnac iona l que, po r f o r t u n a , se 
a r m i s t i c i o a d v i r t i e r o n i n e q u í v o c a y v i - presenta s i n complicaciones p a r a Es 
de gobernar . E l p r i m e r o de m a y o y el !Íb;ement.e la ^ ^ f - de su salud. | p a ñ a . Luego hemos presentado a l a 
p r i m e r o de agosto de este a ñ o han ofre- E s t a j a n a n a el na al ha estal lado f u l - firma ios decretos ú l t i m a m e n t e aproba. 
cido en F r a n c i a u n buen ejemplo, y h1113̂ 6- fU m á s a l a r m i s t a es 
que l a v o l u n t a d del nonagenar io (Cle-u n p e r i ó d i c o , " L ' H u m a n í t é " , pudo com-
prender a su costa que l a l i b e r t a d de 
escr ib i r t iene s iempre u n l í m i t e de he-
cho, aunque el C ó d i g o fundamen ta l no 
se detenga en consignar lo . 
S í m i r a m o s a l p o r v e n i r y suponemos 
una Prensa l i b r e—en el sentido, m u y 
l i m i t a d o en rea l idad , de una Prensa que 
dice cuanto quiere—, hemos de i m a g i -
na r el f recuente conf l i c to entre el Po-
der p ú b l i c o y esa l i be r t ad . Si no existe 
y a s e g u r á n d o l e el apoyo leaJ y decidido 
de todos. 
El paro forzoso 
en l a l ey u n recurso eme p e r m i t a re 
P̂ r̂ .-̂ VT8̂ 0!-6!!-?,!!?0̂  ?í ™ n solverlo, salvando los derechos de la 
a u t o r i d a d y de los p e r i ó d i c o s , no es 
di f íc i l p rever el resu l tado: a l Gobierno 
le c o s t a r á m u y poco reduc i r a l a Prensa. 
N o es g r a t a , n i p a r a el b ien c o m ú n , 
n i p a r a nues t ro p rop io bien, l a pers-
pec t iva . U n a i n t e r m i t e n c i a de abusos 
p e r i o d í s t i c o s y coacciones gubernamen-
tales h a b r í a de r e su l t a r pernic iosa en 
todo caso. Y a l final de ella se advier te 
L O N D R E S , 21.—Miss B o n d f í e l d , m i -
n i s t r o del T raba jo , h a defendido h o y en 
segunda l e c t u r a el p royec to de l ey pa ra 
a u m e n t a r los socorros a los parados f o r -
zosos. D i j o que el objeto de l a medida 
menceau c u m p l i ó y a los ochenta y nue-
ve) se ha desmoronado esta vez. A las 
once el T i g r e se r e t o r c í a en su d i v á n 
g r i t a n d o de dolor . Hora s antes, apenas 
de pie, h a b í a rec lamado su desayuno, 
unas sopas de leche, de las que no d e j ó 
cucharada. A las ocho l l e g ó el profe 
dos, lo que h a dado l u g a r a que cada 
m i n i s t r o h i c i e ra consideraciones de í n -
dole genera l sobre sus depar tamentos . 
— Y o he l l evado a l a f i r m a — a ñ a d i ó 
el pres idente—la a p r o b a c i ó n del Reg la -
m e n t o del c o n t r a t o con l a T e l e f ó n i c a , 
en el cua l se m e j o r a l a s i t u a c i ó n del 
Estado, aunque m á s que me jo ra r , lo que 
se hace es ac l a r a r a lgunos aspectos del 
sor de g imnas ia , pero el d i s c í p u l o se | con t r a to en l a f o r m a m e j o r p a r a el Es-
l i m i t ó a conversar con él cinco m i n u - tado, 
tos y r e n u n c i ó a su clase cot id iana . 
Clemenceau p a s ó luego a su despacho 
(que manos afectuosas co lman d i a r i a -
mente de flores), en donde abismada 
l a cabeza entre las manos, d e s i s t i ó 
as imismo de escr ib i r . Como su secre-
t a r i o le p r e g u n t a r a : " ¿ Q u i e r e us ted 
que l lamemos a l m é d i c o ? " E l T i g r e 
r e s p o n d i ó : " ¿ T a m b i é n t ú crees que es-
t o y en fe rmo?" Poco d e s p u é s , a las diez, 
eu ayuda de c á m a r a le e n t r ó el cal-
do de legumbres , que su amo in j i r ió , 
s iguiendo u n p l a n hace t i empo estable 
es r emed ia r los defectos m á s sa l ientes j la del es ta t ismo en el cua l la je ido. E s t a vez Clemenceau apenas m i r ó 
d j \ ^ : a } l ' ñ * ™ : * ^ el. í11111̂ 1:0'! Prensa no t iene p r e v i a censura, p rec i - el a l imen to y u n r a t o m á s tarde , a 
el cambio m á s i m p o r t a n t e es l a abo l i -
c ión del deber que has ta ahora pesaba 
sobre el obrero de demos t r a r que h a b í a 
hecho todos los esfuerzos necesarios pa-
r a conseguir t r aba jo y que, en o p i n i ó n 
del m i n i s t r o , era u n a ten tado a l a equi-
idad. 
s á m e n t e porque h a perdido del todo su | las once, se r e t o r c í a de dolor v í c t i m a 
l i b e r t a d . E l p rob l ema es mucho m á s de v io lentos c ó l i c o s , enclavi jados los 
comple jo de lo que parece. 
N o h a f a l t a d o en ocasiones quien 
piense que lo hemos Inventado nosotros 
y que, p o s e í d o s de negros y t i r á n i c o s 
dedos en el abdomen. Requerido el doc-
tor , d e s p u é s de v i s i t a r l e le s u m i n i s t r ó 
una i n y e c c i ó n de morf ina , pero como 
no se operara a l i v i o alguno, med i a ho-
N U E V O S E S T I L 0 S 
M e entusiasma l a idea que en r e - ¡ d e s e ñ a s de u n ind iv iduo poniendo co-
ciente conferencia nos h a expuesto el mo -por e jemplo el " p r e g u n t a r en Sa-
arqui tecto a l e m á n E r í c h Mendelshon. i l a m a n c a po r u n estudiante vest ido de 
Quiere este s e ñ o r que cada edificio t en- j negro" , hoy s e r í a Igua lmente t o n t o 
&a, en su aspecto exter ior , todas las | p r e g u n t a r por u n hombre afei tado que 
c a r a c t e r í s t i c a s del objeto a que el ed í - l l eva " t r i n c h e r a " y sombrero flexible, 
«c ío es destinado, de modo que po r su 
t r aza externa pueda colegirse c u á l es 
ese objeto. L a p r o y e c c i ó n d e m o s t r a t i -
v a de u n a casa destinada a. f á b r i c a 
ü e sombreros fué m u y elocuente: l a fá -
Dnca l u c í a en su par te super ior una 
e n m e n e a en f o r m a de sombrero de 
copa. 
r.J?Ín.duda de 681:0 hay algunos ante-
cedentes, aunque no todos a r q u i t e c t ó -
nicos: po r ejemplo, l a b a c í a colgada en 
Ja pue r t a del barbero, l a r a m a en l a 
taberna, la g r a n bola de c r i s t a l en l a 
ootica, el guante con todos los dedos 
j esos a d e l a n t á n d o s e en l a fachada de 
t e d & U a n t e r Í a ' e tcé tera> e t c é t e r a . Pero ¡ t i d e m o c r á t i c o que u n edificio nazca 
u t i r 3 / f ^ 0 3 eran recursos comerciales Identro de u n a "clase" y y a n o pueda 
mzados precisamente porque e l ed í - sa l i r de ella, pero es conveniente ,que 
n n o no ten ia n i n g u n a c a r a c t e r í s t i c a 
a r q u i t e c t ó n i c a que i n d í c a s e c la ramen-
te su destino. 
t v ? S i1^01"' mucho mejor , que el p r o -
P o edificio lo d iga todo con su t raza , 
s m necesidad de letreros expl ica t ivos , 
erm ^ i 0 que P r o d u c i r í a n las calles 
m a ^ C a t C ! 0 _ n e s este g é n e r o s e r í a 
L a o t r a c l á u s u l a I m p o r t a n t e es l a 
Sigue diciendo que F r a n c i a se h a ne- que d i s m i n u y e l a edad en l a ha 
gado a d i s cu t i r en L a H a y a l a c u e s t i ó n de empezar a cobrarse el socorro de 
del Sarre , po r e s t imar que es, exclusi-1 
vamente , u n a c u e s t ' ó n f rancoalemana. 
Si el Gobierno f r a n c é s se encuent ra 
diapuesto a escuchar y atender en lo 
posible l a s proposiciones de A l e i á a n i a , 
se h a reservado, en cambio, su l i be r -
t ad p a r a dec id i r . 
A l a f i r m a r el s e ñ o r F r a n k l i n B o u i -
Uon que se v a a abandonar e l Sarre, 
dice u n a cosa inexac ta e i n t e n t a una 
m a n i o b r a de c a r á c t e r po l í t i co , que es 
disociar l a m a y o r í a , con intenciones ma-
q u i a v é l i c a s con respecto a l Gobierno, 
pa ra que é s t e no pueda ocuparse de esa 
c u e s t i ó n . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r G r u m -
bach, d ipu tado socia l is ta por el A l t o 
R h i n , el cua l exp l i ca detenidamente la 
causa de que q u i e r a u n a p r o n t a discu-
s i ó n r e l a t i v a a las negociaciones sobre 
el Sarre . 
E l presidente del Consejo, s e ñ o r Ta r -
dieu, i n t e rv iene diciendo que, a su j u i -
cio, dicífo debate es inopor tuno en l a 
ac tua l i dad y so l i c i t a que sea aplazada 
l a d i s c u s i ó n de las interpelaciones re la-
t i vas a esa m a t e r i a . 
Presen ta acerca del asunto l a cues-
t i ó n de confianza. 
Inmed ia t amen te , se ve r i f i ca l a vo ta -
c i ó n y el escru t in io aprueba l a con-
fianza so l i c i t ada p o r T a r d i e u p o r 337 
votos c o n t r a 244. 
V o t a r o n en con t r a de l Gobierno 11 
comunis tas , 100 socialistas, 99 rad ica -
les-socialistas, 12 republicanos-social is-
tas y socialistas franceses, nueve re-
publicanos-social is tas, seis independien-
tes de izquierda, siete independientes. 
H u b o 16 abstenciones, ent re ellas l a 
del jefe de l g r u p o de u n i ó n d e m o c r á -
t i ca , L u i s M a r í n , y l a de P a i n l e v é , y 
diez abstenciones por ausencia. Todos 
los d e m á s diputados v o t a r o n a f a v o r 
del G o b i e r n o . — © a r a n a s . 
T a m b i é n hemos dado cuenta a l R e y 
de los planes del Gobierno sobre Obras 
p ú b l i c a s y f e r roca r r i l e s y , a l m i s m o 
t i empo , se h a hecho u n examen y con-
s i d e r a c i ó n de l a s i t u a c i ó n f inanc iera , 
viendo con s a t i s f a c c i ó n que é s t a v a s ien-
do cada vez mejor , y a que el s u p e r á -
v i t es m a y o r de l o que h a b í a m o s ca lcu-
lado en el presupuesto. Y nada m á s , 
s e ñ o r e s " . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a m a n i -
f e s t ó po r ú l t i m o que el p r ó x i m o s á b a -
do r e c i b i r á don A l f o n s o a l d i r ec to r de 
l a Oficina I n t e r n a c i o n a l del T raba jo en 
Ginebra, M r . A l b e r t Thomas . 
E l presidente, antes de m o n t a r en el 
a u t o m ó v i l , c i t ó a los m in i s t r o s p a r a una 
nueva r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á el m a r -
tes de l a p r ó x i m a semana. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d i jo que el 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a se ha l l aba g r a -
paro desde los diez y seis has ta los 
quince a ñ o s , y quo e n t r a r á en v i g o r 
cuando h a y a sido aprobada l a d e c i s i ó n 
de a u m e n t a r l a edad escolar has ta los 
quince a ñ o s . 
L l o y d George hizo u n a d u r a c r í t i c a 
del p royec to . D e c l a r ó quo era dif íci l 
decir que no a u n a p r o p o s i c i ó n que au-
men taba en dos chelines el socorro a las 
esposas de los parados, pero que l a H a -
cienda p ú b l i c a » no p o d í a y a con todas 
sus cargas . Desde que se celebraron 
las ú l t i m a s elecciones, hemos a ñ a d i d o 
y a diez y nueve mi l lones de l ib ras 
es ter l inas (665 mi l lones de pesetas) a 
los gastos del Es tado. E n cuanto al 
socorro concedido a los muchachos de 
quince a ñ o s , el jefe l i b e r a l piensa que 
el G o b i c / n o d e b e r í a ga s t a r ese dinero 
en e n s e ñ a r l e s a t raba ja r , y no en p r o -
porc iona r a los j ó v e n e s u n elemento m á s 
de d e s m o r a l i z a c i ó n con el socorro por 
no t r a b a j a r . 
A pesar de estas c r í t i c a s , a p r o b ó eü 
proyec to , p id iendo t a n só lo que sean i n -
t roducidas algunas l ige ras modif icacio-
nes en diversos aspectos del mismo. 
P o r el con t r a r io , los conservadores han 
presentado una p r o p o s i c i ó n , en l a cua l se 
afanes, s o ñ a m o s con cadenas que s u - ¡ r a m á s tarde le i n y e c t ó u n a l i g e r a do- ^ t enfe rmo v que se esperaba de 
j e t e n a l pensamiento. Y , s in embargo, | sis de aceite a lcanforado. L a h i j a de 
h a y en nues t r a a c t i t u d dos realidades ¡ C l e m e n c e a u l l egaba y a a l a calle de 
indes t ruc t ib les : luchamos p o r l a verd?-- F r a n k l y n y se ins ta laba a l a cabe-
dera l i b e r t a d de l a Prensa, que es l a | cera del paciente, e l cual , una vez cal-
l i b e r t a d I n t e r n a de las redacciones, y i m a d o , o r d e n ó l l a m a r a n a su a m i g o 
no l a f a c u l t a d de que el p e r i ó d i c o d i g a i P i e t r í y sostuvo con 61 u n l a r g o u p a r -
lo que le v e n g a en gana, y s e g u í m o s i te. Cr is is g r ave h a b í a declarado y a el 
de cerca u n m o v i m i e n t o y a cuajado en 
muchos p a í s e s , que t i enen ley especial 
de Prensa y que p a l p i t a en todos, aun 
en los que t i enen Const i tuciones de t i p o 
d e m o c r á t i c o . 
A l g u n a s de é s t a s , como l a de Checo-
eslovaquia, e s t á n redactadas en este 
p u n t o precisamente , con el c r i t e r i o sos-
tenido p o r E L D E B A T E : rechazan 
( a r t . 113) l a censura "en p r i n c i p i o " , pe-
r o a d m i t e n "res t r icc iones" p a r a casos 
e s p e c í a l e s . N o es preciso recordar los 
p a í s e s en que d o m i n a el es ta t ismo, n i 
t ampoco hechos parecidos a l del se-
cuestro de " L ' H u m a n í t é " , realizados en 
p a í s e s que cu idan m u y b i e n de p roc l a -
m a r en sus leyes fundamenta les que 
l a Prensa goza de absoluta l i be r t ad . 
Es f ác i l , pues, a d v e r t i r l a i nqu i e tud 
p o r el p rob l ema . N u e s t r a p o s i c i ó n es, 
p o r l o t an to , m u y a ten ta a fa r e a l i -
dad y m u y cuidadosa de l a defensa 
de l b i en c o m ú n y de l a verdadera 11 
b e r t a d p e r i o d í s t i c a . P o r todo eso, p re 
s o l í c i t a que sea rechazado el p royec to cisamente, queremos u n a reg lamenta -
de l e y de seguro c o n t r a e l paro forzoso, c ión, l a cua l n o s e r á t a n sólo l a ba-
r r e r a que detenga a l p e r i ó d i c o , sino 
Entierro de O'Connor 
L O N D R E S , 21.—Con g r a n solemnidad 
ha temido hoy l u g a r e l en t ie r ro del deca-
no de l a C á m a r a de los Comunes, O'Con-
nor. 
E s t a igua ldad fas t id iosa se h a í m 
puesto t a m b i é n en los edificios. L a s 
ciudades viejas a ú n t ienen mezcla de 
esti los que a l eg ran l a v i s t a . E n las 
nuevas nada t a n f ác i l como perderse, 
porque todas las calles parecen l a m i s -
m a y producen l a angust iosa s e n s a c i ó n 
de que se ha m e t i d o uno en u n labe-
r i n t o de l que no s a b r á sa l i r . # 
A s í todos los edificios s irVen p a r a 
todo. Y sí esto p r o p o r c i o n ó a lguna vez 
l a comodidad de des t inar conventos a 
cuarteles, cuadras a c á r c e l e s y grane-
ros a escuelas, hoy y a no deben a d m i -
t i r se estas faci l idades. S e r á acaso an 
Un derechista, vicepresidente 
P A R I S , 21 .—Cautru , perteneciente a 
l a U n i ó n r e p u b l i c a n o - d e m o c r á t i c a , h a 
sido elegido vicepresidente de l a C á -
m a r a de D ipu t ados po r 245 votos con-
t r a 242, que obtuvo el s e ñ o r B r u n e t , 
republ icano-socia l is ta . 
L a vicepresidencia vacante estuvo 
ocupada p o r Pernet , a c tua l m i n i s t r o , 
t a m b i é n de l a U n i ó n republ icano-demo-
c r á t i c a . 
se " res ignen" . N o h a y r a z ó n p a r a que 
las casas sean como los p o l í t i c o s , que 
lo m i s m o s i rven p a r a regenta r l a A g r i -
c u l t u r a que l a M a r i n a , apar te de que 
es s ó l o u n d o n exclusivo, u n a g r a c i a 
especial que los p o l í t i c o s t ienen. 
Y sobre todo, que y a los ojos se can-
san de t a n t a m o n o t o n í a . U n a c iudad 
Jiagnifico, tan magnífico como debió de I ~onstrujda con esos detalles pintores 
dos 
° a por una m u l t i t u d 
v i s ta" de1^??.3, .pasafos el "&olPe de;cos p o d r á tener el Inconveniente de que 
da nn̂  alqHler v I a P ú d i c a anima-ien e l la no se pUeda pero jUBU, 
Una consulta de Hoover 
con 22 industriales 
» 
El magnate petrolero Sinclair, 
en libertad 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — V e i n t i d ó s jefes 
de las pr inc ipa les indus t r ias n o r t é a m e -
P r e m i o a u n equipo 
militar español 
Le ha sido concedido por la Liga 
Holandesa pro Educación Física 
"Ejecutó los cuatro d'as de marcha 
en condiciones excepcionales" 
N o t a of ic iosa .—"El C o m i t é de l a L i g a 
holandesa p r o E d u c a c i ó n F í s i c a h a d i -
r i g i d o a l m in i s t ro del E j é r c i t o l a s iguien 
te c o m u n i c a c i ó n : 
"Nues t ro C o m i t é , creado en 1916 y que 
o r g a n i z ó la p r i m e r a de las marchas m i -
l i tares en Ho landa durante l a guerra , 
t iene el honor de comunicaros que " a l -
gunos" a ñ o s concede u n Premio de H o -
n o r el equipo m i l i t a r que ejecute los 
cua t ro d í a s de m a r c h a en excepciona 
les condiciones. 
Este a ñ o nuestro C o m i t é se ha f i jado 
especialmente en los extranjeros. De to-
dos ellos, vuestro equipo fué el mejor, 
el mas admirable , t an to por su prepa-
r a c i ó n como por su disc ipl ina . 
Nues t ro C o m i t é ha tomado el acuer-
do de que e l P remio de Honor , que el 
ano pasado fué concedido a l equipo no 
t a m b i é n l a que detenga al Es tado 
Casas baratas 
r icanas, ent re ellos H e n r y F o r d y O w e n | ruego, se otorgue este a ñ o a l equipo es 
Young-, h a n conferenciado esta m a ñ a n a ; panol . D i c h o P remio consiste en u n pa i 
con e l presidente Hoover, secre tar io de l i^a je de Aolanda en p la ta y u n d ip loma 
Tesoro M e l l o n y s e ñ o r L a m m o n t , para! ? f * o n . o r - ^ r o & a m o s , s e ñ o r m i n i s t r o , 
l e so ro , ^ « « ^ - y . ^ * , „0i.,Q. i t enga l a bondad de in formarnos si el 
^ 8 diferentes y l l amat ivos , indicado 
> v r: 
cada uno 
- S a r i eXcurSlo¿e3 de t u r i W ^ ^ Z S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
res del oficio v ñ ^ T * " " * ? ' * ' ' . " ^ ^ ' i i seguro h a n de resu l ta r m u y d iver t idas . !ia i n d u s t r i a las repercusiones de l a c r i -
de cad* ñ k « y ae l a ca t egona social T l r s o > I E D I N A sis de W a l l Street. 
no!rUmCmotonIa i ndumen ta r i a de hoy 
" va ca ŝando. ¿ P u e d e n ustedes de-
S qUé f3' a ^ué se dedica, qué po-
vSt. ° cateeoria tiene un hombre que 
ss, S e ; t r ^ h e r a " y usa som 
Se evita la crisis belga 
B R U S E L A S , 21.—El Gobierno de Bél-d u m i ^ T Ü " - " ^ i Q u i é n sabe! Puede ser 
v ^ l l ^ o a ñ i l , m é d i c o , escultor, meca- g i c a ha l legado a u n acuerdo sobre l a 
S I N C L A I R , E N L I B E R T A D 
W A S H I N G T O N , 2 1 . — H a r r y Sincla i r , 
o a l s e ñ o r coronel di rector de la Escuela 
Cen t ra l de Gimnas ia en Toledo.—El nre-
sidente del C o m i t é . " 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n damos publ i -
c idad a l an te r io r acuerdo due, a l pa r 
que revela u n t r i u n f o m á s , que viene a 
W A s n - i ^ ^ > ^ T - ^ 1 y '• sumarse a los que las diversas reoresen 
e l famoso magna te del p e t r ó l e o , que taciones e s p a ñ o l a s e s í á n ^ 
c u m p l í a l a sentencia a que h a b í a sido | en el mundo, impl ica el r e c o n o c i m í n t o 
condenado recientemente p o r negarse a de condiciones raciales y adecuado en-
10| dec la ra r ante e l C o m i t é de Inves t iga - ! t r enamien to y disc ipl ina . 
^ f a f o . torero, filósofo, mag i s t r ado I c u e s t i ó n de l a f l a m e n q u i z a c i ó n de l a c ión nombrado para ac la ra r los ^ " J 1 ^ ^ 
. . . , —, . . ^ ^ i . . , / i - « ' ' • - T%o.f-".Hfaí.na Vioiu,=i ae .leird, su entrega con l a debida so-Pue?/ ' L m i l l ona r io . cebante.' 
I? con e l mismo indumento . 
Todo o i U n i v e r s i d a d de Flandes. De este modo 'da los de las C o m p a ñ í a s P ^ r o l í f e r ^ , ^ i cmpidad i y l ^ M é ^ o 
amano se ponderaba l a escasez p a r e c í a inminente . 
¡ se h a podido con ju ra r l a cr is is , queIsido puesto en l i b e r t a d en 
Jayfer. 
' * .P'coiuenie aei vjonsejo 
d a r á Coma el ano pasado, una fiesta a 
Uos deportistas m i l i t a r e s " 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d cons-
t r u i r á en las inmediaciones del puente 
de l a Pr incesa u n g rupo de casas ba-
ra tas capaz p a r a a lbe rga r 700 f a m i -
l ias. S e g ú n v e r á n los lectores en o t ro 
l u g a r de este n ú m e r o , y a e s t á n t e r m i -
nados los planos y v a a comenzar l a 
e x p r o f i a c i ó n de terrenos. Cuando l a ba-
r r i a d a se t e r m i n e d e s a p a r e c e r á n a lgu-
nos g rupos de esas Inmundas chozas 
que exis ten en los ba r r ios de C o m i -
l las y de l a E l i p a , entre otros . 
A p l a u d i m o s esta d e c i s i ó n del A y u n -
t a m i e n t o . Es verdaderamente necesa-
r io que desaparezcan esas chozas, que 
t a n m a l d icen en los alrededores de l a 
cap i t a l de E s p a ñ a , y, c la ro es que de-
b ía pensarse en el albergue de las po-
bres f a m i l i a s que las hab i t an . Las nue-
vas habi tac iones r e n t a r á n unas diez o 
quince pesetas mensuales, a lqu i l e r al 
alcance de las personas de m á s modes-
ta p o s i c i ó n . 
Pero no obsta p a r a e l aplauso en 
este caso p a r t i c u l a r que nues t ra op i -
n i ó n sea c o n t r a r i a a que el A y u n t a -
mien to c o n s t r u y a v iv iendas po r si m i s -
mo. N o es esa la verdadera labor m u -
n ic ipa l . Dos son p r inc ipa lmente en este 
orden los cometidos que al M u n i c i p i o 
a t a ñ e n : u rban i za r y establecer comu-
nicaciones. E n este p u n t o el A y u n t a -
mien to debe i r si cabe delante de l a 
c o n s t r u c c i ó n . N o es r a r o ver en g r a n -
des ciudades del ex t ran je ro calles as-
fa l tadas y con a c e m en las cuales no 
hay a ú n n i n g u n a casa. Por a l l í h a de 
i r l a c iudad f u t u r a que tiene y a m a r -
cados los cauces de su desarrollo. De 
una mane ra inmed ia t a s iguen a la cons-
t r u c c i ó n las l í n e a s de comunicaciones 
necesarias. 
T a l es, s in duda, l a mane ra m á s efi-
caz que t iene el M u n i c i p i o de coope-
ra r al f o m e n t o de l a v iv ienda . E n este 
caso como en muchos otros, correspon-
de a l a au to r idad una labor de f a c i l i -
t a c i ó n y de e s t í m u l o . E l hecho que co-
mentamos h o y es excepcional . Puede 
considerarse como una necesidad de re-
medio urgente , como u n a obra de be-
neficencia. P o r lo t an to , no hay sino 
fe l i c i t a rnos de que se v a y a a dar so-
luc ión a l p rob lema de l a v i v i e n d a de 
muchas f ami l i a s necesitadas. 
m é d i c o . 
— ¿ H a y que desesperar? 
T r a s u n a pausa de v i c i l a c l ó n : 
— N o ; no creo en u n p e l i g r o inme-
d ia to . 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde u n sopor, 
una m o d o r r a t r a n q u i l a , ha i nvad ido a l 
enfermo. L a n o t i c i a de su enfermedad 
se d i funde p o r P a r í s . L l e g a n muchos 
amigos, ent re ellos el genera l M o r d a c q 
y el presidente de l Senado, a quienes 
no se consiente pasar del v e s t í b u l o . Se 
o rgan iza l a v i g i l i a . E n t r a d a l a noche, 
una h e r m a n a de l a Car idad se desliza 
con pasos t á c i t o s en l a a lcoba del en-
fe rmo. R o s t r o macerado que encuadra 
l a i nmacu lada cofia blanca. Sor Theo-
neste, i nc l i nada sobre Clemenceau, espe-
r a ansiosamente que se en t r eab ran los 
ojos ma l ignos y l a boca que a r t i c u l ó 
lenguaje t a n ardiente . A l g u i e n m á s h a y 
en l a alcoba que re levara a l a h e r m a -
n a : el chofer que c o n d u c í a a l ex p re -
sidente a lo l a r g o de l a l inea de fuego.— 
Daranas . 
» » « 
P A R I S , 2 1 . — Clemenceau sufre una 
cr is is abdomina l v io len ta . 
E l m é d i c o de cabecera, l l amado u rgen -
temente , a p l i c ó a l enfermo u n a i n y e c c i ó n 
de morf ina , que no l o g r ó a l i v i a r l e . 
E l en fe rmo sigue en u n estado de 
g r a n p o s t r a c i ó n , y su m é d i c o teme que 
esta cris is t r a i g a graves consecuencias. 
E l m é d i c o h i zo una nueva v i s i t a en 
las p r i m e r a s horas de l a tarde, p r a c t i -
cando u n de tenido reconocimiento . 
A l sa l i r de l domic i l i o de Clemenceau, 
el doc tor se h a mos t rado poco o p t i m i s -
ta, pero se h a negado a hacer n i n g ú n 
p r o n ó s t i c o sobre el desenlace de la en-
fermedad. 
H a d icho que n o es posible reconocer 
el v i e n t r e de l enfermo s i n que é s t e 
p r o r r u m p a en agudos g r i t o s . 
Una consulta 
u n m o m e n t o a o t r o u n funesto des-
enlace. 
Audiencia diplomática 
E l genera l P r i m o de R i v e r a estuvo 
por l a t a rde en el Pa lac io de l a Pre -
sidencia cerca de t r e s horas . A las 
nueve y med ia de l a noche t e r m i n ó l a 
audiencia d ; p l o m á t i c a y a esa h o r a re-
c ib ió a los per iodis tas , e x p r e s á n d o s e en 
los t é r m i n o s s iguientes : 
— H e rec ib ido a l m i n i s t r o de Polonia , 
que h a tenido l a a m a b i l i d a d de da rme 
cuenta de u n a propues ta de p e q u e ñ a s 
cruces p a r a m i s h i jos con m o t i v o de la 
v i s i t a de l a S. de N . y a l m i s m o t i e m -
po m e h a dado las g rac ias p o r l a que 
a dicho s e ñ o r se le h a concedido en el 
canje de condecoraciones. A h o r a se 
m a r c h a a su p a í s y me ha anunciado 
que v a a v e n i r u n a C o m i s i ó n t é c n i c o -
e c o n ó m i c a p a r a p r epa ra r las bases de 
u n T r a t a d o comerc i a l con E s p a ñ a . 
EU m i n i s t r o de H u n g r í a , en v i s i t a de 
e o r t e s í a d e s p u é s de cua t ro meses que 
e s t á ausente a consecuencia de u n acci-
dente au tomovis l i s t a , del cual no e s t á 
a ú n comple tamente restablecido. E l se-
ñ o r Urbane ja , m i n i s t r o de Venezuela, 
me ha presentado a l s e ñ o r D í a z P a ú l , 
consejero de l a L e g a c i ó n . E l encarga-
do de Negocios E x t r a n j e r o s de F r a n -
cia, M r . T h i e r r y , que h a quedado en-
cargado de l a E m b a j a d a duran te l a au-
sencia de l conde de Pe re t t i , y h a te-
nido l a gent i leza de ven i r a presen-
tarse. 
N u e s t r o embajador en Cuba, s e ñ o r 
P A R I S , 21.—Esta noche, a las ocho, 
el profesor L a m b r y y e l doc to r De Gen-
nes h a n celebrado u n a consu l t a en el 
domic i l io de Clemenceau. A l a sal ida 
fue ron in te r rogados p o r numerosos pe-
riodistas, a los que dec la ra ron que el 
enfermo se encuen t ra a lgo mejor , s in 
que p o r e l lo pud i e r an m o s t r a r a ú n u n 
g r a n o p t i m i s m o . C l e m e n c e a u — a ñ a d i e -
r o n — p a s a r á l a noche ag i tada , a pesar 
de las inyecciones. 
Los doctores v o l v e r á n a ver a l enfer-
mo m a ñ a n a a p r i m e r a hora . 
Un poco'de optimismo 
P A R I S , 2 1 . — D e s p u é s de la consul ta 
celebrada de ocho a nueve de la no-
che, e l profesor Gennes se m o s t r ó m á s 
expansivo con los per iodis tas . L a no-
c h e — d i j o — s e r á c ie r t amente ag i tada ; 
dudosa pe ro y o espero una sorpresa 
agradable p a r a m a ñ a n a . 
Cuantas veces los m é d i c o s se acer-
caron a l " T i g r e " é s t e los r e c o n o c i ó y 
e x c l a m ó s a r c á s t i c a m e n t e : "Bueno, doc-
tor, ¿ c ó m o s i g u é us ted?" 
Tardieu y Doumer 
P A R I S , 2 1 . — M presidente del Con-
rt!j0f d^ P1?13^06- T a r d i e u , y e l pres i -
dente del Senado, Doumer , h a n estado 
esta tarde en e l d o m i c i l i o de Clemen-
ceau. E l i l u s t r e enfermo se encontraba1 
descansando en su h a b i t a c i ó n , a l a cual i 
e s t á r igurosamente p roh ib ida l a en t ra -
da de v i s i t as p o r orden de los m é d i c o s i 
que asisten a l ex presidente. ' 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a . h e r m a n a m a y o r ( fo l le-
t í n ) , por Ma t i l de A i g u e -
perse p á g . 4 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanciera p á g . 5 
Regalo del Fapa a d o n A l -
fonso X I H , p o r M a n u e l 
G r a ñ a r Á g . 8 
Actores grandes y p e q u e ñ o s , 
por R a m i r o R u i z de B u -
lante p á g . 8 
C a l e f a c c i ó n decorat iva , p o r 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 8 
M A D R I D . — A y e r se i n a u g u r ó en el 
R e t i r o l a p r i m e r a Bib l io teca para 
n i ñ o s ( p á g . 8) . — E l Ayun tamien to 
c o n s t r u i r á 700 viviendas u l t rabara-
tas: r e n t a r á n de 10 a 15 pesetas 
mensuales ( p á g . 5).—Los f a r m a c é u -
ticos van a regalar el B o t á n i c o de 
la C iudad Un ive r s i t a r i a ( p á g . 8 ) . 
P R O V I N C I A S . — C o n t i n ú a n las Asam-
bleas de l a F e d e r a c i ó n de Asociacio-
nes de l a Prensa, en Va l lado l id , y de 
l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del 
Ebro , en Zaragoza—Proyecto de sa-
na tor io ant i tuberculoso en Badajoz. 
E n breve, las obras del aeropuerto 
nacional del Noroeste ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Clemenceau sufre 
una grave cris is in tes t ina l con fuer-
tes có l i cos ; los m é d i c o s n o se mues-
t r a n opt imistas .—Tardieu ha obteni-
do 93 votos de m a y o r í a en el debate 
sobre la cuenca del Sarre.—El par-
tido conservador ing l é s r a t i f i ca por 
a c l a m a c i ó n su confianza en B a l d -
w i n ; en l a C á m a r a de los Comunes 
empieza el debate sobre el socorro 
a los parados forzosos.—Se teme u n 
golpe m i l i t a r en el Ecuador.—Grave 
s i t u a c i ó n del Gobierno chino.—Una 
c o n s p i r a c i ó n impor tan te en U k r a n i a 
( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
V l o m f s 23 de noviembre de 192Í) (2) E L DEBATE 
Se teme un movimiento 
militar en el Ecuador 
M é n d e z V i g o , que m a r c h a y a a L a Ha-1 
b a ñ a y h a recibido inst rucciones para 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva casa de 
aquel la E m b a j ^ a , dejando el l u g a r que1 
hoy ocupa pa ra Consulado y otras d e -
pendencias. V a m u y animado p a r a ha- l 
cer in tensa p ropaganda de las Expos i - ! ^ > • • 
ciones espec a lmente de l a de Sevi l la . p r o t c s t a s v ¡ 0 | e n t a s c o n t r a | a r e d u c . 
Luego ha venido una C o m i s i ó n de l a « ¡ A , , - i - J „ 
E s p a ñ a I n t e g r a l de L a H a b a n a a en- C,0n en el Presupuesto de Guerra 
t r e g a r m e u n magni f ico á l b u m con diez 
E L ARANCEL NORTEAMERICANO Complot descubiertojEl Gobierno chino está enjMüNDO C A T O L j Q ) 
\ e n ü k r a n i a mala situación !CmconuevosCardenaÍrs 
^ ^ S t ^ r h a n 1 * 0 ^ el próximo Consistorio 
Parece que Vasconcelos se ha 
ocultado en Cuaymas 
m i l firmas de los e s p a ñ o l e s de a l l á que 
siente fe y entusiasmo por nues t ra po-1 
Utica . 
E l m a r q u é s de Ria ld , c ó n s u l de T á n - Q U I T O , 21 .—La s i t u a c i ó n p o l í t i c a ha 
ger, que sus t i tuye a l s e ñ e f A l m e i d a tomado u n cariz delicado, a causa del 
p a r a depedirse. E l s e ñ o r Quert , secreta-1 p r o p ó s i t o anunciado por el Consejo de 
r'.o de nues t ra L e g a c i ó n en Berna , que Es tado de reduci r en u n m i l l ó n de pesos 
l l eva cua t ro a ñ o s ausente de E s p a ñ a , el presupuesto de Guer ra . 
H e sostenido con él una interesante Los m i l i t a r e s han publ icado u n m a n i -
c o n v e r s a c i ó n acerca de l a v i d a de aquel tiesto concebido en t é r m l i í o s amenazado-
pais en sus aspectos po l í t i co , e c o n ó - | r e s que hacen temer serios t r a s t o r r o s . 
mico , m i l i t a r y social . T a m b i é n me ha ¡ Associa ted Press. 
v is i tado el s e ñ o r Casas secretar io dr Vasconcelos está oculto 
nues t r a L e g a c i ó n en Montevideo, con el , 
s e ñ o r F e r n á n d e z Medina , m i n s t ro de l | M E J I C O , 21.—Se dice que el candi-
U r u g u a y , qu-en me h a t r a ido u n l i b ro ¡ d a t o del pa r t i do an t i r r ee leccun i s t a , se-
c ó n las p r i m e r a s conferencias sobre i ñ o r Vasconcelos, se propone p- rmanecer 
Franc i sco V i t o r i a y unas notas de i n - i ocul to en Guaymas (Estado ue S o n r r a ) 
t e r é s sobre el pue r to de Montev ideo . has ta que la C á m a r a de Diputados haga 
y del comercio en el U r u g u a y , que pue-j p ú b l i c o el resul tado oficial de las elec-
den ser base p a r a u n T r a t a d o e c o n ó m i - | cones p a r a l a presidencia de la r e p ú -
co con E s p a ñ a . b l i ca . 
Los pa r t i da r io s del candidato del par -
t i do nac ional revolucionar io , s e ñ o r Or -
i 
Una organización dirigida por ex 
ministros de Petliura 
S E HAN HECHO NUMEROSAS 
DETENCIONES 
Querían hacer al país indepen-
diente de los soviets 
gado a Mandchuria a ceder 
Esta provincia ha decidido ne-
gociar separadamente 
con los soviets 
LA REPRESENTACION DE ETio 
PIA EN E L VATICANO 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 21.—Se dice que los nuov 
Cardenales que se n o m b r a r á n en el p 
Una información fantástica 
— D e s p u é s , el conde de B a i l é n . jefe i T J 
de m i Gabinete d i p l o m á t i c o - c o n t i n u ó 
diciendo el p r e s i d e n t e - , me ha i n f o r - ' ^ ™ i ^ ^ s c i e n t o s m i l votos, 
mado de que el p e r i ó d i c o a l e m á n "Ber-
I m e r Tageb l a t " h a publ icado una f a n -
t á s t i c a i n f o r m a c i ó n de m i v i s i t a a Gua-
d a l p e r á l y diciendo que fué pa ra hablar 
con su majes tad de cambios t ranscen-
dentales en nues t ra p o l í t i c a . C la ro es 
que l a f a n t a s í a es l i b r e y cada uno es 
m u y d u e ñ o de exponer lo que quiera 
A P A S O D E T O R T U G A 
( "G . M . A d a m s Service" . ) 
TillimijAilIHIM^ 
D E S O C l E D A D i A L B U M DE LOS PAPIROS 
RESÍAUDOS EN EL 
Elogio de la legisla- g6n ' ?ero s? los a c ^ r á de compile; 
5 . , _ , con el asesino de é s t e , L e ó n T o r a l , 
cion española 
Boda 
P a r a el d í a 8 de dic iembre p r ó x i m o 
Cómplices de Toral i ^ a ^ 0 el e5!ace f ^ encantadora 
' s e ñ o r i t a M a n a P é r e z de G u z m á n y U r -
E l fiscal de l a r e p ú b l i - i z á i z con don J o a q u í n de L i z á r r a g a . 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en M é j i c o 
B l vizconde de Grac ia-Real e s t á re-
cibiendo muchas fel ici taciones con mo-
t i v o de su ascenso a m i n i s t r o de Es-
p a ñ a en M é j i c o . 
E l 31 de octubre ú l t i m o c u m p l i ó c in-
M E J I C O , 21 
ca no piensa mantener las acusaciones 
por a tentado que pesaban sobre Cas t ro 
B a l d a y sus c o m p a ñ e r o s , detenidos con 
m o t i v o del asesinato del general Obre-
dad 
E L NUNCIO LO OFRECIO AYER 
MAÑANA AL SOBERANO 
M O S C U . 2 1 . - L a A g e n c i a Tass anun- i 2 1 . _ T e l e g r a f í a n de C a n - ¡ x l m o C ^ t o ^ i o s ^ r á n ^ e l Ar2obi oP£ 
cia que el depar tamento po l í t i co de ó a ^ " T i m e s " que. a pesar de las ne- m o n s e ñ o r Cer^jeira \ i > 
Ulc ran ia ha descubierto una i m p o r t a n - i a t i v a g del Gobierno, l a s u b l e v a c i ó n aei ob}Sp0 de A r m a g h , m o n s e ñ o r Mac I? 
te o r g a n i z a c i ó n con t r a r r evo luc iona r i a ; KuaD&si se exUende considerablemen-1 p r ¡ m a d o de I r l a n d a ; el Nuncio ^ « o r y . 
denominada " U n i ó n p a r a l a l i be r t ad de te t e m i é n d o s e que los sublevados Ue- ) i ín i m o n s e ñ o r Pacel l i , y m o n s e ñ o r Se^' 
U k r a n i a " . o-^en a en t r a r en C a n t ó n . l ftni, secretario de la Congregac ión £ 
i A l f ren te de esta o r g a n i z a c i ó n figu-:" o o n f . . e n Concni0 
raban el s e ñ o r chekowsk i . ex p r i m e r buuacion c o n i u s a E ! p a p a r e c i b e a 3 Q 0 sacerdotp 
¡ m i n i s t r o del G k ^ e r n o de f^*^ P H A N G A I -21 .—La s i t u a c i ó n s igue! R O M A . 2 1 . - E 1 Sumo Pontíf ice ha ! ! 
M — " e M ^ ^ ¿ * 
ex p r i m e r m i n i s t r o t a m b i é n del Go-, mo t ivo de las luchas in tes t inas que aso a c o m p a ñ a d o s por el Cardenal g?0" 
bierno P e t l i u r a y miembro , pos t e r i o r - ( l an el p a í s . r r e t t i , quien ha le ído u n saludo al pa^' 
mente de l a A c a d e m i a de ciencias de E l Gobierno nac iona l i s ta se encuen- i I je r e s p o n d i ó Su Sant idad agradecien 
U k r a n i a - el s e ñ o r N l k u s k i , ex m i n i s t r o ¡ t r a amenazado por dos frentes, y nOjdo jas paiabras y bendiciendo sus tra 
de N e e ó c i o s E x t r a n j e r o s de P e t l i u r a ; 1.se sabe exac tamente s i todos los ge-[bajos, a l a vez quo_ recordaba los tiem. 
el s e ñ o r Hervaise . profesor de K i e f f , y ine ra l e s que aparentemente se h a l l a n a; pos r ^ S ^ U - ^ ^ ' ^ 
ot ros var ios . su lado le a p o y a r á n en el caso de quedas escuelas munic ipa les . -Daf f ina . 
L a finalidad que p e r s e g u í a esta or- las c i rcuns tancias lo ex i jan . Etiopia y el Vaticano 
g a n i z a c i ó n era d e r r i b a r el poder de losj Este es el caso, entre otros, ded go- | J ^ Q J ^ 21 .—Según los diarios, dentro 
soviets y restablecer l a propiedad p r i - ; bernador del C h a n s í , genera l Y e n H s i dc pOCO t iempo E t i o p í a e s t a r á represen, 
vada en u n Es tado b u r g u é s . M a n t e n í a ¡ c h a n , quien recientemenije a c e p t ó el tada cerca de la Santa Sede, 
relaciones con l a Cen t r a l P e t l i u r a de:carg0 de v icecomandante en jefe de las 
Polonia y con representantes e x t r a n - ¡ t ropas gubernamenta les , no obstante lo 
jeros en K i e f f . cual sigue asumiendo nomina lmen te el 
Los con t ra r revo luc ionar ios h a b I a n ! m a n d o en jefe del E j é r c i t o revolucio-
creado u n a l l a m a d a " Juven tud u k r a n i a - ; aar io del K u o m i n c h u n , a l cua l e n v í a 
na", encargada de cometer actos de 
t e r r o r i s m o con t r a los miembros del Go-
bierno s o v i é t i c o . Las detenciones son 
n u m e r o s í s i m a s . 
Los detenidos han confirmado en «us 
grandes cantidades de a rmas y rauni 
ciones. 
En el Sur piden socorro 
L a Presentación de la Virgen 
A L C O Y , 21.—Con g ran solemnidad se 
ha celebrado hoy en el Colegio de laj 
Carmel i tas l a fiesta de l a presentación 
de l a V i r g e n al t emplo : E n la procesión 
figuraron numerosas s e ñ o r i t a s alumnas y 
ex a lumnas del Colegio. D e s p u é s de re. 
correr los alrededores del templo regresó 
la p r o c e s i ó n al mismo. Entonces, la se-E l Rey r e c i b i ó ayer m a ñ a n a al N u n -
• j c l o de Su Sant idad, que era por t ador ^ tus ^ \ t ^ r M 91 n o t i c i a a c e r c a ! ñ o r i t a Paqu i t a Y e r m o t o m ó la imagen 
H e h e c h o - t e r m i n ó diciendo el m a r - | t r o d l m u y S ^ S é S Í Í S S ^ I ^ y ^ ^ ¿ « i A !de Un PreCÍ0S0 álbtUm' ^ f J ? ** ^ d e c l a r a c i o n e s l a exis tencia de l a O l ^ á - d ^ ^ ^ 6 ¿ « Í T o S m ^ Z ha d*!dft ,a V i r g e n y la p r e s e n t ó al ^ ^ 
n , i ¿ c rfn T T c t a i i o o ^ f v o ^ f o ^ „ ^ { „ „ D M C D M « " Í ^ E s t á casado con una bella dama, do- producen los pap ros pont i f ic ios exis-L:™,,- .^.- , v 1ne, „ „ » « p r e p o n í a T o - e a 31luaciC)n Hue. como y « a l ta r mayor . A c t o seguido celebróse una 
i ! ñ a M a r i a R0llan<i y de Mi0 ta - y en C a t a l u ñ a , qu? fueron e n v í a - j l e f i o s C m p a ^ r T n en I T ^ rpsulta bastante C01lfUSa' dlCe qUe — ™ — — — ^ 
- ' t r e s h i jos . tíos a los tal leres de r e s t a u r a c i ó n de l ¡ e l T r i b i m a ] Supremo de M o s c ú . 
A las muchas enhorabuenas que e s t á ! v a t i c a n o , donde se h a hecho una p r i Fuego en el barrio chino 
de San Sebastián 
que con g r a n s incer idad considera con 
elogio los t rabajos -de l a l e g i s l a c i ó n es-; 
p a ñ o l a respecto a estupefacientes y j 
drogas. 
Una reunión en Hacienda' 
A ú l t i m a ho ra de l a ta rde de ayer ^ 
se reun ie ron con el s e ñ o r Calvo Sote loJ 1 . . .L . m — ¿ * , „ . . 
de Hacienda, el gobernador del Banco | b a r r i o chino del Ant iguo , habi tado por 
de E s p a ñ a , s e ñ o r F igue ra s ; los sub-i gente humi lde , fué dominado a las seis 
gobernadores, s e ñ o r e s Be lda y M o n t a i - j d e l a m a ñ a n a . E l fuego a d q u i r i ó g r a n 
v o ; el d i r e c t o r general de T e s o r e r í a , s ' e - ¡ i n c r e m e n t o por la f a l t a de agua, y l a 
ñ o r Forca t , y el s índ ico de l a Bolsa Se-¡ s i t u a c i ó n - t o p o g r á f i c a del bar r io , que se 
ñ o r P e l á e z . E s t u v i e r o n reunidos m á s de | encuentra en el monte Lugar i z . H u b o 
J „ _ vir-v-nc •,, , „ , que coger agua de u n regato p r ó x i m o al 
dos horas y g u a r d a r o n l a m á s c o m - ^uartelBde ^ Guard ia y(Pdesde am> 
p l c t a reserva acerca de lo t r a t ado . conducida por mangueras de 600 me-
I ln ¡mM i » i- I 1 t r03 de long i tud , hasta el lugar del si-
e n impuesto a ios j n ies t ro . E l l í qu ido elemento fué Impulsa-
barcos españoles do po r las autobombas del Servicio de 
H a v i s i t ado a l presidente del Conse- Incendi03-j o u n a C o m i s i ó n de navieros, p res id ida 
por el s e ñ o r D ó m i n e , p a r a t r a t a r de 
E l ba r r i o chino o de Monte A r r u i t , si-
tuado en el monte Lugar i z , e s t á habi ta-
do po r obreros modestos y gente no re-
la s i t u a c i ó n que crea a los navieros Í COmendable, y se c o m p o n í a de seis ca-
e s p a ñ o l e s l a a p l i c a c i ó n del " income- sas. Las viviendas eran p o b r í s i m a s , y 
t a x " en los Estados Unidos a los b a r - ¡ f u e r o n hechas con los restos de los ma-
cos e s p a ñ o l e s . Los comisionados s o l i - [ t e r i á l e s de la an t igua Plaza de Toros, 
c i t a r o n del genera l P r i m o de R i v e r a i H a quedado destruida la casa n ú m e r o 3, y 
que e l Gobierno realice las gest iones:casi d p s t r u í d a s las 4 y 6-1705 d a ñ o s son con" 
necesarias con aquel p a í s a fin de neu-1 fiderab41"' PV63 ^ desaparecido en el 
t r a l i z a r las condiciones de in f e r i o r i dad ^ e g o todos los a]ukres_ de sus morado-
, . iu1.tliwi.1ua.u. RES JJ0 hubo m á s danos por estar la 
en que les coloca ese impuesto . ! ba r r i ada completamente aislada. 
Peticiones de las mo-
distillas madrileñas { 
" " ' A y e r ' a l ' m e d i o d í a v i s i t ó a l jefe del j 
Gobiefno u n a C o m i s i ó n de modis tas ¡ 1 —• • • ' — « 
m a d r i l e ñ a s , p res id ida p o r l a vizcondesa i D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 23 
de San E n r i q u e y l a marquesa de A m - i i n f a n t e r í a . — M e j o r a de derechos pasi-
p o s t á , pa ra en t regar le una ins tanc ia en i vos y d e v o l u c i ó n de las cantidades que 
so l i c i tud de amparo y p r o t e c c i ó n por I le h a n sido descontadas para dichos be-
pa r t e del Gobierno pa ra la i n d u s t r i a na - ine f ic ios al teniente don Pedro Osuna; 
c ional . | m a y o r a n t i g ü e d a d en p e n s i ó n de cruz de j r*'"'1'"'1 
San T-fprmpnpe-ildo ni oomandante don'^^^* 
el genera l Cheng-Hs l -Chang ( Y e n - s í - iesian0) pa(ire A n t o n i o R e c a s é n s , hizo el 
, . . . . , . | C h a n ? ) pemiamece t r a n q u i l o en su p ro - p a n e g í r i c o . Por l a tarde hubo también 
recibiendo el cu l to d i p l o m á t i c o una l a morosa obra de a r te en aquellos docu- ¡ B E R L I N 2 1 — L a casa edi tor la 1 ale-!v ' i I lc ia ' no comet iendo ningún acto be-lotros solemnes actos r e l i g i ' os. 
nues t r a afectuosa. ¡ m e n t o s , a lgunos de los cuales estaban. m a n a R c i ¿ h s n e r ha demandado ante " l c ° s o - ' , ^ - ^ , 1 ^ Ktw««!ii En honor de Santa Cecilia 
. Enfe rmos casi comple tamente deshechos |log T r ^ ^ g ai jefe comunis ta nUtó ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ h ^ entrado1 C A D I Z , 21.—En l a iglesia de San Fran-
E l m a r q u é s de l a Puebla de Roca- E s p a ñ a es el p a í s que, sin duda, PO-|desterrado> Trotsk . i , por r u p t u r a á e \ - h u * ( E J e I u l 0 ¿ J f ^ S ^ n . A m á t i S l c ^ c 0 se ha c^ebrado hoy una solemne 
m o r a se h a l l a delicado de salud. See m á s ant iguos y numerosos papiros! c o n t r a t o p a r a l a p u b l i c a c i ó n de en H u p p e h y se han apoaeraao ue o iang j fiesta rej igi0ga organizada por el Con-
—Consignamos con mucho gus to que pon t i f i c ios . Los estudios que sobre ellos| M e m o r i a s de T r o t s k i E l demandante ; Y a n ^ ' , . , • - i ^ | sorvator i0 gadi tano dc m ú s i c a y la Regí 
h a podido y a abandonar el lecho, des- r e a l i z ó K e h r fueron el m o t i v o í n m e d i a - | d i c e ^ llefrar T r o t s k i a CotiStan. : Se sabe ûe el Remador civil de ,Academia BMlarmónica, en honor de San-
p u é s de l a broconeumonia que ha p a d e - l t o de que ^1 V a t i c a n o se encargara d e ^ o p ^ gC c o m p r o m e t i ó con él a pu-IC3mtÓ11 ha d i n S l d o un telegrama a l Go- l a Ceci l ia As i s t i e ron todas las autori-
res taurar los . H o y se ha l l an y a en per- b S sus M e Z S pero que d e ^ é s ^ i e r n o de ^ k i n diciendo que 1 ^ fuer- ,dades y otras personahdades. 
fecto estado en los Museos y C á t e d r a - alegando que l a casa Reichsner h a b í a l e a J e s de ^ dispone son i n s u í i c i c n - , L a Semana liturgico-musical 
les catalanas, donde de an t i guo se con- pubiícado ]as M e m o r i a s de K e r e n s k i . tes Pa ra ^ s i s t i r a las t ropas del gene-1 dQ Qerona 
en las que se insu l t aba a los jefes de H llair\aí0 DE HIE,RRO | ^ U E | G F R O N A 21 H o v ha c e l e b r é lá 
l a r e v o l u c i ó n ru sa v nos ter iormente a ha invad ido el K u a n g s i y se p r e p a r a ' G E R O N A , 21.—Hoy ha celebrado h» 
ta rcvon .c ion rusa, y posrenormente a, a , r „ T , ^ a r - n f . ,mtra de Can- tón ¡ p o r t a n t e s t rabajos l a Semana Lituraico-
T r o t s k i , h a dado sus M e m o r i a s a otra:PaLa & v ^ r ^ ^ l ^ X V f ^ ' ^ Mus ica l . Se e s t u d i ó , entre otras cosa-s 
E l genera l C h ^ - K + ^ e ^ n+^ar ^ I el canto dc v í s p e r a s pontificales y ¡ 
viado t r o p a s a C a n t ó n por t e m o r de misa so]emne gregor iana " C u m Jubilo" 
L a finada pudo haber b r i l l ado en s o - | i d é n t i c a a l a qile se ha u t i l i z ado p a r a - M A T T I T M 91 _Tr!i n * u i * ™ n T ? » ? ^ i perder a H a n k c u s i l o desguarnece e n l ^ g E s c o l a n í a s de la diñrpsis iî oh.n 
cledad por su p o s i c i ó n social, mas pre- re<ralar a Su San t idad P í o X I una m a g -
firió dedicarse a p r á c t i c a s piadosas y ; n í f i c a capa p l u v i a l . 
a l cuidado de los suyos. , - ^ z ^ 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á esta tarde. - • |tea a o t ros tan tos campesinos de o r i 
a E ^ ^ s e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ A L T O J U G A R igen a l e m á n que estaban dispuestos a 
mana , sor A n a M a r í a O z c á r ! z ( r e l i g lo -
cído, el m a r q u é s de Gauna, 
Fa l lec imien tos 
L a s e ñ o r a doña Dolores M a d e r a y ,g) 
M a n g i n o , v i u d a de don Federico de: M o n g e ñ o r Tedeschinl o f r e c i ó t a m b i é n 
A r r a z o l a y Guerrero, f a l l e c i ó ayer e n ] ^ Soberano el homenaje de u n a f á b r i -
su casa de l a calle de FuencarraJ, n ú - ca de Com0i ie e n v í a u n t rozo dcjcasa a lemana. 
'seda de preciosos y a r t í s t i c o s dibujos,] L Q S F U G I T I V O S A L E M A N E S 
Ñ A U E N , 21 .—El Gobierno del Reich ;Perder 
no t iene not ic ias oficiales 1 especio a lajPar, 'e-
acogida que h a y a tenido su p e t i c i ó n 
de que se concedieran 1.000 pasapor-
m i i l i t a r e 
sa S á l e s a ) , y sobrinos. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a Paz Blanco M a r -
t í n e z r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a muer te . 
F u é apreciada por sus v i r t udes y ca-
r i d a d . 
E l en t i e r ro t e n d r á ! l u g a r hoy, a las 
J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
p a r t i r p a r a A l e m a n i a y que é s t a po 
d í a a d m i t i r . Desde M o s c ú han l legado 
not ic ias en que se d e c í a que las of i -
cinas subal ternas se negaban a con-
ceder estos pasaportes. C o n t i n ú a en 
--— pie l a r e p a t r i a c i ó n forzosa de los cam-
jLa  óces i  llenaban
I la Iglesia del Carmen, donde se cele-
. . . / . | b r a r o n estos actos. 
L a guerra en Mandchuriaj En ia c a t e d r a l d ló una conferencia 
sobre el canto popular religioso el padre 
E n l a C o m i s i ó n f o r m a b a n m á s de j « a n Hermenegi ldo a l co andante don 
50 mod i s t i l l a s ; todas fue ron rec ib idas !P6dro San Pedro; P 1 ' ^ 0 defi efTtlVldad 
- , i -n • J , por quinquenios a jefes y oficiales. 
p o r el genera l P r u n o de R i v e r a en el ̂  C a ^ a U e ^ a - „ S e anJunci/Concurso entre 
s a l ó n grande del min i s t e r i o del E j é r - comaildantes CE< A- ) pa ra c u b r ¡ r una 
•©4*0. vacante en el D e p ó s i t o de R e c r í a y D o m a 
B l presidente e s c u c h ó las indicacio- de E c i j á . 
nes que se le h ic ie ron y p r o m e t i ó a ten- A r t i l l e r í a . — S e desestima ins tancia del 
derlas debidamente. T a m b i é n les p r o - ' c a P i t á n (E- R-> don Manuel C o r t é s Vega 
m e t i ó c o n t r i b u i r p o r p a r t e del Gob ie r - ' I " 6 sol ic i ta me jo r a de a n t i g ü e d a d en 
no con l a can t idad de 100.000 pesetas a |laTordeI} de Sa^ Hermenegi ldo , 
l o n n n » f m , n n ; / L n „ -u n Ingenieros.—Causa baja por edad en 
^ c o n s t r u c c i ó n de pabe Iones que p u - l a esscala de complementJ0 eT a l f é r ez don 
d ie ron i r anejos a sanator ios y a e x l s - t L u ¡ s F e r n á n d e z de Castro; se concede 
tcntes y dedicarlos a mod i s t i l l a s t u - i ia medal la m i l i t a r de Marruecos, con el 
berculosas o pretuberculosas. pasador de Larache , al teniente coronel 
c , j i i cr i d o n Anselmo Loscertales; se dest inan I 
DObre U n acuerdo del Supremo | en c o m i s i ó n a la Comandancia de Obras, | 
N o t a oficiosa del m i n i s t e r i o de Jus t i - Reserva V Rarque regional de Sevilla,! 
c ¡ » y Cul to .—"Algunos p e r i ó d i c o s han I Previo concurso' a los tenientes don Ra"' 
publ icado l a not ic ia de determinado ' m ó n S á n c h e z - T e m b l e q u e y P a r d i ñ a s y 
acuerdo del T r i b u n a l Supremo de J u s t i - i d o n J o s é Montero de L o r a ; l icencia para | 
c i a re la t ivo a uno de sus magistrados, j contraer m a t r i m o n i o al c a p i t á n don A n - i 
acuerdo que, de ser cier to, tiene carác-1 t on i0 F e r n á n d e z J i m é n e z ; pasa a l a si-
t e r de reservado y del cual no se ha- ! t u a c i ó n ' de r e t i r o el coronel don M a -
b í a dado conocimiento al m i n i s t r o . nuel P é r e z R o l d á n ; se concede el sueldo 
E l hecho de l a p u b l i c a c i ó n de t a l ¡de 4.250 pesetas anuales, previa propues-
acuerdo demuestra—no es l a p r i m e r a ' t a reglamentar ia , al celador de Obras 
vez—que en el m á s a l to T r i b u n a l de la I mi l i t a res don M á x i m o M a r t í n M a r í n ; 
n a c i ó n no se guarda l a d i s c r e c i ó n d e b í - ' vuelve al servicio act ivo el comandante 
d a y que de sus fallos, de sus decis io- jde reemplazo por enfermo don C r i s t ó b a l 
nes y de sus deliberaciones se habla p ú - [ G o n z á l e z - A g u i l a r . 
b l icamente antes de que deban ser co- j Intendencia.—Pasa a la s i tuac ión^ de 
nocidos. Sea esto imputab le a a l g ú n i r e t i rado por edad el coronel don C e s á r e o 
m i e m b r o del T r i b u n a l o a a \ g ú n a u x i - ! O lava r r t a ; í d e m el aux i l i a r p r i n c i p a l don 
l i a r del mismo, es no tor io que no debe Carlos Castellano P izar ro ; se concede 
o c u r r i r , y pa ra p r o c u r a r que se ponga , g r a t i f i c a c i ó n de 250 pesetas anuales a l 
t é r m i n o a ello, e l m i n i s t r o de Jus t ic ia i a ux i l i a r de tercera don Justo M a r t í n 
y Cul to ha resuelto d i r i g i r una real o í - ¡ F l o r e s ; propuesta de destinos de jefes 
den al presidente del T r i b u n a l Supre- i y .oficiales. . . ^ 
mo, i n t e r e s á n d o l e q u é se depure, me-1 S e c r e t a r í a . — S e autor iza al general de 
diante expediente, q u i é n ha fac i l i tado la 1 b r igada don Rufino L ó p e z y G a r c í a de 
not ic ia , c ie r ta o equivocada, a l a P r e n - , Medrano para que fije su residencia en 
sa y para que en u n t é r m i n o breve la 'Santander, en la s i t u a c i ó n de reserva. 
Sala de Gobierno adopte o proponga las Frcs idencia C. Ministros.—Se designa 
medidas convenientes para que l a a c t ú a - i a i audi tor general del E j é r c i t o don V a -
n ó n del T r i b u n a l no sea dada a cono- | le r iano Vi l l anueva R o d r í g u e z pa ra cu-
cer en n i n g ú n caso m á s que cuando de- b r i r vacante producida en l a C o m i s i ó n 
ba serlo y por quien e s t é l l amado a ha- creada para el estudio de l a r e fo rma de 
ccri0- las leyes vigentes sobre mate r ia de Jus-Petíción d-» medallas rlp T i - a V i a i V . l t i c i a en 1rs jur isdicciones de E j é r c i t o y rencion de medallas de irabajo ! M a r i n a ; ;dein ai con t raa lmi ran te don Jo-
E l s e ñ o r A u n ó s r e c i b i ó a l gerente de s é de la H e r r á n Puebla, 
l a Sociedad de Auto res , s e ñ o r L 'nares1 ' ; 
P.ccerra, que le p i d i ó l a meda l la del — 
T r a b a j o p a r a el sainetero don T o m á s 
L u c e ñ o . 
Martínez Anido en Berlín 
B E R L I N , 21 . — E l vicepresidente del 
Consejo y m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n I 
e s p a ñ o l , genera l M a r t í n e z A n i d o , h a l i e - i 
gado a esta cap i t a l , a c o m p a ñ a d o del , 
embajador de A l e m a n i a en M a d r i d , con-! 
de Welczeck, siendo recibido en la esta-; 
c ión por el embajador e s p a ñ o l , s e ñ o r ¡ 
Espinosa de los M o n t e r o s ; el m i n i s t r o i 
de l I n t e r i o r prus iano, s e ñ o r Grzes lnsk i , 1 
y var ios representantes de los m i n í s t e - i 
r ios de Negocios ex t ran je ros y Defen- j 
sa nac iona l del Reich . 
E l genera l M a r t í n e z Anido , cuya visi- i 
t a a A l e m a n i a no t iene c a r á c t e r o f i - i 
c ia l , p e r m a n e c e r á en B e r l í n t res d í a s , 
que d e d i c a r á a estudiar l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a P o l i c í a , y v i s i t a r , los sanator ios 
an t i tubercu losos . 
D e s p u é s m a r c h a r á a H a m b u r g o , y de 
al l í i r á a v i s i t a r Rhenan ia . 
tres, desde l a casa m o r t u o r i a , calle del 
Conde de Xiquena , n ú m e r o 2, a l cemen-
t e r i o de la. V i l l a de L e g a n é s . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to dolor a l a 
d i s t ngu ida f a m i l i a de l a d i fun t a . 
- E n San S e b a s t i á n ha dejado de ^ ^ fa l l ec imien to de su 
e x i s t i r l a s e ñ o r a d o ñ a Angeles M o l i n a h'30 don 1>ie&0 V á z q u e z , ambos de g r a 
y Mesa, v i u d a de Lersund i . i t a m e m o r i a . , A > r* 
Hace poco t ' empo fué agrac iada con! - E n diferentes templos de esta Corte 
l a g r a n c ruz de Beneficencia po r sus * ap l i ca ran sufragios por los finados 
actos de car idad en l a c iudad de M á - | a cuyos Pr:nl03 * sobrinos renovamos 
^ la e x p r e s i ó n de nues t ro sent imiento . 
pesinos que no t ienen m á s a l t e r n a t i v a 
la exp re s ió r i de nuest ro sent imiento . |que m o r - r de hambre a las puer tas de 
Aniversa r ios ¡ M o s c ú o regresar a sus hogares aban-
M a ñ a n a se cumple el p r i m e r o de l a donados p a r a co r re r l a n r s m a suerte. 
m u e r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a Isabel Có-j ~ " * ^ J ~ ~ 
l ogan y C ó l o g a n , y el 9 de dic iembre regalo C t e l Rey de Italia 
L O N D R E S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de M u k - ; F é l i x F a r r ó , maestro de capi l la de Olot, 
den a l " T i m e s " que en las f ron te ras de Q"e p r e s e n t ó catorce ejemplos notablps 
M a n d c h u r i a s iguen los combates en t re 3"e fueron entusiastamente ovacionados, 
las t ropas s o v i é t i c a s y los chinos, con E l canto final t i t u l ado "Gozos del Ro-
. ,. , F „ , . , „„.:Lf„„ „ „ „ n ' l , „ e ser", gusto ex t raord inar iamente y e es-
perdidas m u y impor t an t e s por a m b a s , t r ¡ b i l l « fué repet ido a C01.0 p o / e l pú. 
P3-1,1-63- blico que llenaba la Catedral . Mañana, 
N p c y n r i n r i n n o í ; «iPnprflHfl*;1 con m o t i v o de l a fes t iv idad dc Santa Negociaciones separada. . cecUiz, se c e l e b r a r á n los ú l t i m o s actos 
; de la Semana. 
T O K I O , 21 .—Comunican de M u d k e n T - J . . - _ i _ J „ . ,,„ 
que el genera l Ch<mg-Sue-Liang ha d e - : ™ 1 1 0 a ,a Virgen de_ ,a Antlgua 
cldido negociar separadamente con l a ! S E V I L L A , 21.—Esta m a ñ a n a , en la Ca-
U n i ó n de las R e p ú b l i c a s S o v i é t i c a s l a fedral , han .empezado los cultos del & 
s o l u c i ó n de l c o n ñ i c t o del f e r r o c a r r i l del em"e t r i d u o prepara tor io de l a co^ 
s o l u c i ó n aa i conrneco aei l e r r o c a r r u aea c .ón d j v i r g e n de la An t lgua , Pa-
Este ch ino y h a nombrado plempoten-1 trona de ]a ciudJd Han asistid| ^ 
c l a n o FU s e ñ o r W e l l m g t o n K o o . . rOa0g fieies. K1 templo ofrece magnífico 
Parece ser que esta d e c i s i ó n h a sido; aspecto, y la capi l la de la V i r g e n está 
A los deudos de l a finada enviamos El A b a t e F A R I A 
R O M A , 2 1 . — A d e m á s del palacio de 
Racconig i , el R e y de I t - l i a regalará a 
su h i jo , el p r í n c i p e H u m b e r t o , con mo-1 t omada en v i s t a de l a p r e s i ó n que ejer-1 suntuosamente adornada. Es ta tarde se 
t l v o de su p r ó x i m a boda con l a p r i n - cen las fuerzas ro jas en l a f r o n t e r a ! h a r á l a H o r a Santa, en l a que predicará 
cesa M a r í a J o s é de B é l g i c a , todos los ch ina y de las der ro tas sufr idas po r las ^ ^ i s p o de C á d i z T a m b i é n ha llegado 
dominios reales inmedia los a l expresa- fuerzas nacional is tas en l a Ch ina m e r i - ; ^ o f i c i a r en los cultos el Obispo de 
do palacio . Idional 
Cuando use el 
jabón de Afeitar de 
i i l 
i 
PU8LICITAS 
tendrá el rostro im-
pecablemente afeita-
do, sin tirantez en la 
piel, ni escocidos, ni 
manchas rojas. 
Pcrfumerta 
L A R O S A R I O " 
5. A. 
Santander. 
E l Cardenal H u n d a i n ha inv i tado a • 
. dos los comisarios y delegados ameri-
1 canos y a l de Po r tuga l en l a Exposición 
| a la misa y solemne- c o r o n a c i ó n canó-
i n ica de l a V i r g e n de l a Ant igua , pri-
j m e r a imagen que se v e n e r ó en América. 
Estos actos se c e l e b r a r á n el domingo en 
Ja Catedral . 
Acción Católica de la Mujer 
M a ñ a n a s á b a d o , a las nueve de la ma-
' ñ a ñ a , la A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Mujer 
¡ c e l e b r a r á una misa en sufragio del alma 
de la madre de su consi l iar io , s eño r Mo-
r á n , en la cap i l l a del Buen Consejo, de 
la Catedral . 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
A 
M LIBRO QUE P W A ALA HlSÍOi 
Ta l fué la p r o f e c í a que hizo la revis-
t a P o l y b i b l i o n a l aparecer la edición 
francesa de L a v i d a Nues t ro Señor 
Jesucristo, escr i ta po r C. Fouard . 
I Acog ida calurosa y entusiasta ha te-
nido t a m b i é n la t r a d u c c i ó n que ha pu-
blicado la E d i t o r i a l Volun tad . "Desde 
¡hace mucho tiempo—sigue diciendo la 
| rev is ta P o l y b i b l i o n — e s p e r á b a m o s una vl-
;.da de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo donde 
¡ la c iencia tuviese l a par te que le co-
rresponde. SI nues t ra espera ha sido 
larga, los deseos h a n sido colmados, 
¡ g r a c i a s a l excelente t rabajo que acaba 
de darnos el abate Fouard. . . Hasta aho-
i r a los escritores se habian preocupado 
' p r inc ipa lmen te de e d i ñ e a r a los fieles, 
i s in detenerse a conocer el medio en quc 
i v iv ió Jesucristo". 
" E l abate F o u a r d nada ha omitido 
¡ p a r a hacer comprender los hechos evan-
| g é l ¡ c o s y con este fin v i s i t ó los lugare^ 
¡en donde ocu r r i e ron las escenas del 
| Evangel io , d á n d o s e cuenta por sí mis-
mo de los paisajes, costumbres, veati-
jdos, e t c é t e r a , los que en realidad npo-
; ñ a s si han var iauo d e s p u é s dc Jesu-
cr i s to . " 
j " T e r m i n a r e m o s diciendo que el rR,i' 
lo es m u y Ajustado y la e x p r e s i ó n sioni-
Iprc sobria y a t inada . Nada de digre-
s iones , só lo a lguna ref lexión breve. Ta-
lles son las pr incipales cualidades qu*" 
i aseguran a esta obra una vida larga V 
¡un verdadero éx i to , no solamente entr0 
las personas rellglosat», sino entre aqu''" 
i l las que s in tener nuest ra fe aman > 
| verdad, donde qu ie ra que é s t a co v f 
icuentre ." 
dc unas 100 
MUCHO PURO PARA UN HOMBRE SOLO 
( H i s t o r i e t a de "Scmprc fixe", Lisboa . ) 
Tres v o l ú m e n e s en 8 
paginas, pts. 18. 
O T E O S L I B R O S D E n E C J E S T t 
P t T B L T C A C I O N r*vTí' 
L A A C C I O N S O C I A L D E L * * C r ' t 
D O T E — J . Azpiazu. S. J. La obra fl£ 
¡ s e ñ a l a l a o r i e n t a c i ó n dc que estn r"" 
Isi tada l a a c c i ó n social ca tó l i ca . 
i un p r ó l o g o del E m m o . Sr. Nuncio, q ^ 
j la ava lora y realza. U n volumen en 
tavo de 500 p á g s . , pts . 6.^0. , rArA. 
! A L V A R N U ^ E Z C A B E Z A D E *A 
; A. B e l l o g u l n G a r c í a . inter^ 
I N o h a y novela que tenga el rf. 
¡ d r a m á t i c o de esta obra en que f¿t¡f0 
¡ s u m e n de modo admirable y ^ L n v 
|las h a z a ñ a s de A l v a r N ú ñ e z , sus v ^ 
lidades. sus guerras con los Indios j 
m i l peripecias que al l í p a s ó . \s 
Const i tuye el v i g é s i m o volumen o ^ j . 
Co lecc ión H í s p a n l a , publicada Po[u40Í9-
t o r l a l V o l u n t a d . Cada volumen, 
mente encuadernado, pts. 5. TIPIIÍ' 
V I D A G R A F I C A D E S A N T A * je-
SA D E JESUS.—Fray Gabrie l 
sus. C. D . ,.,«,fn fn 
H a aparecido el p r i m e r vo lum,e ^ 
4." mayor , de 400 p á g i n a s , r p " y * 
300 grabados. En r ú s t i c a , 1» r1-
en pasta e s p a ñ o l a . . * y 
D e ven ta en E d i t o r i a l Voluntao 
laa pr incipales L i b r e r í a s . 
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Proyecto de Sanatorio Antituberculoso en Badajoz Acto de condolencia a' 
Guatemala en Sevilla 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una serie del premio mayor de la Lotería está muy repartida en 
Gijón. Acuerdos de la Confederación H . del Ebro. E l Dr. Ferrán en 
período agónico. Inspira temores el estado del marqués de Valdecilla 
LAS O B R A S D E L A E R O P U E R T O N A C I O N A L D E L N O R O E S T E 
Cierre de fábricas en Elche 
POR LA ERUPCION D E L VOLCAN 
"SANTA MARIA" 
A T I C A N T E , 21.—A consecuencia de 
hprse cons t i tu ido u n " t ru s t " para la 
i h r i c a c i ó n de t renza de yute, han ce-
no las f á b r i c a s existentes en Elche, 
r r t r a l i z á n d o s e l a p r o d u c c i ó n en Valen-
c o n r esta causa han quedado en paro 
f r ac tu r a del f é m u r , el segundo. E l co-
che pertenece a la Empresa " E l Men-
sajero E s p a ñ o l " . 
Homenaje a Jiménez e Iglesias 
F E R R O L , 21.—El A y u n t a m i e n t o ha 
enviado a los aviadores J i m é n e z e I g l e - | 
.sias a r t í s t i c o s pergaminos. A J i m é n e z se; 
le nombra h i j o adopt ivo de F e r r o l . E n | 
fOffOSO numero80B obreros de Elche. |ei de Iglesias ' se dc'staca el " J e s ú s del 
Las banderas de los 20 países 
hispanoamericanos ondea-
ron a media asta 
L a Medalla de la Paz a la esposa 
del comisario del Perú 
Hizo la imposición, en nombre, 
del Rey, la infanta Isabel en la dif íci l s i t u a c i ó n que es —- Up0ner sos  j i 
deT^s alpargateros de la misma c iudad |Gran Poder" volando sobre A m é r i c a ; a l] 
protestado t a m b i é n la c o n s t i t u c i ó n ^ l a d o derecho figura el escudo de Es - i S E V I L L A , 21.—A las doce de l a m a ñ a -
"trust", porque se e l e v a r á el precio p a ñ a con las armas de Alfonso X I I I , na se ha celebrado en el p a b e l l ó n de 
la trenza de yute , al tener la que por ser Iglesias gen t i lhombre de cama-j Quatemaia de ia E x p o s i c i ó n u n acto de! 
dr .*r con los gastos de t ransporte desde j ra, y a l lado izquierdo, el escudo de con(jolencia dedicado por todos los de-
grVncia Fe r ro l , su pueblo na ta l . llegados americanos a Guatemala por la 
nn empleado f e r r o v i a r i o e n c o n t r ó en F , . . . . „ , ceu_- i jxn Elcano"! c a t á s t r o f e o r ig inada por la e r u p c i ó n del 
« e n t r e las estaciones de Monfor te " ^J*5 " J ' S e b a s t i a n t i c a n o l , ^ Santa M a r i a E n el p a b e l l ó n de 
1HM ''elda el c a d á v e r de una mujer , ho-] F E R R O L , 21.—En la C a p i t a n í a gene-| Venezueia fueron recibidos el d i rec tor de 
y "/Puente mut i l ado . Tan to , que es de r a l del depar tamento se h a n recibido n o - i l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz Cqfde , y el ; 
r l ,,nto imposible establecer la iden- | t ic ias oficiales relacionadas con el v 'aje geCretarlo, s e ñ o r A p e l l á n l z , po r el de-, 
todo de i n s t r u c c i ó n que real iza el buque-es-1 !egado de GUatemala, don De l f ino S á n -
tifiC trñ la carretera de Pego a J a l ó n fué ¡cue la " Juan S e b a s t i á n Elcano" . A F v m - ¡ c h e z Letour , y el c ó n s u l , s e ñ o r H e r r e r a ; 
n Ho v muer to por el car ro que g u i a - c h a i l l e g a r á el 26 de noviembre ; a R i o j el de Colombia, s e ñ o r Restrepo; los de 
arr . barretero J o s é M á s . |de Janeiro, el 30 de d ic iembre ; a Pur i - , Cubai s e ñ o r e 3 Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z Cas-
t,a el Cdl • . , 
Un 
T " m . i e r h A v otro herido ;ta Arenas ' el 26 de1 « n ^ 0 : a1VnalParais0,1 t e l l ; él de Estados Unidos , Mr. Campbel l ; obrero muerto y Otro nenOO el 15 de febrero ; al Callao, el 9 de mar- el dé p a n a m á , s e ñ o r Susto; el de Méj ico , 
• r UUTRÍAI 21.—El jefe de l a 
A ^ T l V.» tclecraflado al . Guad x ha tel grafi  
-•i diciendo que ayer, cuando m a n l - | l o de mayo, y 
r.n la v ía p r inc ipa l con u n va-
obraban encargadoreS de remolacha, des-
e s t a c i ó n |zo; a Balboa, el 25; a Santiago de Chi-
a P u n t a De 
Cád iz , el 28. 
Agraciados con el "gordo" 
k1 s e ñ o r Orozco; el de P e r ú , s e ñ o r G r a ñ a ; 
Gobierno| le , el 7 de a b r i l ;  t  lgada, e l , el de Uruguay( s e ñ o r L ó p e z H e r r e r a ; el 
de Venezuela, s e ñ o r Trocon iz ; el de B r a 
s i l , s e ñ o r V i d a l , y los d e m á s delegados 
.„i americanos y los delegados de los pabe-
g0rtUÓ el vagón p^r una imprudencia , y ! G I J O N . 2 1 . - U n a serie del gordo se llones de layGulnea esfepañola. Marruecos 
C , ó muerto el cargador Teodoro M o - , v e n d i ó en l a A d m i n i s t r a c on numero 3 de CanariaSi T a m b l é n f igu raban é n t r e l o s 
resulto m u e i i gravemente her ido l a calle de Cor r ida . E l lotero ignora si * . , J . v . . . 
reno Pé rez v̂ »» ' j0 v e n d i ¿ entero o fraccionado y a q u i é n . 
Manuel López. . j j . ' O t r a serle se e x p e n d i ó en l a Admin i s -
Robo en una tienda de tejidos U r a c i ó n n ú m e r o 5 de l a calle de San Ber-
21. — E n un es tablec imiento 'nardo y fué revendido en d é c i m o s suel-AArTT A 21 — I l / U un coi.a.Lut^iniicui.v» j 
• HTH de' Juan G a r c í a E n c i n a r pe-1tos en l a calle por E te lven ia G a r c í a Gan-
propieaaa l levaron unas 20 cedo. Es t a mu je r ha dicho que el obrero 
netraron IRUÍVU^V J , , , • , _ _•, : j •»*• n piezas de tela, valoradas en varios miles 
de pesetas. _ _ . 
Sanatorio antituberculoso en Badajoz 
BADAJOZ 21.—La C o m i s i ó n p rov inc ia l 
.pordó proponer a la de Presupuestos y 
t i nleno de la D i p u t a c i ó n se consignen 
ToOOOO pesetas, con objeto de cons t ru i r 
Ir, Badajoz un sanatorio anti tuberculoso, 
Adiendo para ello la C o r p o r a c i ó n terre-
nos en Santa Engracia , valorados en 
IW.OOO pesetas. 
—En breve se ins ta lara en esta capi-
tal una. oficina de i n f o r m a c i ó n depen-
diente del Pat ronato de Tur i smo . 
—En el k i l ó m e t r o 334 de la car re tera 
de Madrid a Badajoz, y en las p r o x i m i -
dades de Truj i l lanos , vo lcó u n "au to" de 
la ma t r í cu la de M a d r i d , ocupado por el 
director de c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l , don 
José Castilla, por haberse atravesado una 
cabal ler ía en el camino. N o hubo des-
gracias. 
El doctor Ferrán, en período 
agónico 
B A R C E L O N A , 22.—El doctor F e r r á n . 
que se halla en g r a v í s i m o estado desde | j . n i 
hace varios d ías , e n t r ó en el p e r í o d o a g ó -
nico a la una menos cuarto de la madru-
gada de hoy. 
Escolares zaragozanos en la E . de 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 21—Ha llegado un g ru -
po de escolares de Zaragoza con objeto 
de v is i ta r la Expos ic ión . Recorr ieron el 
parque, el templo de la Sagrada Fami l i a , 
el Hospi tal de San Pablo, el Tib idabo, 
y el Palacio Real de Pedralbes. H ic i e -
ron Ja excur s ión en autobuses fac i l i t a -
dos por el Ayuntamien to de Barcelona. 
En el Tibidabo, el Centro A r a g o n é s ob-
eoquió a los p e q u e ñ o s con el disfrute de 
las atracciones. M á s tarde se t ras ladaron 
a la Exposición, recorr iendo diversos pa-
bellones. E l m a r q u é s de Foronda ha pues-
to a diaposición de los n i ñ o s un t r a n -
vía, que diariamente los t r a s l a d a r á a la 
Exposirión. 
La salud de doña Elvira de Borbón 
BARCELONA, 21 .—Según noticias re-
cibidas de P a r í s , d o ñ a E l v i r a de B o r b ó n 
lia sufrido una r e c a í d a en l a grave enfer-
medad que padece. 
—Esta m a ñ a n a , a las ocho, los miem-
bros del Congreso de H e r á l d i c a y de H i s -
toria de E s p a ñ a real izaron una e x c u r s i ó n 
a Poblet, cuyo Monaster io v i s i t a ron con 
todo detenimiento. Los excursionistas re-
presaron esta noche m u y satisfechos del 
viaje. 
Fuego en el vapor "Gran Canaria" 
B A R C E L O N A , 21.—A las ocho y cuar-
de l a f á b r i c a de v idr ios Marce l ino Meana 
l leva u n d é c i m o , o t ro un v ia jan te ; o t ro 
el i n d u s t r i a l re lojero J o s é Escobar; otro, 
el vecino de Pola de Siero, Benigno No-
va l , y dos m á s el t r a n v i a r i o Arsenio Ro-
d r í g u e z y u n panadero vecino de Teje-
ron a. 
Ben igno Nova l , que se hal laba en un 
"Santa M a r i a " y una r e p r e s e n t a c i ó n de 
oficiales del barco. 
Trasladados a l p a b e l l ó n de Guatemala, 
e] s e ñ o r Cruz Conde p r o n u n c i ó un breve 
discurso, en el que d i jo que h a b í a visto 
con s i m p a t í a l a idea de t r i b u t a r un ho-
menaje de pesar a l a r e p ú b l i c a de Gua-
temala por l a desgracia que h a b í a con-
movido a todas las r e p ú b l i c a s america 
ñ a s y a E s p a ñ a , y que in te rpre taba ei 
sent i r de todos, diciendo a l delegado de 
Guatemala que trasladase a l m in i s t ro 
de su p a í s en M a d r i d su sincero pésa -
same. E n estos momentos de af l icc ión 
bar con sus a m i p s Benigno Ruvieras , | -vosotrog a ñ a d i ó ( s i rva de consuelo 
panadero, y J u l i o Moeres t r anv i a r io , : a Guatemala que en l a E x p o s i c i ó n on-
cuando compro l a l o t e r í a , a d q u i r i ó o t ro dean a media asta las banderas de .¿0 
d é c i m o pa ra u n hermano suyo. Ju l io no! íseg americanos. 
quiso compra r porque no le gustaba el E1 delegado de Guatemala, s e ñ o r Sán-
numero. Ahora , como es na tu ra l , esta in- |chez Le tour i d i ó lag gracias entre g ran 
consolable. O t r o d é c i m o esta repar t ido , e m o c j ó n por egte homenaje de s i m p a t í a 
por partes iguales entre los peluqueros| que se t r i b u t a b a a su p a í s , por E s p a ñ a 
Vicente S á n c h e z y Bau t i s t a C á n t e l o , A l - | y p0r ]og p a í s e s americanos. Todos los 
fredo Colunga, panadero, y Gonzalo H i - : prcsente3 desf i iaron ante él para estre-
PMA NIÑOS 
Hay unos seiscientos volúmenes, y, 
adehiás, gran número de juguetes 
• 
La inauguraron los infantes 
proyecto de obras del 
teatro Real, aprobado 
Concurso para adquirir un edifi-
cio destinado a Escuela Cen-
tral de Comercio 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 22 
Presidencia.—R. D . aprobando el re-don lUan V don Gonzalo ^ a m o q l o dictado para la e j e c u c i ó n del 
u J ' con t r a to celebrado entre el Estado y la 
• I C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l de Es-
Don J u a n p i d i ó el "Qui jo te" P a ñ a ' en 29 de agosto de 1924; desig-
w r « « - , r . l A l lk-zx :t.»l¿t. lnando vocales de la C o m i s i ó n oficial del 
y don Gonzalo un libro ingles, motor y del a u t o m ó v i l . 
en homenaje a los idiomas na-; Fomento.—Real decreto-ley incluyendo t i v o * ; H « <;IJ<; aiiD,iJ«íto«í n a d r p q en el p,an &eneral de carreteras del Esta-I I V O S ce sus ^augusios paares d0( con .la clas.ñcac.ón de tercGr orden 
el camino de servicio del pantano A n -
Próxima inauguración de dos biblio- drade> ei\tre Ardales y la e s t a c i ó n del 
1 j . i j r Chorro, de Malaga, y la de Sevilla a 
tecas de divulgación de tspana Dos Hermanas a la de Sevil la a Alca lá 
y de una cervantina de Guadaira, con un r ama l a! k i l ó m e -
• t r o 538 de la de M a d r i d a C á d i z ; R. D . 
. , J ^ j , exceptuando de las formalidades de su-
! Ba jo l a presidencia de honor de los jba6ta la cont ra ta de e j ecuc ión de un 
¡ i n f a n t e s don Juan y don Gonzalo, sej p r i m e r sondeo e i n v e s t i g a c i ó n de la cuen-
v e r i f i c ó ayer m a ñ a n a , a las doce, ca p o t á s i c a de N a v a r r a ; autor izando al 
la i n a u g u r a c i ó n de l a B i b l i o t e c a para m i n i s t r o para adqu i r i r por concurso una 
n i ñ o s y d e p ó s i t o de juguetes , ins ta lada locomotora con destino ai servicio dei 
por el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d en el puerto de Al i can te ; cuat ro g r ú a s c léc-
" P a r t e r r e " del Re t i ro , s e g ú n el proyec- V"icaí? con dest i"0 a' !:eiv¡1ci<? del 
. , . , . DIWMI*^,— „ i w , „ i o „ lde Vigo , y una de 10 toneladas con des-to del d i r e c t o r de B ib l io t eca* c i r cu l an - t.no •i¿/TOrvicl& del pUerto tle M n i ¡ n . 
tes y de las de los parques de M a d r i d , concediendo a l a S. A. E s p a ñ o l a de. pro-
don V í c t o r E s p i n ó s , y con a r reg lo a los ductos dolomticos. para su indus t r ia de 
planos del a rqu i tec to m u n i c i p a l , s e ñ o r ! materiales refractar ios de R e v i l l a de Ca-
! Bel l ido . j m a r g o (Santander) , los beneficios de la 
Poco antes de las doce l l ega ron los ley de e x p r o p i a c i ó n forzosa, por causa 
Infantes, a c o m p a ñ a d o s de su profesor, ide u t i l idad p ú b l i c a ; desestimando r e c ú r -
1 el comandante don Robe r to Salazar. 1 s ° d^ a,zada interpuesto por don Igna-
™ . . . . . . , , : c ió Casariego, y confirmando la p rov i -
i rueron rec.bidos, bajo mazas, por el a l - idenc ia d lc t^da por pl ^ ¿ ^ ^ 0 ^ civil 
i :alde presidente, don J o s é M a n u e l A r i 3 - ¡ d e ia p r 0 v ¡ n c i a de Oviedo de fecha 6 
, t z á b a l ; los concejales s e ñ o r i t a s Cap- jde agosto ú l t i m o ; nombrando ayudanta 
¡ devila, Q u i n t a n i l l a y Garc a L o y g o r r i , y mayor de Obras p ú b l i c a s a don J o s é 
¡ s e ñ o r e s A l v a r e z V e l l u t i y G u t i é r r e z S o - ¡ M a r í a Facundo Comes Vives, 
l l ana ; el presidente del P a t r o n a t o T u - I n s t r u c c i ó n . — R . D . autor izando al m i -
¡ te lar de N i ñ o s , s e ñ o r G a r c í a Mol' .nas;! n Í3 t ro Para anunciar un concurso para 
el d i r ec to r de Parques y J a r d e e s , se- ' f adquisiclon en M a d r i d de un edificio 
- D J • 1* Í^«« I . V . I . -1 destinado a Escuela Centra l Superior de 
i ñ o r R o d r í g u e z (don Cecilio-) el jefe d e ¡ C o m e r c 5 0 ; K^oh^áQ el proye^to com. 
c i r c u l a c i ó n , s e ñ o r A b a r c a : los s e ñ o r e s pleto de obras en el teatro Real Real 
E s p i n ó s y Bel l ido, y g r a n numero de orden disponiendo se publique el escala-
par t icu lares y de n i ñ o s de las escuelas, fón general de las profesoras numerar ias 
; municipales, entre ellos, los del Colegio lde Escuelas Normales y el especial de 
[ata San Ildefonso. .sus n ú m e r o s bises. 
Sus altezas v e s t í a n t r a j e negro dei Hacienda. R. O. aprobando la? Caí 
tas municipaies de los Ayun tamien tos de 
Don Luis Parrelía, que aa sido nombrado director general de las 
Caballerizas Reales 
Don Luis Parrella ha sido dos veces alcalde interino de Madrid, 
d f d l ^ l ^ ^ ^ ¡ u ^ h ^ j a ^ p e c i a ' d T á t b u m T r p a b í : En la actualidad es teniente de alcalde. Consejero del Monte de Piedad 
cía y el d u e ñ o de un hotel , son t a m b i é n ijjón E i señor S á n c h e z Le tou r obsequ ió e interventor de \A Matritense de Caridad, posee la c r u z de Beneficen-
m a ñ a n a , camisa y cuello blandos a l ; s - | ^ (Gerona) , L a G r a n j a (Cá-
tas negras con co rba ta negra tamb:en ; ceres)) R ¡ o b a r b a 0 ^ 0 ) , TrabadélS 
sombrero hongo y abr igo azu l ma r ino . (Le6n) i Monte l lano í S e v i l l a ) . Carboneros 
L a ce remonia de i n a u g u r a c i ó n f u é ' ( j a é n ) y Cerezo de A r r i b a (Segovia), 
s e n c i l l í s i m a . E l alcalde p r o n u n c i ó u n adoptadas para su r é g i m e n e c o n ó m i c o , 
breve discurso, en el que e x p r e s ó l a Trabajo.—R. O. disponiendo quede cons. 
g r a t i t u d del A y u n t a m i e n t o a los I n f a n - ; t i t u í d o el C o m i t é pa r i t a r i o de Ar tes Grá -
tes por su asistencia y a los donantes A0,3-3- el in ter local de Siderurgia y Me-
poseedores de var ios decimos agraciadosin ina ocictontet! al acto con una cong • 1 _r ' l u J « » ' i * : . ^ . f , . /IOHÍOA olntrino t a lurg ia , el in ter local de Ar tes Blancas ia ios asistentes ai acto con una copa c ia qU s ie c o n c e d i ó p a r a r e c o m p e n s a r su l a b o r en pro de esta ultima por sus aportaciones, y d e d i c ó elogios p " . m H n c f - i o ,̂ 1 írT* 
de v ino y cafe de Guatemala. • T 1 1 1 • v -n i 1 1 1 • - r- 1 l a In ac t iv idad ripl s e ñ o r E s o i n ó s a a ? n ? ' , ' „ de la i n a u s t . i a del M u 
E l d i rector de l a E x p o s i c i ó n ha en- entidad y de os c i e g o s . Es g e n t i h o m b r e desde hace veinte anos y fisca Ia ia a 
con el p r i m e r premio. 
E l doctor Asuero a Roma 
^T-T , . . -̂r „- x v iado un te legrama al m i n i s t r o de Gua 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—Esta noche | t emaia en M a d r i d , d á n d o l e cuenta del 
marcha a R o m a el doctor Asuero, que,!acto y e x p r e s á n d o l e su m á s sentido pé 
como se sabe, s e r á recibido en audiencia, came por l a c a t á s t r o f e , 
por el Papa y por el presidente Musso-
L a Medalla de la Paz a la es-
posa del comisario peruano 
Fallecimiento del padre Egaña 
S A N S E B A S T L A N , 21.—Esta m a ñ a n a 
se han celebrado los funerales y ent ie r ro I 
del padre E g a ñ a , S. J., que fa l lec ió ayer S E V I L L A , 21.—Con gran solemnidad sel 
tarde a ú l t i m a ho ra en la residencia de ¡ha celebrado en el p a b e l l ó n del P e r ú la 
esta capi ta l . E l padre E g a ñ a se hal laba ¡ impos ic ión de l a Meda l l a de l a Paz a la 
en el confesionario cuando se s in t i ó en- s e ñ o r a de G r a ñ a , esposa del comisario, ' 
f e rmo y fué t rasladado a su celda, donde peruano en la E x p o s i c i ó n . Asis t ie ron los, pUe aUXiliaClO POP OirO aeroplano 
m u r i ó poco d e s p u é s . H a n asistido a los infantes d o ñ a Isabel, don Carlos, donal ^ 1 P Y n p H i r i n n nnlPP 
f ú n e b r e s actos todas las autoridades y | L u i s a y sus augustos hijos, todos losl " C >« ^ A ^ G U I ^ I V I I H U I G I 
u n g e n t í o enorme, pues el finado era muv|delegados de las r e p ú b l i c a s americanas y 
est imado por sus grandes v i r tudes . |el de Por tuga l y elementos de la sociedad Costes y Bellonte recorren Tz.büü 
Ible y el de Transportes y Comunicacio-
' "UZ dei i ^ f ^ T a t ^ g o f d e V o T ^ Z r ^ ^ l ^ ¿ ' l 0 l t ^ A o co„ „ . 
que componen l a nueva Bib l io teca , fo - r á c t e r in te r ino a don A r t u r o L ó p e z Gon-
Irrados de p ie l de Rus ia v con guardas zá lez para una plaza, de ingeniero indus-
Rllllliltm^ m o a r é blanco, y les s u p l i c ó que p i - t r i a l del personal f acu l t a t ivo psrtenecien-
diesen a l g ú n l ib ro . Los In fan te s e x a - : ^ a la ,subdireccion de Indus t r i a , y a don 
Mérito A g r í c o l a 
III! I l l . l l 
Bvrd aterriza por falta de:El vuelo de Larre Borges;rrL i ~ í S S í H H ^ S i S ^ 
, 1 1 * 1 ^ d ie ron : don Juan, el "Qu i jo t e de la 
esencia en el hiele 
r . , j \ / u 1 .sevillana. T a m b i é n asistieron como i n v i -
t l marques de Valdecilla, entermo tados especiales los aviadores L a r r e Bor-
de gravedad ges y Challe. 
E l acto se c e l e b r ó en el s a lón de Piza-
kilómetros en cuatro días 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — E l "T imes" pu-
Se propone llegar a las costas 
del Brasil y reanudar el viaje 
hasta Uruguay 
Funerales por los capitanes 
Mejías y Esteban 
del 
do 
a g r a v a c i ó n en su dolencia, pero hoy se 
ha observado una sensible m e j o r í a , aun-
que sin desaparecer la gravedad. 
La infanta Isabel en el pabellón 
de Méjico 
21.—La i n f a n t a d o ñ a Isa-
ñ o r a de G r a ñ a es d e p o s i t a r í a . H a acredi 
tado su c o n d i c i ó n de dama noble y ca r i -
ta t iva , organizando en su p a í s auxi l ios 
pa ra los heridos e s p a ñ o l e s en l a campa-
ñ a de Marruecos . E s p a ñ a , que siempre, 
sabe ser agradecido, ha premiado los ser-
vicios m e r i t í s i m o s de la s e ñ o r a de G r a ñ a . S E V I L L A , . 
bel v i s i t ó esta m a ñ a n a , a las once, el ¡ T e r m i n a re i te rando el amor que E s p a ñ a 
p a b e l l ó n de Méj i co de l a E x p o s i c i ó n . F u é ' profesa a los p a í s e s hispanoamericanos 
rec ib ida por el comisionado especial de 
dicho p a í s , s e ñ o r Orozco, delegado en 
l a E x p o s i c i ó n , y personalidades mej ica-
nas, y tres d is t inguidas s e ñ o r i t a s vest i -
das con los t í p i c o s trajes mejicanos de 
E l s e ñ o r G r a ñ a , en nombre de su es-
posa, expresa su g r a t i t u d por el honor; 
que el Rey les h a dispensado a l conce-
der esta c o n d e c o r a c i ó n . Agradece a la 
i n fan ta d o ñ a Isabel que sea la cumpl í - ( 
Mancha" , y don Gonzalo, el l i b ro in- La Diputación de Sevilla, encargada 
¡g l é s " N u r s e r y Rhymes" , en u n delica- de la recaudación 
!do homenaje a los id iomas natales res- r w ^ » 1 A * A~ m o n 
¡ p e c t i v o s del Rey y de l a Reina. i « ^ f n . la n T \ 9 Z l c o ^ r a a 
P D e s p u é s , concedida l a o p o r t u n a v e n i a I ^ £ ^ e 9 ^ ^ ^ P ^ ^ 1 0 1 1 ; l ch lSe^ l la - c o ° 
L ^ . i / l T„Vo„f«o A Í Í * . . su j ec ión a las normas establecidas en el 
P & ¿ S S Í M S M M ^ M don Tnan artícul0 30 del Estatuto ^ " de d ic i em-— E n nombre de sus altezas don Juan 1 moo i„ , . . . . . 
y don Gonzalo declaro a b i e r t a l a B Í - bre de i92,8'la rctca^daci6n en d icha Pro-
b l io teca i n f a n t i l del " P a r t e r r e " : l ^ c i a de ,las contr ibuciones e impuestos 
S E V I L L A 21-Cos teados por l a guar- Poco antes de re t i ra r se , los ln ran tes !de l Estado c u y a e x a c c i ó n se verif ique 
niS^n de S e ^ ^ ^ su p é s a m e tí s e ñ o r E s - P 0 / ^ de recibo taJonario, de los de-
de |m4s debitas a f avo r del m i s m o y de to-
ldos los recargos legales y recursos de 
cualquier clase de cuya cobranza e s t é n 
p lo rador dice que ha realizado ¡ dente de a v j a c i ó n en la base de Tabla- Lo que es la biblioteca ¡ e n c a r g a d o s los recaudadores de l a Ha-
con é x i t o un i r r r ^ t a n t e r á e l o para es-|da Asis t ie ron todas las autoridades, re- 1 Rienda. 
mentaciones de todos los Cuerpos de L a Bibll ioteca i n f a n t i l ab i e r t a ayer! L a D i p u t a c i ó n p e r c i b i r á en concepto 
i L a r f e ^ B o r g e s , ? ^ ¿ ^ ^ ^ ^ es l a P - - e r a que se c o n s t r u y e premio de cobranza el 2,50 por 100. 
'p iensan emprender en breve l a t r a v e s í a ye en E s p a ñ a y una de las p n m e r a s l r ¿ ~ X , . " 
ÚQ\ A t l á n t i c o . ^ Eu ropa . Por su c a r á c t e r s ignif ica j y ^ N G A R C I A MORA 
Dice Larre Boro'es !tam1:)iéa> en c ier to modo, una i n n o v a c i ó n , 
. — y » Que l a m a y o r par te de las pocas i Anoche fa l lec ió repen t inamente el co-
S E V I L L A . 21. - D e s p u é s de los f u ñ e - ¡ q u e exis ten en el ex t r an j e ro no e s t á n ! n o c i d o per iod is ta m a d r i l e ñ o don Juan 
S A N T A N D E R , 2 1 . - E 1 estado de j ^ m ^ b u ^ d O T é i S l l ú f a M o r i r p ro- m C * un rad io d i r i g i d o por el coman- : m a ñ a n a solemnes funerales^ por las al- ; p m ó s p o r una reciente desgracia 
A m a r q u é s de Va ldec i l l a sigue insp i ran- I n dTscuíso! en el que e n a l t e c i ó dante B y r d desde el A n t á r t i c o . E l f a - ¡ ™ * d* ^ ^ l ^ 6 ! ¿ I 1 ^ ' ^ 1 ^ f 1 ^ » * * le 
V!er.,Of._tem_0r!S; ^ ^ p e " n _ ^ 0 _ . U n . a uas vir tudes de la raza, de las que l a se- moso explorador dice que ha real izado i L S ^ ' I ^ I „ oc I . h i h l l n f , 
chinas poblanas y tehuanas, que a d m i r ó dora de l a v o l u n t a d del Rey al imponer 
su alteza y de los que hizo grandes e lo- j ia medalla a su s e ñ o r a y habla luego del, 
gios. L a I n f a n t a r e c o r r i ó todas las d e - ¡ p o r v e n i r p o l í t i c o del pueblo e s p a ñ o l , elo-| 
pendencias del p a b e l l ó n , d e t e n i é n d o s e 
to se prodüjo"úñ* viSlenTo Tnc"endio" en f s P ^ i a l m e n t e en 1 ^ salones de Arqueo-
las bodegas de care-a del vanor " G r a n ,oeia' P m t u r a y Ar tes p l á s t i c a s . Le 11a-
Canaria ' fd^ra C o m p a ñ f l T r a n s m e d í t e mucho la a t e n c i ó n u n a s a l u t a c i ó n 
" á n e a , anclado en el muelle de l a eos- a E s p a ñ a que figura grabada en u n a m i n a r con ia edi f icación de los r icos edi-
giando l a labor del general P r i m o de R i -
vera. S e r í a u n a m i o p í a in te lectual pensar 
que este Cer tamen, que h a b r á de tener! 
g r an t ranscendencia h i s t ó r i c a , pueda te r - ¡ 
ta. E m p e z ó el fuego en unas balas de i de las salas. E l s e ñ o r Orozco o b s e q u i ó 
vute v ^ o « ^ « r T i i " 0 " r~j —7~ 'Í.TJr —i a la I n f a n t a con un ramo de flores y ym*, y se e x t e n d i ó a todas las b o d e g a s . ^ u n a m a n t a m e j ¡ c a n a i quc ueva bor-
en el cent ro el escudo de E s p a ñ a , 
t í nez Castell , con sus s e ñ o r a s , que aga-
sajaron a l a I n f a n t a con ramos de flo-
res; el cónsu l , s e ñ o r A r m e n t c r a , con su 
s e ñ o r a ; d is t inguidas s e ñ o r i t a s de la ar is-
tocrac ia sevi l lana y oficiales de A v i a c i ó n 
de esta base, que estaban de v i s i t a al 
p a b e l l ó n . V i s i t ó las Instalaciones de ta-
bacos y de rons y las maderas. Vió con 
gran a t e n c i ó n l a arena de Por to Santo, 
donde d e s e m b a r c ó Colón. L a I n f a n t a fué 
obsequiada con jabones y productos de 
p e r f u m e r í a de Cuba, obsequios que agra-
dec ió mucho. E n la pue r t a fue despedi-
da po r el comisar io y todas las perso-
nalidades cubanas que h a b í a en el pa-
be l lón . Desde l a E x p o s i c i ó n l a I n f a n t a 
t r a s l a d ó al A l c á z a r , donde r e c i b i ó al 
Inmediatamente acudieron la B r i g a d a de!^" 
o ' r o b r i ; S . í r " ^ ^ 0 b r f S ^ ^ H y a l a s e ñ o r i t a B e l t r á n de L i s con una 
fuerZL de cuero labrado, 
noros v r , a ^ " V ,Ca ?aVa1, CYab.1" Desde a l l í f ué la I n f a n t a al p a b e l l ó n 
d^ M p L -dia ^civ,1• el comandante!de ^ donde fué rec ib ida po r el co-
rior de P o i i ^ 1 1 0 ^ ^ 0 ^ ' y ^ fe? .SU-pe'ironel s e ñ o r Q u i ñ o n e s y el teniente M a r -
: 1 ae f o n c i a , s e ñ o r Tenorio. E l smies-l 
tro pudo ser atajado a las once y media, 
pero t o d a v í a existen algunos focos, por 
«J que han quedado retenes para aca-
ZTÍ de .sofocarlos. N o hubo desgracias, 
J^as perdidas son de mucha impor t an -
¿ r ^ f f r e s a d o a M a d r i d don Melquia-
oes Alvarez. Procedente de P a r í s h a lle-
gaoo la princesa de Pless. de I n g l a t e r r a ; 
^ general Lasearre, el Arzobispo de 
•"•chmond, doctor A . J . B r e t m a n . 
Un edificio para Comunicaciones 
viSS^^0, 21—E1 Ayun tamien to h a en-
viado al gobernador c i v i l l a autoriza-
r o n para c o n s t r u c c i ó n del edificio de 
-on eos y l ü é g r a f o s . A esto se acom-
paña el duplicado de los planos del edl-
H A . ^ , d i sPos ic ión re la t iva a la *xen-
( on del pago de derechos de constme-
lainL0011*01^16 e t e r i z a el v igente Es-la tuto munic ipa l . 
h p r « ? ^ t a m a ñ a i i a en el despacho del go-
bernador se h a verificado la entrega de 
SSL1?^5* y- u n b a s t ó n de mando a l ins-
pector p rov inc ia l de Sanidad don A n t o -
v L £ CÍa Vélez- Asis t ieron los subde-
r i n ^ n 3 i * Medicina, que son los que 
rhn £ este homenaje. y se p r o n u n c i á -
i s ^ íCUrsos de ^o&o Para el agasa-
ttMiMi* Presencia del gobernador, que 
fer r f Í ?Ke l act0- E1 doctor G a r c í a V é -
motivo muchas felicitaciones con este 
Fusión de entidades artísticas 
Imn^tA^ 21-—Ha causado m u y buena 
v i r tud H , en ?Sta caPital «1 decreto en 
n o S a í - ClÍal se A l o n a n , bajo la de-
v Sir^011 *e Conservatorio de M ú s i c a 
rio r^iT^1011 de Cádiz. «1 Conservato-
món?oa y . l a Real Academia F i l a r -
tro . P : , , ^ 3 eftudios que en dicho cen-
brev l z ^ I ™ teídrán va,idez ° ñ ^ - E n 
de^Consearvat0orio,:ad0 61 comisario 
a U e S l 6 n t ? ^e Colón y ^ " t o Rico, 
Elcano" ° ~ - _ t r a s a t l á n t i c o " S e b a s t i á n 
rales en sufragio de M e j í a s y Esteban, I a l a ire l i b re . 
no, entrevistamos con el coronel L a r r e Es sumamente senci l la y, toda ella, 
Borges, que nos d i jo que esta m a ñ a n a ¡de l a d r i l l o esmaltado. E n l a pa r t e su-
E L C O M A N D A N T E B Y R D 
ficios. Su m i s i ó n es mucho mas ampna, 
y sin duda, i n f l u i r á decisivamente en pro-
cura r mayo r c o h e s i ó n de E s p a ñ a y los 
p a í s e s hispanoamericanos. 
Seguidamente, l a i n fan ta _ d o ñ a Isabel 
Impuso las ins ignias a l a s e ñ o r a de Gra-
ñ a , en medio de grandes aplausos. L a 
homenajeada r e c i b i ó muchas fel ic i tacio-
nes. D e s p u é s se s i rv i e ron u n " l u n c h " pa-
r a los invi tados y un t é p a r a los I n f a n -
tes. 
L a I n f a n t a , t e r m i n a d o el acto, d i r ig ió 
a l Rey el s iguiente te legrama: " E n este tablecer su base de operaciones, hacien-
momento t e r m i n a solemne ceremonia, en do u n r eco r r i do de 440 m i l l a s has ta a l -
i a que he t en ido el honor y la satisfac-|Cajazar log i í m i t e 3 de l a meseta polar 
c ión , oumpl iendo tus ordenes, de ^ P 0 - 1 o n f á r t i c a 
ne r l a Medal la de la Paz que has conce-; TTri " ; t ^ ( , . T , M . A^xr^o ^ 
dido con la a p r o b a c i ó n de t u Gobierno al V n despacho de L l t t l e A m é r i c a , en 
l a s e ñ o r a de G r a ñ a , que t an to ha t r aba - i l a r e g i ó n a n t á r t i c a , dice que el explo-
jado por nues t ra pa t r i a en la suya. D e i r a d o r B y r d , a s u regreso, se h a v is to 
nuevo m i agradec imiento po r esta dis t ln- l ob l igado a a t e r r i z a r a unos 150 k i l ó -
c ión . Te abraza t u t í a y madr ina , IsabeJ.",metros de aque l la r e g i ó n , en u n l u g a r 
¡ p e l i g r o s o , sobre los hielos, -por f a l t a de 
G a r c í a M o r a , redactor de nues t ro que-
r i d o colega " A B C". 
Has t a el d í a an te r io r . G a r c í a Mpra 
a su 
n aparato. E m p r e n d e r á el vuelo l n m e - j " " " " " i * * " " ^ J 1 " " ' " " " " i ~ " ^ ' " " " ^ " ¡ ' . i r aoa jo . A y e r por l a m a ñ a n a se q u e d ó 
dia tamente que reciban buenas noticias ^eram;ca' ü f i0* %ue rebosan f r u t a s y ' en casa por sentirse un poco indispuesto 
del t iempo, que d ia r i amente les t ransmi- jnores . Consta de t r es cuerpos: uno, e l i y a media noche f a l l e c i ó 
h a b í a n estado con los m e c á n i c o s en e l i oe - io - ú n i c o elemento o rnamen ta l h a v i i . - Ü*. ani-erior, s a r c i a 
a e r ó d r o m o , pa ra dar los ú l t i m o s t o q u e s i ^ 1 0 ^ ' " ^ 0 ^ n , Q ^ su Vlda o r d i n a r i a y a c u d i ó 
al t .  l l  l e-!dosJt &randeJs 3arrones pol icromados, de t b j .   l   se 
ten de P a r í s . Su p r o p ó s i t o no es o t ro ; cen t ra l , el m á s grande, dest inado a los 
que el de atravesar el A t l á n t i c o y l legar l ibros, y o t ros dos la tera les , destinados 
a la costa de B r a s i l para, desde al l í , se- a los juguetes . 
gu i r el vuelo hasta Uruguay . L o p r imero j L a pa r t e de B i b l i o t e c a e s t á i n t e g r a -
es l legar a l a costa b r a s i l e ñ a , y des 
pues, ya v e r á n lo que hacen en defi-
n i t i v a . 
E l delegado de los Estados Unidos , se-
ñ o r Campbell , les ha inv i tado a un acto 
que se c e l e b r a r á en su p a b e l l ó n , y esta 
tarde a s i s t i r á n al acto de imponer la 
medal la de la Paz a la s e ñ o r a de Gra-
ñ a , por sus t rabajos en favor de Espa-
ñ a duran te la c a m p a ñ a de Marruecos. 
No harán vuelos de prue-
Llevaba muchos a ñ o s de per iod is ta y , 
como t a l , p r e s t ó antes sus servicios en 
" E l Un ive r so" y en l a A g e n c i a M e n -
cheta. 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á esta tarde, 
¡ a las cuat ro , desde l a casa m o r t u o r i a 
g lés , seis en i t a l i ano y el resto en cas- calle de O l ó z a g a , 5 y 7, a l cemenlerU. 
tel lano. Predominan , como es n a t u r a l , l d e Nues t ra S e ñ o r a de l a AJmudena. 
los l ib ros de cuentos y de aven tu ras : 
entre los p r imeros destacan los de 
da po r 551 v o l ú m e n e s . Los h a y en cua 
t r o Id iomas : 33 en f r a n c é s , 17 en i n 
G r i m m , Andersen , H a m e r , Pe r r au l t , etc.; 
entre los segundos, los de J u l i o V e m e , 
E m i l i o Sa lgar i , F i z t g e r a l d ( " G u l l i v e r " ) , 
Gozzanno ( "P inmadoro y P iombof lno" ) , 
Enviamos nuest ro sent ido p é s a m e a 
los deudos del finado y a l a r e d a c c i ó n 
de " A B C". 
cualquier so l ic i tan te , s i n m á s c o n d i c i ó n 
ba sobre Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Interrogado esta tarde 
el coronel L a r r e Borges sobre si pensaba 
realizar a l g ú n vuelo de prueba sobre Se-
e t c é t e r a . L i b r o s de f á b u l a s (Triar te Sa- que a de que en 511 nombre lo Pida l a 
maniego, L a í o n t a i n e , e t c é t e r a ) ; c l á s i - , p e r s ? n a ma>?r bajo cuya c u s ^ a e s t é 
eos, como el "Qu i jo t e " , y adaptaciones^ f V 1 FV*0' la cual s e r á responsable de 
r«onta nu-.^v. ¡ t odo deter ioro o e x t r a v í o . Só lo se ser-de " L a Gi tanUla" , "En amante l i be ra l " . 
" E l l a z a r i l l o de Termes" , e t c é t e r a Y n o ^ í U.n libr0 0 ^ ju&uete a cada BO-
1 como H ^ n H f l ! h c i t a n t e ' que Io V 0 0 ^ c a m b i a r po r o t r o 
a o r X S c é l e b r e s ^ T ^ / V!CesH^fte-1 
y ^ H ^ ci muwi 11a. icapwuuiuu peí iccua-1R NNDP „ Q J TTcnafia nr-o^-Sf TI- • ' A l f ren te de l a ] 
; f a l t an los de e n s e ñ a n z a ,  I T s t o r l a 
v i l l a , c o n t e s t ó que lo est ima innecesario, |Sagrada B i o g r a f í a s de hombres c é l e b r e s icnantas veGes ffuírte. 
porque el m o t o r h a respondido perfecta- p * ^ , , ^ ^ " T ^ J ^ . T A l f ren te de l a B i b l i o t e c a hay u n 
esencia. E l a v i a d o r s a l i ó ileso de l acci-
a P o r r i ñ o con objeto de v i s i t a r «l 6 ™ - d e n t e y el a p a r a t o no s u f r i ó desperfce-
so t ras lado al A l c á z a r , aonue I ^ I U M U ^ p i g ^ m i e n t o del a e r ó d r o m o . A las cuatro . * c 
Cardenal I l u n d a i n . con el que confe ren - |y med.a de ]a tarde( el s e ñ o r p é r e 2 Seoa.;to a lguno. 
ció largo rato. ne d a r á m a ñ a n a una conferencia p ú - E a o t r o aeroplano de l a e x p e d i c i ó n 
\ J * Asamblea de A. de la Prensa Ib l ica sobre "Los a e r ó d r o m o s nacionales!se l l evó combus t ib le a l apara to dete-
i^a /-iscu i v su imnor t anc i a . " nido.—Associated press. 
V A L L A D O L 1 D , 2 1 . - L o s periodistas f f ; y ^ r ^ ^ X ^ V 
ra se ocupan con los dos m e c á n i c o s de 
revisar el aparato minuciosamente y es-
t u d i a r el consumo de carburante , que, a 
c é t e r a . L a m a y o r pa r t e de los v o l ú m e - . B i b l i o t e c a y en va r ios postes 
nes t i enen i lus t raciones p a r a hacer m á S i , ^S lu&ares inmedia tos han sido co-
ju i c io de L a r r e Borges, ha sido m u y me- amena su l e c t u r a a los p e q u e ñ o s y to.ilocadas car te leras que cont ienen di fe-
tód ico . E l coronel u ruguayo parece que no i dos ellos e s t á n encuadernados en t e l a í r ^ D t e S recomendaciones d i r i g i d a s a los 
t iene n i n g ú n p lan pa ra d e s p u é s de l legar I ro ja . | n i ñ o s acerca del t r a t o que deben dar a 
a A m e r i c a . 
rasteros concurrentes a l a A ^ b l ^ de Mar t i nez h a entregado al banque-
la F e d e r a c i ó n de Asociaciones de la Pren- don t ín T o r r e i r o j a cant idad de 
ea efectuaron esta m a ñ a n a , en U r i f t * . ? * peset ta que un peni tente e n t r e g ó con 
pen 
n á n d e z 
Sca n  « i ^ ^ t l n t L 
carea v * ? * 1 P a s a í e r o 8 e importante 
hacia" Barce lona5 COntinuó 8 U v í a J e 
Heridos en accidente de automóvü 
dr>d a C ^ V ^ Í " ~ E ? . l a carr«tera d 
Buenache AIÍ. ' t e rmino mun ic ipa l de 
^ ^ r i c u l a rio i00, .un a u t o m ó v i l de la 
có con un ó r ^ 6"015, n i imero 9.021, c h o 
viajeros jo^I i?1 y q u e d ó destrozado. Los 
d r ¿ r t u n l r n ^ y. A,fredo Almenar A n -
6ervad0 ci r ° ? heridos ^ P r o n ó s t i c o re-
Q0 el pnmer0 i y g r a v í s i m o r n n 
a l g u n o s p e r i o d i s t a . l ^ e s una e x c u r s i ó n de 
^ ^ ^ O ^ S t ^ Peni tenciar io de Orense, do 
las iglesias del Real Monas ter io de Santa 
Clara y de San A n t o l í n , notables por las 
bellezas a r t í s t i c a s que atesoran. 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Va l l a -
do l id o b s e q u i ó a los a s a m b l e í s t a s con un 
E l sacerdote v l g u é s don E m i l i o A l - 1 C O S T E S y B E L L O N T E R E C O R R E N 
12.450 K I L O M E T R O S E N 4 D I A S 
P A R I S , 21 .—Los aviadores Costes y 
confes ión , al Bel lonte , de regreso d e l E x t r e m o Or i en -
don M a r t í n Fer- te, h a n efectuado e l t r ayec to H a n c l 
Camisa Z A N O T T I , p remiada en L i é g e 
L o s juguetes son: balones de goma.'103 1ÍbroS m i e n t r a s los t en^an en uso 
Asamblea de la Confederación 
H . del Ebro 
Z A R A G O Z A , 21.—Hoy c o n t i n u ó sus de-
banquete. Es t a tarde cont inuo la asam-: l iberaciones ]a Asamblea de l a Confede-
blea el estudio del reglamento. Por l a no- r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro . Se estudia-
che se c e l e b r ó en el Tea t ro C a l d e r ó n una ' ron diversos asuntos relacionados con la 
presa de P ina , que, como se sabe, ha su-
f r i do graves desperfectos a causa de la; 
crecida del Eb ro . T a m b i é n se t r a t ó del] 
pantano de Civan y se cursaron diversas ̂  
f u n c i ó n de ga la en honor de los perio-
distas forasteros. 
E l aeródromo del Noroeste 
V I G O 21 E n el expreso de M a d r i d | propuestas sin impor tanc ia . 
l l e - a ron hoy el comandante de Ingenie-1 Po r ú l t i m o , se p r o c e d i ó a l a aproba-
ros s e ñ o r P é r e z Seoane, inspector de la i c ión del d i c t amen de l a c o m i s i ó n de pre-
A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a , y el teniente de, supuestos sobre ^ ^ ^ " ^ ¿ i 
nav io s e ñ o r J á u r e g u i , que vienen a ul- j dientes a los ejercicios de 1926-27 y_28. W 
i m a r los detalles precisos pa ra comen- to ta l de los ingresos en los tres anos ha 
zaTTas ^bras del aeropuerto nac ional del ^ sido de 95.238.450 pesetas, y el de gastos. 
N o r e s t e de E s p a ñ a P en G á n d a r a s de i 73.838.082. Se d i ó cuenta dcl P ^ n de o b ^ 
B u d i ñ o s P ^ a el a ñ o p r ó x i m o , en el ouaJ figuran 
F u e r o n recibidos en la estación por ' la c o n s t r u c c i ó n de los p á s t a n o s de Cueva 
el alcSde concejales, t é c n i c o s m u n i c i - Foradada, Pena y Moneva, la regular i -
pales y r é p í e s e n t a c i o k e s locales. A las zac ión de los estiajes en el Ebro , apertu-
Smtro de la tarde se c e l eb ró en el A y u n - ra de dos ^ e ^ c o m p u e r t ^ e n tí C a r ^ l 
U m i e n t o una r e u n i ó n del C o m i t é p r o - V i c t o r i a - A l f o n s o , t e r m i n a c i ó n de las o b i ^ 
v S a l del aeropuerto. Asis t ieron el go- del pantano de S a n , ^ e I n z e ° ae ' 7 n ^ i f l -
bernador m i l i t a r , los presidentes de l a cac ión de riegos en las « v e M a ^ K m a s . 
combas de diferentes longi tudes , cubos 
y palas y r iendas p a r a j u g a r a los ca-
bal l i tos . H a y seis objetos de cada clase, 
t r o del A i r e f e l i c i t ó ca lurosamente a i Mucbos l ibros y j ugue t e s proceden de 
ambos p i lo tos y en el m i s m o aeropuer- ^ n a t i v o s , si b ien l a m a y o r pa r t e fueron 
to impuso a Be l lon tes l a cruz de caba- ' adquir idos por el A y u n t a m i e n t o . E n t r e 
l l e ro de l a L e g i ó n de H o n o r . llos Pr imeros , a d e m á s de los c i tados del 
E L P A S O P O R L Y O N 
Tres nuevas bibliotecas 
A d e m á s de esta B ib l io t eca i n f a n t i l , el 
A y u n t a m i e n t o prepara , p a r a p r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n , o t r a s t res : dos de ellas se-
r á n bibliotecas reducidas, de d i v u l g a c i ó n 
de E s p a ñ a y sus bellezas, que se ins ta-
P r í n c i p e de A s t u r i a s y de var ias casas j l a r á n j u n t o a los mapas en relieve que 
edi tor iales , destaca el de la esposa del y a existen en el R e t i r o y en el Parque 
P A R I S , 2 1 . — E l a v i ó n de Costes y ¡ t e n o r H i p ó l i t o L á z a r o , quien e n v i ó 500 del Oeste; l a tercera , la c e r v a n t i n a i n -
Bel lonte , de regreso del E x t r e m o Or i en - pesetas j u n t o con u n a car ta , en l a que f a i l t i l . s e r á ins ta lada en l a p laza de Es-
' te, h a pasado en vuelo sobre L y o n esta d e c í a que. con este dona t ivo , q u e r í a Paña- j ^ t - o a l m o n u m e n t o a Cervan-
, m a ñ a n a , a las ocho y media . agradecer los aplausos t r ibu tados por, tes-
B A I L L Y Y R E G I N E N S I H A C E X 24.000 M a d r i d a su esposo. L a i n a u g u r a c i ó n de las dos pr imeras , 
K I L O M E T R O S E N Q U X C E D I A S j Apenas re t i rados los Invi tados , los n i - cuyo proyec to u l t i m a r á m u y en breve 
P A R I S , 21.—Los diar ios hab l an con flo3 se acercaron p a r a hacer uso de j u - 61 s e ñ o r E s p i n ó s , se e f e c t u a r á , proba-
¡ g r a n elogio de l a h a z a ñ a l l evada a ca- ^uetes ^ ü b r o s . Los juguetes que p r ime- ! blGmente a p r imeros de a ñ o ; l a de la 
bo por los aviadores B a í l l y y Reginensi , !ro se ago ta ron fueron los balones, y no tercera, cuando se inaugure el y a c i t a -
quienes, a c o m p a ñ a d o s de l m e c á n i c o ^<ardaron ien s u r g i r va r ios equipos de!do monumento . E s t a ú l t i m a , idea del 
Marso t , y p i l o t ando u n a v i ó n m o n o m o - , " f o o t ' b a 1 1 " » V1* se d i semina ron p o r el 'a lcalde-presidente, c o n t e n d r á todas las 
t o r de 230 caballos, h a n efectuando el "r>arterre"- E1 p r i m e r l i b r o pedido fué obras de Cervantes y el m a y o r n ú m e r o 
vuelo de P a r í s a Madagasca r y regreso UIia obra de aventuras de E m i l i o Sal- iPosible de traducciones del "Qu i jo t e " 
—24.000 k i l ó m e t r o s — e n quince dias. £ a r i ' . d e s p u é s , un t o m o de l a c o l e c c i ó n ! a o t ros id iomas ; y a ha sido encargado 
B O T A D U R A D E U N H I D R O A V I O N 1 " ^ 0 ? 1 1 0 " ; Casi se ago ta ron las obras a 
I N G L E S Nalgar! ; las de Verne , en cambio, no 
¡ t u v i e r o n n i n g ú n so l i c i t an t e 
L O N D R E S , 21 .—En los as t i l leros de1 
B r o u g h , s i tuados en las inmediaciones 
de H u l í , h a sido botado a l agua esta 
COSTES 
J u n t a de Obras del Puer to y de l a C á - | T ^ ^ l t ^ ^da a ^ d Í % l V v í Ca lcu t t a -Kaxach i -Atenas -Roma-Par l s . o 
m a r á de Comercio. D e s p u é s de ^ ^ M ^ ^ J W ¿ ^ • j f ^ ^ g ^ ^ * M 12.450 k i l ó m e t r o s , en cua t ro ú i s s 
impresiones sobre el asunto mot ivo d e l l u n t a d del interesadlo. ^ a ^ » ^ . ^ J y ¿ ¿ ^ ^ Wnn 
la r e u n i ó n , se anuncio que los s e ñ o r e s | t a r a el 
7 g r a v í s i m o , con Seoane y J á u r 
s e ñ o r Ossorio y Gal lardo; hay . ' y algunas horas 
régírt m w c í í í r á n m a ñ a n a ' g 7 a n e x p e c t a c i ó n por o í r l e . su a Le Bourget, e l míate-
lo el a rqu i tec to s e ñ o r Be l l i do de todo 
referente a su c o n s t r u c c i ó n . 
Cuando don V í c t o r E s p i n ó s se en-
c a r g ó de l a d i r e c c i ó n de Bibl io tecas 
t i servicio de libros c irculantes, e x i s t í a n en M a d r i d : la c i r -
f ^ m hidroavl^ » destina- L a BiNlotaca ¿ a a t U « t a r i a b i e r t a ' M a ^ / d o s T . f a ^ T En lí ^ 
do a l a a v i a c i ó n m i l i t a r . «1 «MAKH** +̂ 1̂ -. 1— J . 
Es de c o n s t r u c c i ó n com 
m e c á n i c a y pesa 13 toneladas 
H a sido bau t i zado con e l nombre de 
" I r i s I I I " . 
E l nuevo h i d r o a v i ó n p o d r á l l eva r a 
bordo 28 pasajeros 
.a . ^ P ú b l i c o todos loa d í a s , de diez a deso ldad se h a Incorporado a l a p r i m e r a 
p le lamente de l a m a ñ a n a duran te el Invierno, y d e ' l a M u s i c a l c i rcu lan te , ú n i c a en el m u n -
diez a u n a de l a m a ñ a n a y cinco a seis i do de c a r á c t e r g r a t u i t o , y son ya cua-
üe l a t a rde d u r a n t e el verano. i t r o las Bib l io tecas de Parque . Dent ro 
T a n t o el serv ic io de l ib ros como e l ide pocos meses, y con las t res mencio-
de juguetes es en te ramente g r a t u i t o : nadas, las Bibl io tecas m a d r i l e ñ a s de 
unos y o t ros e s t á n a d i s p o s i c i ó n de Parque s e r á n siete. 
m 
Viernes 22 de nov iembre de 1929 ( 4 ) E L DEBATE 
EL 
Interesantes declauaciones del ministro del Urugxiay en Bruselas. 
Una aplastante victoria del Español, de Barcelona. Uzcudun 
lleva a Griffíths tres kilos. 
L D E T 0 0 Í B A L L " i L o s e f e c t o s P r * o s o s ¡ C Í N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
del Ruamba en los niños Nolas c ¡ n e ! m a t o g r á n c a 8 i t « 
Football 
E l i lus t re doctor V i d a l Solares, funda-
dor que fué del Hosp i t a l de n i ñ o s pobres 
de l a Ciudad Condal, comprobados los re-
í-ul tados sorprendentes obtenidos con el 
notable reconsti tuyente, e s c r i b i ó : "Con el 
Ruamba—que es una excelente combina i rec ta , eJ Congreso de N u r e m b e r g h a de -
c id ido hacer d i spu ta r l a Copa ba jo l a clon de fosfocasein, ext rac to de mal ta . 
U n a i n t e ^ i ú con el m b i l s t r o de l U r u g u a y f ó r m u l a de "poules", establecidos con :cebada f 1 r m e n ^ d ^ w t ^ d ^ X L d ^ h t „ , o c » vez aj caCao selecto dcsgiasaao—ne 
equipos pnncipalea en cada g r u p o y q"e congeeuido inesperados resultados en la 
han de ser equi l ibrados lo m e j o r pesi 1 Hace pocos dias publ icamos en estas 
co lumnas unas breves l í n e a s j o b r e el i 
campeonato m u n d i a l que debe c é l e b r a r s e 
en Montev ideo el afio p r ó x i m o , abogan-
do p o r l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a po r 
ble. 
• a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s desde los ocho 
meses de edad. Aconsejo d icha a l i m e n t a 
los directo-
3 é s U ^ T l m W ^ ^ soberbio " f i l m " han procura-
pa icntcs ac esia en ei u n f » . , , med os imauinables. 
p o d r á gozar del derecho de todas lasldenclado el esmero con que 
— A pesar de todos los rumorea , l a , 
_, . , T ». * J » ». ! proba.r que este preparado es sumamen 
F e d e r a c i ó n U r u g u a y a h a estado í n t e g r a . |e solu^lc en lechei diSUe]to en la 
e l honor de su " footbaH", p o r el honor | L a o r g a n i z a c i ó n se c o n t i n ú a n o r m a l men- mismai y en ei b i b e r ó n , cuando los b e b é s 
a la pa l ab ra e m p e ñ a d a , has t a p o r el h o - i t e . Se t r a b a j a ac t ivamen te en l a cons- e s t ¿ n acostumbrados a laciarse a r t i f i c i a l 
L A P R O D U C C I O N P L U R I L I N G Ü E | P^enxes o « u * eu | d a r por todos los e i s i ag i 
R e i n a en E u r o p a ex t r ao rd ina r i a ac-^uA verdadero estudio de las patentes, el m á x i m o grado de P ^ « 0 ^ " a¿M!?¡ 
t i v i d a d en el campo de l a c inematogra- | han dicho l0g directores de la Empresa , " « H A n de esta obra maestra d 
f i a Las tendencias parecen apun ta r h a - i d a r á l a para cons t i tu i r l a combi -
c ia la f o r m a c i ó n de u n t r u s t de empre-l n a c i ó n m á s poderosa de este t iempo para 
sa. Po r de pronto , se ha cons t i tu ido unaj con t ro la r el mercado mund ia l , 
poderosa ent idad, la "Associated Sound j ^ g esfUerzos de la A . S. F . L se d i -
F i l m L i m i t e d " , con u n capi ta l de u n r lgen hacia ia p r o d u c c i ó n p l u r i l i n g ü e . E n 
m i l l ó n de l ibras esterlinas. Es t a Com-, iUeman ia ha c o n s t j t u í d o un é x i t o l a ver-
pama ha comprado sus derechos de p a - | s i ¿ n aiemana de la obra " B l a c k m a i l " . 
c ión t ó n i c a y reconst i tuyente a l empezar tente a la Tobis, a l a B r i t l s h T a l k i n g ¿ r i v i s t a de este resultado, se quiere 
destetar a los b e b é s . He podido com- P i c t u r e (que se reserva la f a b r i c a c i ó n 
l i zac lón de esta obra maestra 
m a t o g r a f í a . Y a puede usted adqu i r i r su 
local idad para ver el lunes 25, "Occlden 
te" . Se despacha en C o n t a d u r í a . ^ 
Muerto por atropelj. 
» ' — -
Cuesta mucho mover un muftm 
L a afición de "caco" al a u t o ^ 
A y e r ta rde , a las siete, al a u t ^ 
n ú m e r o 23.396, de l a m a t r í c u l a de í11 
d r i d , conducido por L u i s Alonso Lo 
QUIEN MATO A 
te, a r r o l l ó a l a en t rada de l a eshT?11, 
J - 1 „ „ l̂ knlj/ttno oí niAn ,1 » _ . _ "ClfijJ 
seo de las Del ic ias , n ú m e r o 56. 
de las Del ic ias a l n i ñ o de seis años E r 
l i o A lonso Geneira, habi tan te en el 
vado a l a C l í n i c a de Urgenc ia de la Cal, 
, ^ n , d e Tor tosa , n ú m e r o 10, donde los Z G E R A R D O T R A S K ? ! t o r e s don E m i l i o A n t u ñ a Muñiz y 
ñ o r del p a í s y el afecto a u n a n a c i ó n 
he rmana . 
t r u c c i ó n de un grandioso estadio que s e - ¡ m e n t e ; los resultados vigor izantes en el 
r á concluido con m u c h a a n t i c i p a c i ó n . Crec imien to de los n i ñ o s , fueron siempre 
N o han pasado aun c u a t r o d í a s y l i e - Los concursos de carteJes y t oda clase ex t raord inar ios . " t _ _ _ 
L)R. F . v I D A - L SOLÍAIVEIS g a a nuestras manos " L a V i e Spor t ive" , 
de Bruselas, que pub l i ca u n in teresante 
a r t í c u l o sobre el m i s m o asunto. Se t r a t a 
de u n a i n t e r v i ú con ol doc to r Buero , m i -
n i s t r o del U r u g u a y en B é l g i c a 
de p ropaganda han dado u n soberbio re-
sul tado. E l C o m i t é europeo de l a Copa 
del M u n d o , cons t i tu ido p o r los s e ñ o r e s |. 
Fischer, H i r s c h m a n y yo, h a sido a m - i 
p l i ado con l a I n c l u s i ó n de los s e ñ o r e s ! 
Fundador del Hospital de 
pobres de Barcelona 
A N I S R I O J A 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 
logra r en breve las versiones a o t ras l Mlgterlo. . . , confusión. . . , duda.,... vaci la- i J o a q u í n T á r r a ^ 
lenguas y, p r imeramente , al f r a n c é s , a l d o n e s ^ Los jueces detienen su fal lo an- t i c an t e don f r a n c i s c o moruna, practic, 
i t a l i ano y a l e s p a ñ o l . Con la ayuda d e ¡ t e iag vacilaciones del jurado..., cada de - i ron a l p e q u e ñ o los pr imeros auxilioj" 
los diversos grupos industr iales, se p r e - ! c j a r a c j ó n es una nueva pista que p a r e c c j S u f r í a una he r ida contusa en l a 
tende realizar veinte o m á s p e l í c u l a s pa-ige^ru^..^ caad test igo una nueva c o n f u - ¡ p a r ¡ c t a l derecha, o t r a en l a ceja izquie 
r a I n g l a t e r r a y Estados Unidos, y o t r a s l s j ó n ^ c o n m o c i ó n cerebral y visceral v n / ' 
tantas para A leman ia^ F ranc ia , I t a l i a y | ¿ Q u i é n m a t ó a G-crardo Trask? , I>re-|babie f r a c t u r a del c r á n e o . A pesar? 
E s p a ñ a . Se anuncia ya l a r e a l i z a c i ó n d e l a t a todo el mundo. Y s e g ú n avanza e l , a o f l , o r r í V I realizados nnr láo •* dt 
Trask?.. . , la ñ u t o s d e s p u é s de ingresar en l a CUtiiCi' 
E l doc to r B u e r o es u n a personal idad i Z a n e l ü ( I t a l i a ) y Johansson (Suec ia ) . 
d e p o r t i v a de g r a n relieve, el que h a con-1 H u b i é r a m o s quer ido l a i n c l u s i ó n de 
t r i b u i d o poderosamente a l a p a r t i c i p a - M . Mei s l , pero su estado de sa lud no le 
c l ó n del U r u g u a y en los ú l t i m o s Juegros! p e r m i t e aceptar nues t ro deseo." 
O l í m p i c o s celebrados en P a r í s y A m s -
t e r d a m , respect ivamente . Vicepres idente 
de l C o m i t é E j e c u t i v o de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de F o o t b a l l Assoc ia t ion y 
presidente de l a C o m i s i ó n europea de or -
g a n i z a c i ó n del campeonato del mundo, 
es rea lmente u n a de las personalidades 
m á s calificadas p a r a h a b l a r sobre este 
t e m a de p a l p i t a n t e ac tua l idad . 
A n t e el c r í t i c o f u t b o l í s t i c o de l a m e n -
cionada p u b l i c a c i ó n belga, el doc to r Bue-
r o se h a expresado en los s iguientes t é r -
minos , que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n . 
P a r a a h o r r a r espacio, de jaremos las p re -
gun tas e i n m i s c u í ión del redac tor . 
" — ¿ U s t e d viene en busca de not ic ias 
r e ü a t i v a s a l campeonato de l mundo , con 
e l t e m o r de r ec ib i r a q u í l a con f i rma-
c i ó n de los rumores pes imis tas que h a n 
c o r r i d o estas ú l t i m a s semanas respecto 
de esta c o m p e t i c i ó n ? 
—¿...? 
— T r a n q u i l í c e s e ; y o puedo decir a us 
P A L A C I O M U S I C A 
tantas en A l e m a n i a y cua t ro en F ranc ia . na3 figuras 
Interesantes son a este p r o p ó s i t o las | ¿ Q u i é n m a t ó a Gerardo 
palabras del conocido d i rec tor de _ la ;voz p ú b l i c a s e ñ a l a implacable a una per 
M . G. M . , De M i l l e : " E n nuestros d ías , iSOna..., las pruebas parecen concluyen-
r o n va i ips actores ejercitados en <3iver-jteg y , sin embargo, l a voz p ú b l i c a se 
sas l e n c a s , no es difícil real izar pel ícu-
las de i n t e r é s para p ú b l i c o s extranjeros. 
equivoca. 
¿ Q u i é n m a t ó a Gerardo Trask?. . . L a 
Robo por valor de mil pesetas 
E n el domic i l i o de don F é l i x l / p ^ 
M a r t i n , cal le de V e n t u r a de la Veg» 
n ú m e r o 13, en t r a ron ladrones violentan. 
¡ L a a d o p c i ó n de una p o l í t i c a fija de ba- a p u e s t a a - J ^'SJg do l a p u e r t a y se l l eva ron joyas y ef"^ 
L o s p á r r a f o s s iguientes se ref ieren a 
l a p a r t i c i p a c i ó n de B é l g i c a , que se d á ' 
como cosa hecha. 
U n t r i u n f o aplas tante del E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 2 1 : 
R. C. D . E S P A Ñ O L 10 t an to s . 
C. D . J ú p i t e r 1 — 
E l E s p a ñ o l ha vencido en su terreno, 
que se ha l laba atestado de p ú b l i c o a 
pesar del t i empo desagradable. 
A r b i t r ó el s e ñ o r A r a m b u r u , que a l i -
n e ó a los equipos de l a s iguiente f o r m a : 
E s p a ñ o l . — S o l a , D e m u r — V i r g i l l , T o -
n i j u a n — T o m á s — K a i s e r , P r a t — G a l l a r — 
Tena I I — B r o t o — J u v é . 
J ú p i t e r . — G u a s c h , Oro—Bote l l a , B o c h 
— C a l l i c o — G o n z á l e z , B a r c e l ó — H u m e t — 
X — V i r g i l i — V e n t e l l o . 
E l p a r t i d o fué de u n d o m i n i o cons-
t an te del E s p a ñ o l . A los cua t ro m i n u -
tos T e n a I I , a l recoger u n pase, consi-
Empresa S. A . G . E . 
DE GRANDIOSO EXITO 
S O M B R A S B L A N C A S 
Fi lm sonoro Metro-Goldwyn-Mayer 
cer negativas en diversas lenguas no e s ^ u y pronto . N o pi 
imposible ." - leste t í t u l o : 
E n los establecimientos Gaumont—su, "Un p r O C C S O 8enSacional,, 
p r i m e r a c in t a par lante da ta de 1908—se 1 t 
ha cons t i tu ido una sala de s o n o r i z a c i ó n 
equipada con los ú l t i m o s a d i a n t o s de, Q ¿ MígUel 
l a t é c n i c a c inematogranca. A fines de es- » 
te e s t a r á n igualmente te rminadas otras ¡ Gre ta Garbo, con su ar te personal in te estaran iguairaenie ieiuwudwiaa «jua^, V J ^ Í . » ^ « ^ ^ V , . V,V... ~ " r ^ . TS7.. i^ooc HPI nntin 
dos salas. E n el breve t iempo que l leva 'confundib le , consigue delei tar al publ ico iosas uex l ^ 1 ^ 
l a p r i m e r a en uso, M a u r i c n Champreux ldo este c ó m o d o y suntuoso Cinema en su 
tos po r v a l o r de 1.000 pesetas. 
Caída mortal 
P o r u n a ven tana de su domicilio, ^ 
' l ie del A u r o r a , n ú m e r o 8, antiguo, * 
j c a y ó M a . c i a n o V i z c a í n o Ibáñe?: , de vein 
j t i t r é s a ñ o s , y q u e d ó m u e r t o sobre 
t ed que el campeonato del m u n d o se l i e - el P r i ine r t an to . E l m i s m o jugador , 
v a r á a fe l iz Uarn ino . 
—¿...? 
— L a n o t i c i a de las abstenciones es i n -
exac ta en su m a y o r pa r te , porque se ha 
lanzado p r ema tu ramen te , cuando a ú n no 
se h a tomado n i n g u n a d e c i s i ó n def in i -
t i v a po r p a r t e de las Federaciones. L a s 
promesas que ellas me h a n hecho acon-
sejan o p t i m i s m o . 
•—¿ Par t ic ipac iones aseguradas ? 
es toy au tor izado p a r a deciros que l a ve-
n ida a Montev ideo de las naciones de 
E u r o p a C e n t r a l es casi segura ; l a reso-
l u c i ó n de f in i t i va s e r á t o m a d a p r o n t o en 
P raga . P O R O T R A P A R T E , Y O T E N -
GO L A P R O F U N D A C O N V I C C I O N D E 
Q U E E S P A Ñ A E I T A L I A se t ras lada-
r á n i gua lmen te ; s igo m i s negociaciones 
con las o t ras Federaciones nacionales. 
—¿...? 
— Y o no os ocu l to l a esperanza que t e n -
go en el é x i t o , que e s t á , p o r o t r a par te , 
jus t i f i cada po r las condiciones que acom-
a los nueve minu tos , r e m a t a a las m a -
l las el segundo, y el te rcero B r o t o . Po-
cos segundos d e s p u é s Tena I I consigue 
el cuar to , y en u n avance de P r a t se 
In te rna , logrando el qu in to . T e r m i n a la 
p r i m e r a par te . 
A l reanudarse el p a r t i d o P r a t vuelve 
a in te rnarse e in t roduce l a pe lo ta en 
l a red, consiguiendo el sexto. Dos m i -
I ñ u t o s d e s p u é s el m i s m o e x t r e m o logra 
Y 0 ' e l s é p t i m o , y el octavo B r o t o . Resul ta 
lesionado e l po r t e ro .del J ú p i t e r y t t j 
sus t i tu ido por M a r t í n e z . E l noveno lo 
l o g r a V i r g i l i . E l á r b l t r o e x p u l s ó a D e - ¡ 
m u r . Cuando f a l t a b a n c inco m i n u t o s , | 
V i r g i l l consigue e l ú n i c o t a n t o p a r a e l | 
J ú p i t e r , y dos minu tos d e s p u é s J u v é el 
d é c i m o pa ra el E s p a ñ o l . 
D e s p u é s de este pa r t i do , l a clasifica-1 
c ión ca ta lana se establece como s igue : | 
J . G . E . P . F . C. P n 
1, Barce lona 9 
2, E s p a ñ o l 9 
3, E u r o p a 9 p a ñ a r o n a l a i n v i t a c i ó n . N u e s t r a Fede 
r a c i ó n s o p o r t a r á absolu tamente todos l o s ^ , Bada lona 9 
gastos de v ia je , en p r i m e r a clase, i d a y ^ , Sans 9 
vue l t a , a lo jamiento , t oda clase de t r ans - 6, J ú p i t e r 9 
por te , y esto a r a z ó n de 17 personas p o r 
cada n a c i ó n . 
—Nosot ros podemos ofrecer estas es-
p l é n d i d a s condiciones grac ias a l a i m -
porta.nte a y u d a que nos h a acordado el 
Gobierno u ruguayo , que pone a nues-
t r a d i s p o s i c i ó n C I N C O M I L L O N E S D E 
P E S E T A S . A esta suma es preciso agre-
g a r l a c o o p e r a c i ó n de l a c iudad de M o n -
tevideo. 
—¿...? 
— E l p a í s desea ante t odo recompen-
sar a sus representantes po r sus b r i l l a n -
tes é x i t o s en los pasados concursos o l í m -
picos. P o r o t r a pa r t e , eü Gobierno ha 
2 30 4 14 
2 31 12 14 
4 17 22 9 
4 17 27 9 
6 15 29 4 
7 10 26 4 
Pugilato 
L o que pesan Uzcudun y G r i f f í t h s 
C H I C A G O , 21 .—El boxeador e s p a ñ o l 
Pau l ino U z c u d u n h a celebrado dos com-1 
bates de en t renamien to a seis asaltos.! 
D e s p u é s de los mismos h a pesado 194! 
l ib ras . Su f u t u r o con t r incan te , el bo - ¡ 
xeador G r i f f í t h s , ha pesado 187 l ib ras .— | 
Associated Press. 
K i d B e r g p ide u n combate 
c o n t r a M a n d e l l 
N U E V A Y O R K , 21 .—El boxeador i n -
decldldo hacer del Campeona to del M u n - i f 1 ^ K i d i **» c o n c e r t ó u n encuen-
do una m a n i f e s t a c i ó n grandiosa , d á n d o - t r o con T o n y Canzonery en M a d l s o n 
le todo eü esplendor necesario p a r a ele-
v a r l o en p r i m e r a fila entre los festejos 
de nues t ro Centenar io . 
—¿...? 
— Y o o lv idaba deciros a ú n , que hemos 
obtenido de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
el poder i n v i t a r a I n g l a t e r r a , s in que 
su d i ferencia con d icha en t idad sea mez-
clado en l a p a r t i c i p a c i ó n de los b r i t á -
nicos. 
— ¿ C u á l e s pueden ser—a su j u i c i o — 
los O b s t á c u l o s pa ra l a a d h e s i ó n u n á n i m e 
que parecen d ibujarse en Ba rce lona? 
— Y o no los veo. N o pueden ser cues-
t i ó n de gastos porque son reembolsados. 
E l a r g u m e n t o de l a d u r a c i ó n del v ia je 
tampoco, p o r l a coincidencia de haber 
pasado l a é p o c a del descanso. H e a q u í , ! 
que todas las razones nos i n s p i r a n una i 
j u s t i f i cada confianza. 
— ¿ V a c i l a c i o n e s p o r l a f ó r m u l a del i 
campeonato? Nosot ros hemos p rev i s to ! 
todo. A fin de e v i t a r l a e l i m i n a c i ó n d l -
Square Gardens, se propone l u c h a r en 
Chicago con t r a S a m m y M a n d e l l p a r a 
d i spu ta r le el t í t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l 
de los pesos l igeros .—Associa ted Press. 
la preciosa película SONORA de la 
F I R S T N A T I O N A L 
( S E L E C C I O N E S G R A N L U X O R V E R D A G U E R ) 
que se exhibirá en Madrid 
Comedia dramática interpretada por 
C 0 R I N E G R I F F I T H , 
E D M Ü N D L 0 W E , 
L U I S A F A Z E N D A 
y L E E M O R A N 
Lunes estreno solamente en 
R E A L C I N E M A 
y R . Beaudoln l levan realizadas ocho 
p e l í c u l a s sonoras. 
* * * 
L a A s o c i a c i ó n de Periodistas Cinema-
| t o g r á f l e o s de esta capi ta l se ha t rans-
fo rmado en otra , l a A s o c i a c i ó n del C i -
nema E s p a ñ o l , ent idad m á s amp l i a que 
! apbge a todos los elementos interesados 
I en el c i n e m a t ó g r a f o y t r a t a de estrechar 
lazos con otros s imilares del extranjero , 
i L a A s o c i a c i ó n , a d e m á s de sus funcio-
nes peculiares, se propone organizar es-
I p e c t á c u l o s y festivales t é c n i c o s , crear 
• una bibl ioteca, organizar cursos especla-
•les y estudios profesionales y c o n t r i b u i r 
[ a l auge del c i n e m a t ó g r a f o nacional . Se 
¡ p r o p o n e recabar de los Poderes p ú b l i c o s 
i l a p r o t e c c i ó n del Estado a l a indus t r i a 
: e s p a ñ o l a del c inema. 
A h o r a e s t á preparando u n fes t iva l del 
' que opor tunamente se d a r á n detalles. 
Homenaje a los Machado 
E l d í a 27 se t r i b u t a r á u n homenaje 
a los hermanos Machado, como autores 
de " L a L o l a se va a los puertos". E n el 
t ea t ro Fon ta lba h a b r á una f u n c i ó n de ga-
la por l a noche y a c o n t i n u a c i ó n una fies-
t a andaluza en el R i t z . 
Estreno de "Triángulo" en 
Barcelona 
B A R C E L O N A . 21.—La c r í t i c a de los 
1 p e r i ó d i c o s comenta el estreno de l a co-
m e d i a " T r i á n g u l o " , de M a r t í n e z Sierra, 
estrenada por l a c o m p a ñ í a de Cata l ina 
Barcena. E l autor ha in t roduc ido en las 
escenas algunos efectos de f ac tu r a nor-
teamericana. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
o r i g i n a l c r e a c i ó n de " O r q u í d e a s salva^ 
jes", el famoso " f i l m " sonoro Me t ro 
Groldwyn Mayer , que se proyecta ta rde y 
noche con é x i t o inmenso y sin billetes, 
debido a lo moderado de los precios fija-
dos por la Empresa y a las excelencias 
del aparato Wester Elec t r ic , gemelo al 
del C I N E M A C A L L A O . Butaca, 1,50. 
Fontalba 
Todos los d í a s éx i to creciente dc_ " L a 
¡ L o l a se va a los puertos", de loa s e ñ o r e s 
Machado, i n imi t ab l e i n t e r p r e t a c i ó n de 
L o l a Membr ives . 
Lara 
Queda abier to el abono a ocho vier-
nes blancos benéf icos y a r i s t o c r á t i c o s en 
casa de l a marquesa de Valdeiglesias y 
condesa y v i u d a de Catres, que se cele-
b r a r á n en L A R A en funciones de noche 
desde el d í a 6 de dic iembre. 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
"Occidente", l a grandiosa superproduc-
c i ó n francesa, se e s t r e n a r á el lunes p r ó -
x i m o en las m a g n í f i c a s y confortables sa-
las de estos dos cines. 
Occidente", estamos seguros, h a b r á de 
agradar inf in i tamente al p ú b l i c o , porque 
nunca se h a l levado a la pan ta l l a con t a l 
ver i smo los sangrientos combates ent re 
europeos y musulmanes. 
Y con decir que en "Occidente" se con-
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Com-
p a ñ í a L o l a Membrives . — A las 6,30 y 
10,30, L a L o l a se va a los puertos. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
Vale r iano .León,—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Ma tu te . 
Z A R Z U E L A (Jovcllanos, 4) .—A las 6 
y 10,15, E l n i ñ o me r e t i r a y L a vente-
r a de A l c a l á (grandioso é x i t o ) . E n la 
presente semana, reestreno de l a ope-
re ta L a duquesa del T a b a r i n . 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las 6 
y 10,30, Pa ra t i es el mundo (enorme 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D iaz -Ar t igas . 
A las 6,15 y 10,30, Cien comedias y u n 
d rama . 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r g a r i t a Ro-
bles.—A las 6,30 y 10,30 ,La fuerza b r u -
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, ¡ P é g a m e , Luc iano ! ( é x i t o 
cumbre de M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Pedro Bar re te . Comedias).—6,15, 
Orlente y Occidente. — Noche, no hay 
f u n c i ó n . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a H a r i t o Ballester.—10,30, ¡ E s 
mucha C i r i l a ! (estreno). 
C O M I C O 
O T R O S SUCESOS 
M o v i m i e n t o s peligrosos. —Vicente S 
J o s é , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , que habiü 
en el paseo de Ex t r emadura , 6^, se 
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
mover u n mueble en su indicado domlc¡. 
l io . 
Con l a I n t e n c i ó n basta.—Cuando inten. 
taba robar en l a calle del Infante, 3, sj. 
gundo, fué detenido C á n d i d o Corella Ry. 
bio "e l Chino" , de diez y ocho años, íi5 
domic i l io . 
Quemaduras.—Al caerle encima unav». 
si j a con agua h i rv i endo se produjo 
maduras de re la t iva impor tanc ia la sit. 
v i en t a Pe t ra Moreno Cas i l l á s , de diez y 
nueve a ñ o s , con domic i l i o en Ayala, 47. 
A pie .—El conde de la F lor ida , que ha! 
b i t a en la calle del Conde de Aranda, nij. 
mero 20, tercero Izquierda, denunció qm 
de l a puer ta de un "c ine" de la . plaza dt) 
Callao le d e s a p a r e c i ó un a u t o m ó v i l de 
propiedad, m a t r í c u l a 18.363-M. 
At rope l lo .—El "au to" 11.568, que BG dió 
a l a fuga, atropello en l a calle de Hír-
mosi l la a J o s é R o d r í g u e z López, de 
ten ta y tres a ñ o s , con domic i l io en Vp. 
l ázquez , 45, y le c a u s ó lesiones de pronos-
t ico reservado. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
m e r a revis ta sonora presentada en Es-
p a ñ a ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II), 
A las 6,15 y a las 10,15, L a suerte loca 
( p e l í c u l a muda) . N o t i c i a r l o Fox (actua-
lidades sonoras). L a maravi l losa pelícu-
la sonora de A r t i s t a s Asociados E l des-
pertar , por W i l m a B a n k y (grandioso 
é x i t o ) . 
C I N E G O Y A (Goya, 24. Empresa S. 
A. G. E . ) .—A las 6,15 y 10,15, Noticla-
( M a r i a n a Pineda, 1 0 ) . — L o - ¡ r i o Paramount . U n p r í n c i p e en Nueva 
L a tlgr 
V 
A 
R A J A Y E L E X T R A Ñ O C A R G A M E N T O U N 
Evelyn Brent y Adolph P A T R I K 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas. | Y o r k . Cargamento e x t r a ñ o 
E x i t o . y el R a j á . 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa- M O N U M E N T A L C I N E M A (AtoAa, 
ñ í a de s a í n e t e s y revistas.—6,15 y 10,15 87).—A las 6 y a las 10, Enciclopedia 
(éx i to inmenso), D o n Q u i n t í n el A m a r - P a t h é . E l conde de Montecr is to (éxito 
gao y fin de fiesta por E d m o n d D 'Br i e s i inmenso) . 
(nuevo y o r i g i n a l r eper to r io ; fastuosa 1 C I N E I D E A L (r>octor Cortezo. 2V-
p r e s e n t a c i ó n . 5,30 y 10 (viernes de m o d a ) . Novio lío-
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6) . — C o m - ' v i d o del cielo. L a s e ñ a l de peligro (Eva 
p a ñ i a Fernansuar.—Tarde, 6.30, E l n i ñ o ¡ N o v a k y Ear le W i l l i a m s ) . Estreno: El 
de las monjas ( éx i to de risa).—Noche, ¡d i a r io de N i ñ ó n (Elena R lch t e r ) . 
10,30, estreno de la as t rakanada en tres ¡ C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 12t 
actps Es t re l las de l a pan ta l l a o A l l á ¡Te lé fono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
p e l í c u l a s . L a me:or butaca, dos pesetas. ¡10,15 noche L l o v i d o del cielo (cómica). 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143). — ¡ L a s e ñ a l de pel igro ( E v a Novak y 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz . — Tarde, s i n ¡ E a r l e W i l l i a m s ) . E l d i a r i o de Niñón 
función.—10,15, L a copla andaluza (es-! (E lena R l c h t e r ) . 
t reno en este tea t ro) , con colosal cua- C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
d ro flamenco de competencia. Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . Telé-
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . fono 33579).—A las 6 y 10.15, E l mágj-
A las 10,30, g r an f u n c i ó n de c i rco. I m - co p u d í n . Los solterones casados. El hé* 
portantes debuts. C a t a l í n l con su p í a - i roe del colegio. E l c a p i t á n L á t i g o , 
t a f o r m a d i a b ó l i c a . E m o c i ó n . Miss Ma-1 C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
d r i g a l i , bel la a lambris ta , y P i e r r l A n - l l é f o n o 72827).—6.15 y 10,15, L a máscara 
ton i , n ú m e r o ecuestre. ¡de oro ( é x i t o colosal) , por N i t a NaWi 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza j A n n y Ondra y Ogo S y m (ú l t imos días 
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O de e x h i b i c i ó n ) . E l lunes Pamplinas eí 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10.15, E l cameraman (dos horas de risa). 
Actual idades Gaumont . Se a c a b ó el t r a - ! C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne, 
bajo. Los hi jos de la tempestad. E l r ey !4 . Empresa S. A . G. E . Te lé fono 33277). 
que r a b i ó ( p e l í c u l a e s p a ñ o l a de g r a n i A las 6 y 10,15, No t i c i a r lo . Lances d« 
é x i t o ) . jCarnava l , E l hombre que t r i un fó , I / " 
C I N E A V E N I D A (Pt y M a r g a l l . 15.Cosacos ( s u p e r p r o d u c c i ó n Met ro ) , pC 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 1 7 5 7 1 ) . — ¡ J o h n Gi lbe r t y Rence A d o r é e . Viernei 
A las 6.15 y 10,15, D i a r i o . U n p r inc ipe ¡ F é m i n a , localidades de s e ñ o r a mitad o» 
en N u e v a Y o r k . Cargamento ex t r ao rd l - precio. Butaca. 0,40. Anfi tea t ro , 0,25. 
na r io. L a t igresa y el R a j á 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y M a r -
ga l l . 13. Empresa S. A . G. E. T e l é f o n o 
16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
10,15, No t i c i a r io Paramount . D u c i de 
K e r e k f a r t o ( v i o l i n i s t a ) . E l lechero jle 
los Alpes (dibujos) . Los Revellers ( q u i n -
teto voca l ) . Sombras blancas. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Atracciones sonoras. 
A t r a v é s de los mares. E l aguadorcl to. 
N o t i c i a r i o Fox. L a c a b a ñ a . (Descanso) 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to. 34. Empresa S. A . O. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Su famil'» 
po l í t i c a , ¡ M a n o s a r r i b a ! E l cadete. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI. 
A las 4 tarde. P r imero , s remonte: Pa-
siegui to y E r r e z á b a l con t r a Salsaroendl 
y A l b e r d i . Segundo, a pala: Abásolo y 
J á u r e g u i con t ra G a l l a r l a m y Bego* 
ñ é s I I I . 
» « • 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
L e t r a y m ú s i c a , por Lois M o r a n ( p r l - i p o n o a p r o b a c i ó n r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Folletín de E L D E B A T E 69) 
MATILDE AIGUEPERSE 
g l n a v i v í a en el chalet , no t e n í a m a l d i t a l a necesl- e s t á , como el la l a d e j ó p a r a que e s t é d ispuesta a re-
dad de tener u n cua r to en L a s Tor res . I c l b l r l a en el m o m e n t o en que m i h e r m a n a quiera , en 
L A H E R H N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
clonarles, en t raba p a r a todo. Pe ro Car lo ta , pa ra quien 
l a m a t e r n i d a d e ra u n "engor ro" , d e s p u é s de acoger 
con grandes carcajadas e in fan t i l e s palmoteos aque-
l los p rema tu ros planes de e d u c a c i ó n del n i ñ o , t e r m i -
naba p o r ocuparse, antes que de nada, y esta vez 
m u y seriamente, del t r a j e que h a b r í a que hacerla a 
l a nodr iza , pa ra que "su h i jo de sus e n t r a ñ a s " no 
pareciese u n cua lqu ie ra ; y Pablo, decepcionado u n a 
y o t r a vez, he r ido en sus m á s delicados sent imien-
tos, r e n u n c i ó en l o sucesivo a abordar el t ema. 
M u y p r o n t o v o l v i e r o n a s u r g i r nuevos disgustos 
entre los esposos, en t re los que l l egaron a ser m u y 
t i r a n t e s las relaciones. C a r l o t a t o r n ó a ü n s i s t i r c ier-
to d í a en sus pretensiones de t r a n s f o r m a r en sala de 
b i l l a r l a h a b i t a c i ó n de Regina , s i tuada en e l piso 
bajo de Las Torres , y la negac ón absoluta, c a t e g ó -
r i ca de su m a r i d o t u v o l a v i r t u d de i r r . t a r l a ex t r ao r -
d;nar lamente , t a n t o m á s porque en aquella o c a s i ó n 
estaba segura de que o b t e n d r í a una v i c t o r i a de que 
Pablo a c c e d e r í a a sus demandas. Y con su m p r u d e n -
cia hab i tua l , d e j á n d o s e l l eva r del desmedido o r g u l l o 
que l a caracterizaba^ C a r l o t a de V i r a l se a t r e v i ó a 
ex te r io r i za r , en f o r m a v io l en ta , el desagrado que le 
h a b í a producido le d e s a u t o r i z a c i ó n de s u m a r i d o a 
.proyectos que e l l a t e n i a formados y a de antemano, 
y a ú n t u v o l a o s a d í a de a f i r m a r que, puesto que R e -
I r r i t a d o p o r el tono seco y a u : o r l t a r i o con que se 
habla expresado Car lo ta , Pab lo le r e p r o c h ó sus n u -
merosas exigencias , no s iempre just i f icadas, y sobre 
todo l a an imos idad que parce la a l i m e n t a r c o n t r a Re-
g ina . C a r l o t a r e s p o n d i ó en f o r m a un t a n t o descom-
puesta, y cuando el ingeniero, ex t remando su pruden-
c ia y c o r r e c c i ó n , quiso I n v i t a r l a a razonar , no con-
s i g u i ó de su muje r , sino u n m u t i s m o terco subrayado 
por u n gesto a l t anero y despectivo. 
— N o t ienes mot ivos , n i s iqu ie ra pretextos, p a r a sen-
t i r t e agrav iada—le d i j o en tono conc i l i ador—; quiero 
seguir s iendo cont igo bueno, complaciente , c a r i ñ o s o 
como he venido s i é n d o l o has ta ahora ; pero no debo ser, 
c o m p r é m d e l o , un pedazo de cera b R n ^ a que se deja 
moldear entre tus manos caprichosas de n i ñ o Inexper-
t o . . . Desde que nos casamos no has cesado de crear-
me confl ic tos , como si cons t i t uye r a u n p lacer p a r a t í 
b\ iscarme si tuaciones d i f í c i l e s , y en muchas ocasiones 
desairadas. D é b i l de c a r á c t e r , con t r ans igenc i a r a -
uso de u n perfec to e Indiscut ib le derecho, v o l v e r a 
nues t r a caisa, que es l a suya t a m b i é n , puesto que es l a 
que h a b i t a r o n nuestros padres, lo que nos de j a ron a l 
m o r i r . . . Y aho ra desa r ruga e l c e ñ o — a ñ a d i ó b r o m e a n -
do, como si qu i s i e r a congrac iarse con BU m u j e r — , 
y m í r a m e con esa ca ra sonr iente que m e e n a m o r ó , y 
que t an to me g u s t a contempdar; es l á s t i m a que t ú , t a n 
boni ta , te e m p e ñ e s en poner te fea con ese gesto l leno 
de adustez que se despega de t u ros t ro . 
M i e n t r a s d e c í a estas palabras, el j o v e n ingeniero 
fué a acercarse a su m u j e r p a r a abrazar la , pero Car-
l o t a le de tuvo con u n desabrido a d e m á n , a l m i s m o 
t i e m p o que v o l v i a l a cabeza pa ra esquivar l a apa-
sionada ca r i c i a de los labios de su m a r i d o . 
— ; . N o quieres que hagamos las paces? ¿ R e h u s a s 
m i s besos?—, e x c l a m ó Pab lo de B r e u l y , do l ido p o r l a 
a c t i t u d de l a j oven—. Per fec tamente ; m e v o y enton-
ces a l a f á b r i c a , porque no m e agrada c o n t e m p l a r ca-
ras enfadadas.. . y aunque eres m u y d u e ñ a de ob ra r 
y a n a en la d e s c o n s i d e r a c i ó n y en la i n j u s t i c i a he he- I como te plazca, quiero suponer que s e r á s razonable, 
r l do la d i g n i d a d y he desconocido los derechos de uno i Cuando Pablo r e g r e s ó por l a noche, a l a h o r a de 
de los m á s an t iguos y leales obreros de nues t r a f á - | sentarse a l a mesa, l a doncel la s a l i ó a su encuentro 
br ica , de uno de los m á s aptos t a m b i é n , solo por dar te p a r a anunciar le que l a s e ñ o r a cenaba con s u madre ; 
gusto, y comet iendo u n a f a l t a , de la que n o sé s i ral 
I p rop ia conciencia p o d r á absolverme a lguna ve»-: ahora 
parece como si pre tendieras empuja rme a cometer con 
Regina el m á s Imperdonable de los atropel los , l a m á s 
! neg ra de las Ingra t i tudes , l a de a r r o j a r l a de " su" ca-
sa, p o n i é n d o l a en l a p u e r t a de l a ca l le : pero esto no 
y a l d í a siguiente, C a r l o t a de B r e u l y l e d e c l a r ó a su 
m a r i d o con a i r e displ icente que hab la decidido as is t i r 
a los dos o t r es bailes con que e l m u n d o elegante se 
d i s p o n í a a despedir a l Carnava l , pa ra dis t raerse un 
poco, porque estaba m u y abu r r i da . , 
L a j oven s e ñ o r a de B r e u l y c r e y ó que, c o n e l solo 
s e r á , e n t i é n d e l o de una vez p a r a s i empre . . . M I her- anuncio de estos p r o p ó s i t o s , r e d u c i r í a a su m a r i d o y 
m a n a se ha instalado en e l chalet, es verdad, probar I lo someter la o t r a vez a su v o l u n t a d capr ichosa y t i -
b lemente , aunque t ú no l o bus sospechado siquiera, r á n i c a ; supuso que Pablo, deseoso de reanudar l a v ida 
porque en s u delicado estado de á a l u d le h i c imos I m -
posible l a v i d a en Las Tor'-es con el ru ido de las fies-
tas que dimos a l comenzar el i n v i e r n o ; y como estas 
fiestas no v o l v e r á n a celebrarse en l o sucesivo, por l o 
menos con e l estruendo que tuv ie ron las pasadas, dc-
I n t l m a de f a m i l i a , que t a n de su gus to era, n o v a c i l a r í a 
en ceder, en hacer le u n a nueva c o n c e s i ó n , en t r ans ig i r 
con sus proyectos ; pero por esta vez t u v o que confe-
sarse que se h a b í a equivocado. Pablo de B r e u l y no 
h izo o b j e c c i ó n a lguna y se l i m i t ó a responder: 
seo que l a h a b i t a c i ó n de Reg ina permanezca como —Puedes b a i l a r cuanto te plazca si el bai le 
huye, como dices, a c o m b a t i r el a b u r r i m i e n t o que te 
consume; c o n f í o en que a c a b a r á s por cansarte, por ebu-
r r l r t c t a m b i é n de t a n t a f iesta , y en que l a f a t i g a y 
e l h a s t í o h a r á n lo que no h a n logrado hacer mis ob-
servaciones, mi s s ú p l i c a s y m i s consejos. L o ú n i c o qae 
t e ruego, y esto de u n a m a n e r a seria, con todo el en-
ca rec imien to que sea preciso, ea que no pases en t u s 
gastos de t ra jea y sombreros de la can t idad que te 
tengo s e ñ a l a d a pa ra estas atencionea a f i n de e v i t a r -
me sorpresas desagradables como l a que me esperaba 
esta m a ñ a n a cuando e n t r é en m i despacho.. . ¿ C o n o -
ces esto? 
E l s e ñ o r de B r e u l y s a c ó una c a r t a del bo ls i l lo y se 
l a t e n d i ó a su mn4er. 
P á l i d a y temblorosa, m á s de r ab i a que de temor , 
C a r l o t a de V i r a l l e y ^ ' a ca ¡ r t a y e x a m i n ó la f a c t u r a 
de l a casa de confeco'ones que rba dentxo de el la . Cuan-
do hubo t e r m i n a d o K l e c t u r a le W o l v i ó ambos pape-
les a su m a r i d o , al m i s m o t i e m p o que exclamaba apre-
tando los p u ñ o s : 
— ¡ O h , e l Insolente! ¿ H a b r á s e v i s t o ? . . . ¡ E n v i a r l a 
f a c t u r a ! 
— A mí no me lo parece, «n cambio . ¿ I n s o l e n t e , p o r 
q u é ? . . . ; porque defiende sus intereses comerc i aües , por -
que e je rc i t a e l sagrado derecho de r ec l amar l o que es 
suyo? Creo que no ha hecho sino lo que h a r í a c u a l -
quier comerc ian te en sus c i rcunstancias , a ú n t r a t á n -
dose de uno de los m á s afamados modis tos de P a r í s . 
Le encargaste irnos t ra jes , t e los env ió , g i r ó por au 
impor te , y como no h a conseguido cobrar lo , a pesar de 
cuantas gestiones hizo Infructuosamente , se d i r ige a 
m i , a l m a r i d o de l a c l iente morosa , es decir, al deu-
dor solvente, p a r a hacer efec t iva l a cuenta que t iene I 
pendiente; l a cosa no puede ser m á s n a t u r a l n i m á s 
conforme con l a r a z ó n . Y y o a b o n a r é s in rechis ta r l a 
f a c t u r a l a he abonado y a , porque no me pe rmi t e m i 
honorab i l idad rechazarla, pero me creo obl igado a ad-
v e r t i r t e , p a r a que no puedas a legar ignorancia , que no 
e s t a r é en condiciones, en l o que res ta de a ñ o , de paga r 
cuentas de l a I m p o r t a n c i a de l a que hoy he tenido que 
saldar . Hemos hecho gastos m u y considerables, con 
los que no hab lamos contado, y no puedo n i debo des* 
equ i l i b r a r nues t ro presupuesto, que es excesivamente 
crecido en l a p a r t i d a de gastos; quiero hacerte l a ju3* 
t i c i a de suponer que eres lo bas tante ser ia y lo sufi-
c ientemente sensata p a r a que vayas a e m p e ñ a r t e , a c^" 
t r a e r deudas, de las que s iempre se v ió l ibre nues-
t r a f a m i l i a . 
Po r el t ono f r ío , seco m á s que conciso, en qne s* 
h a b í a expresado Pablo, se d ió cuenta Car lo ta de Ia 
g r a n con t ra r i edad , de l a s incera cont rar iedad que eX' 
p e r l m e n t a b a su m a r i d o y u n poco inqu ie ta ya y teirie 
rosa de h^.ber Ido mucho m á s lejos de donde la 
dencla p o d í a aconsejar, se a c e r c ó mimosa a l seflor °e 
B r e u l y y le d i j o con una voz h i p ó c r i t a m e n t e ap^18' 
d a y empalagosamente dulce: 
— ¿ N o m e has d icho siempre, desde que te conoz^ 
y me conoces, que te gus t a ve rme elegante, disting111' 
da? ¿ N o te has mos t rado Inclinado en todo momen^ 
a que yo v i s t i e r a con lujo , con el boato que me impo116 
de consuno m i apel l ido y el t uyo , m i condic ión soc 
y l a de m i m a r i d o ? 
—Cier to , y t e lo rep i to ahora y te lo r e p e t i r é djj 
pre que l legue el caso de hab la r de e l lo ; me ^ u ^ * ^ 
vayas elegante, que v i s tas y que te adornes c^11 
pero de esto a l derroche h a y u n abismo sin íon °\T'0 
lo que t ú haces es malgas ta r , derrochar , t i r a r el din«^ 
a manos l lenas como si y o lo roba ra en vez de 
l o con m i t r aba jo . ^ e 
— ¿ Q u é he de hacer, entoncea. pa ra no dis^uS0lj|e-
pa ra no pasar pla^a de muje r derrochadora?.•• ^ y 
res que m e ponga u n h á b i t o , que er ice a l p a r g » 
que envuelva m i cabeza en uno de esos vejit0.Sese3s 
usan las beatas y las curs i s? . . . ¿ E s eso lo qne d 
que haga? de 
Pablo de B r e u l y tuvo u n d e s d e ñ o s o movimteu ^ 
hombros como p a r a responder como se merec í ^ 
sal ida de tono de su muje r , pero no quiso dejar de 
le u n a r é p l i c a . ,t \ 
( C o n t i n u é ' -
SIADRID.—Afio XIX.—Nñm. 6.S51 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 22 de noviembre de 1^19 
L A V I D A E N M A D R I D por el procedimiento del Dr. SALAS, 
Casa Reall̂ 111̂  17: Córdoba y Baeza, 11; Má-
llaga, Jaén y Cácefes. 9; Madrid. 8: ^ . ^ ^ Mueb,ea Tc>da8 cla4e3 barat5 
Después del Consejo de ministros, Su Guada|ajara, 7; Cuenca. 6; Ciudad Real,| I I N I V J V ^ n \mos Costanilla Angeles. 1» 
hácese fácilmente, Incluso en casos com-
plicados. Alcalá, 70, 
xnajestad recibió en audiencia al Nun-
cio de Su Santidad. 
.También recibió a doña Antonia 
Carvajal, viuda de Canalé; marqués de 
San Nicolás de Noras, doctor don Fran-
isco Poyales, don Antonio Mazarrasa 
v don Jesús de Ussía, 
p0r último, recibió a una Comisión de 
pontificia y Real Asociación Católi-
ca de Represión de la Blasfemia de Ma- y Santa Adela Toispensarfo Avenida Rei-
Arid integrada por los reverendos pa-¡na Victoria).—12 m., sesión clínica, 
j o' Francisco Naval y Basilio de Sanl Instituto Francés (Marqués de la E n -
hlo señora de Callejo, señorita Ro-|senada, 10).—7 t.. M. Laplane: "Malher-
^ , 1 ^ 7 de Julián, don Juan Lizana y be y sus discípulos." t , ^ „ .^ 
5; Soria, Avila, 4; Valladolid, Albacete. 
Gerona y Almería, 3; Toledo. 2; GIjón, 
Salamanca. Granada, 1; Burgos. 0.6; A T O D O D I A B E T I C O 
Murcia, 0.3; Zamora y Vitoria. 0.2; Va-; 
lencia, Castellón. Tortosa y Zaragoza, regala la CASA SANTIVERI . S A Pla-
innnr^pinhiP za Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
iimpre^idDie. | muestras de ricos postres dulces anti-
Para hoy ¡diabéticos, únicos garantizados y auto-
_____ (rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
ClIOMETAS i m r 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas lea demás. 
D e p o s i t a r l o : 
S. A. ZENKER Alcalá, S3 
Hospital de la Cruz Roja de San Joséi 
^ 9 * 
su 
L a Comisión dió cuenta a 
majestad, como presidente honorario, 
es de ella, de los trabajos llevados 
(lUe bo desde noviembre último, muy es-
3 taimente los de su peculiar y fun-
P jatal cometido de represión de la 
S e m i a ; así como también de la re-
•da de libros obscenos. L a señora de 
n io presidenta de la sección Cruza-
Cal.3í'^Hi exnuso también al Sobera-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curacién radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta esta: 
curado V r . Ulan».. Hnnaleza. 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a S e t e c i e n t a s v i v i e n d a s 
u l t r a b a r a t a s 
I N T E R I O R . 4 P O R lOO.-Serle F (72).| NOTAS INFORMATIVAS 
72.90; E (72). 72.95; D (72), 72.95; C <72).) ^ seSjón de ,a jornada precedente' * 
73; B (72), 73; A (72), 73; G y H (72.7o),; tiene en la sesión de ayer un afianza- CON E L L A S S E T I E N D E A Q U E 
E X T E R I O R , 4 P O R 100. - Serie * I S " & ^ ü t ^ ^ D E S A P A R E Z C A N L A S C H O Z A S 
(82,25), 82.30; E (82,25), 82.30; C (85.25).i corros se advierte una tendencia favo-' » 
85.25; A (87). 86.50; G y H (87). 87. ! rabie. Se despeja el cuadro. La Junta sin- i nc 0lm.;|oroc Ho ocac pa«;a<; «iPrán 
AMORTIZARLE, 4 POR 100—Serie qjdieal, visto el cariz que adquiere la con L0S alquileres 06 eSHS Casab bCiail 
(75,80), 76; B (75.80), 76; A (75,80). 7G.| tratación, ha autorizado la reanudación rlp rj-p? o nilinrp nP<?PÍa«? menSUalGS AMORTÍZABLE, 5 POR lOO.-Serle F | de los bolsines. 116 n,eZ 3 quint^pebeidb meiiaUdlwO 
(91,50). 91,90; E (91.50). 91.90; D (91.50),; Fondos públicos mejoran todas sus j 
91,90; C (91,90), 91,90; B (01.90), 91,90; Aposiciones de anteayer, si exceptuamos el¡ L a construcción importará C¡n-
(91,90), 91,90. ortrft jlntenar, que pierde 5, 10 y 50 cts. Noj co ^ I f o n M v medÍO de Desetas 
5 P O R 100, 1917.—Serie C (89.50). 89.50;, vana la ferroviaria B por 100, y la 4.50! co m".«vnes y meuiu U B pcaciao 
B (89 50) 89 50; A (89.50), 90. 1929 abandona 30, 10 y 20 céntimos en | • " 
5 POR 100. 1920.-Serie C (100,50)., sus tres serles, respectivamente. E l co-1 ^ Coinisión municipal permanente, 
100,40; B ( 100.60 ), 100.40; A ( ^ 4 » > ) > | ^ ; W ^ l p r t a q u ^ a _ sostenido, anotán-, en su ült5ma ses;ón quedó enterada 
1100.50. 
5 POR 100 1927 
j dose Villa 1913 la panancia de medio 
L I B R E . — Serie Fi punto, y de un cuartillo Villa 1929. Trana de una real orden del ministerio de 
religiosa en honor de Santa Cecilia 
Unión de Empleados de Oficinas y Des-
pachos (Bolsa, 10).—7.30 t.. don Aurelio 
de Mendizábal: "Intervención de las uni-
dades superiores en la moderna dinámica 
social." 
Otras notas 
A. C. de Represión de la Blasfemia.— 
L.a Pontificia y Real Asociación Cató •nfantil, expuso 
da i trabajos realizados por la seo- lica de Represión de la Blasfemia de 
»0 108 eStá llevando a cabo entre los 
dSaquna obra meritisima. 
D1S RCV en la audiencia, les ha dicho 
P1 infante don Jaime presidirá en 
que ™hre el acto que la Asociación ce-
su nonaDro además, ha nom-
l ^ n r e s S a d e 5 ^ honor de la Cru-
S a infantü a la infanta doña María 
^ T s o b e r a n o pasará hoy el día en 
el campo. ^ cjeiTe ¿e \os portales 
Ta comisión de Policía Urbana se 
ha reunido para tratar nuevamente de 
w hora de cierre de los portales. 
Compareció el presidente de la So-
ledad de Porteros titulada L a Hon-
r S e z que, al parecer, agrupa en su 
ceno a 3.000 porteros en activo 
En su informe pidió que todas las 
norterías reúnan las debidas condicio-
ÍPS para ser habitadas y además lo sl-
' lente: supresión de las propinas por 
narte de los inquilinos y el jornal de 
\ pesetas diarias para las porterías ser-
vidas por mujeres y el sueldo de 50 du-
ros para las porterías llamadas de li-
brea. También pidió que sea municipall-
rado el servicio de porterías. 
En la reunión de ayer no recayó 
acuerdo sobro la hora de cierre de los 
portales. 
Los escolares a las 
Exposiciones 
Madrid celebrará el próximo domingo 
día 24 la inauguración oficial de su año 
social 1929-30. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de comunión general en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia, y por 
la tarde, a las cuatro y media, sesión 
inaugural del año social en el Instituto 
Católico de Artes e Industrias, calle de 
Alberto Aguilera, 25, estando el discurso 
inaugural a cargo de don Manuel F i -
gueroa y Rojas; ha sido Invitado a pre-
sidir el acto el Gobierno de su majestad. 
Las Invitaciones pueden solicitarse en 
avenida Conde de Peñalver, 6, bajo de-
recha, de 7 a 9 de la noche. 
Centro Segovíano.—El domingo, a las 
doce y media de la mañana, una repre-
sentación del Ayuntamiento de Segovia 
hará entrega al Centro Segovíano de un 
pergamino en el que consta la gratitud 
de la provincia por la labor que éste 
viene desarrollando. 
Curso de gallego en la Central.—La Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central, accediendo a lo soli-
citado por el Lar Gallego, ha acordado 
organizar un curso de lengua y litera-
tura gallega, que explicará el publicista 
don Victoriano García Martí. 
E n la Secretaría de la Sociedad ha 
quedado abierta la matrícula para la? 
clases de francés, que se darán por la 
tarde, de 6 a 7. 
Cámara de Inquilinos.—La Cámara de 
Inquilinos de Madrid dice en una nota 
que todas las Cámaras de Inquilinos de 
España se están adhiriendo a las bases 
del proyecto de estatuto regulador de las 
relaciones entre propietarios e Inquili-
nos. 
L U C I O N 
B E N E D I C T 
Gl ícero fos fa to de C a l y C R E 0 S 0 T A L 
C a t a r r o s bronco-pulmonares, Bronquitis , A s m a , Au 
(100 50) 100 90- E * (10050)"' 100,90; ü'atlánti¿a mayo pierde diez of-ntimos. Las1 Gobernación aprobando el proyecto de 
(IOOÍSO)! 100,90; C ( 100.50 ). 100.90; B Cédulaa Hipotecarias y Crédito T ôcal no urban zación y constru?ción de casas 
E N FARMACIAS.-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el Intestino, como la creosota. 
-Por mayor: SAN B E R N A R D O , 41 (FARMACIA). 
(100,50), 100,90; A (100.50), 100.90 
5 POR 100 1927. CON I M P U E S T O S . -
Serie F (8S.40). 87; E (86.40). 87; D 
(86.45), 87; C (86.40), 87; B (86,40). 87; 
A (86,40), 87. 
3 POR 100. 1928.—Serle E (71.90), 72; 
D (71.90). 72; C (71.90). 72; B (71,90), 72: 
A (71,90), 72. 
4 POR 100. 1928.—Serle A (88,25). 88.40. 
5 POR 100 1929—Serie F (99,40). 99,75; 
E (99,40), 99,75; D (99,40), 99,75; C (99,40). 
99,75; B (99.40), 99.75; A (99.90). 99,90. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie C (90,40), 
90,40; A (90,50), 90,40. 
F E R R O V I A R I A . 5 POR 100.-Serle A 
(99.70). 99.75; B (99.70), 99.00 
vanan. ultrabaratas. 
En acciones bancarias. Central aban 1 A la amabilidad del señor Lorite de-
dona uno y dos puntos al contado y fin \ bemos los datos que a continuación 
corriente. Previsores no varían, y Espa-i pUbi:camos acerCa de dicho proyecto, 
na gana un punto del qtté es autor el citado arquitecto. 
Se acentúa el alza de la Chade. que i . J ultrabaratas urovectadas 
en sus cursos presenta hov firmeza, y ijas casfs uitraoaratas pioyeciaoas 
queda a 576 al contado, y a 575 fin co-!allá Por el mes * abrl1 0 mayo dcl 
niente, en alza de 18 y 17 duros. j corriente año. irán emplazadas en el 
E n mineras se cotizan Centenillo, i llamado barrio de Comillas, en la pro-
que pierden veinticuatro puntos desde longación del puente de la Princesa, 
su último cambio de abril. Rif se Inserí- o sea sobre la ribera derecha del río 
ben en alza de trece puntos al contado I Manzanares. Ocuparán una superficie 
Los "ferros" se contagian por fin ayer|d 760 00o metros cuadrados, contando 
« v n i ^ ^ T ^ 1 ' y r!?eja.rl Un ¡os espacios libres y una parte desti-
»,<o;, w.f9 ^ KV». ,» , . ay ou. ¡ V ^ o Z de^inco Ventos para Alicante, y ^ a narciue 
4 Y MEDIO POR 100, 1929.-Serle Bl de 8 50 Y " Para los Nortes, conta.lo y naüa a P^que. 
O), 89,90; c (90,10), 89,90. I m - S í f - ^ - l í f v a n a - Setec ientas viviendas 
L A A G E N C I A E X C L U S I V A 
(90) 
DEUDA MUNICIPAL. -
3 por 100 (100), 100; Empréstito 1 9 1 4 ^ ^ Se construirán dos Upos de casas. 
% l n 1 0 í \ m - 8 9 Á ^ ' 5 P0f 100 (89K cuarenta y d03 al «n comente. ^ consUrá tres igos> 
S S > 2 ^ * 9 3 5 l £ y ^ % 0 POr T . OH» viviendas en cada piso. De (95,25), 95,25; Subsuelo, 1927, 5 y medio1 La peseta registró ayer nuevas pérd-LQfp tínn „_ mnafniirAn 20 e-runos lo por 100 (95.25). 95.25; Empréstito 1929, 5 das: francos ganan cinco céntimos; n. efte tipo se ^ ^ ^ ^ 2 0 grupo©, IO 
bras 2.5 céntimos, y dólares 1,5 céntimos. ^ hace un totf1 600 ' T ^ f • f0 
Otro tipo será de una sola planta, 
en la que habrá seis viviendas. Como 
serán 17 grupos, resultan 102 vivien-
das. 
En total habrá, pues, viviendas para 
¡702 familias. Cada cuarto constará de 
¡cuatro habitaciones de 2,80 por 2,55, o 
Amortlzable 1927, con, D, C, B y AMsea un comedor, una cocina y dos dor-
86,50 y 87; 3 por 100 1928, D y B, 72,!mitorios 
ROS. - Cédulas argentinas (3.09), m ' , § % M Í ^ ^ L S & S ^ O ^ \ Se ^ querido-nos dice el autor del 
Empréstito argentino (101,25), 1 0 1 ^ ; \ ^ m \ Q i ^ r ^ ^ t e S ^ j ^ J22-| provecto-que no haya habitaciones m 
Madrid. 1808 También Explosivos alcanzan notables 
O B E O M 
P R E C I A D O S , 1 
/ E N D E A P L A Z O S Y CONTADO S U S D I S C O S Y A P A R A T O S 
Conozca sus nuevas " M A L E T A S " 
por 100 ( 88), 88,25 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Emisión 16-5-25 (93,23), 93,15; 
Tánger - Fez (102). 102. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92), 92; 5 por 100 (97,60), 
97,50; 6 por 100 (107.95). 107,95; Crédito 
Local, 6 por 100 (100), 100 ; 5 por 100 
(92.25), 92.25; Crédito Interprovincial 
(87.75). 87.75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
* * * 
Moneda negociada: 
Francos. 50.000; libras. 3 000; dólares, 
25.000. 
V A L O R E S c o n / A n o s \ M A S 
D E UN CAMBIO 
578 y 576; Explosivos, 1.04r), 1.043, 1.042, teriores. Todas tienen comunicación di-
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
L a Asociación de Maestros de las 
Escuelas Nacionales de esta corte ha 
solicitado del alcalde que en el viaje que 
se va a organizar para visitar la Ex-
posición de Barcelona tomen parte tam-1 L O S a l i m e n t o s 611 o e V l l l a 
bién los niños que asisten a las Es-1 ^ 
cuelas Nacionales, puesto que los bene-1 , „,-, ^ „ , ^ 
cueiaa ^ u* 1 TriafrilpHvn<! del mis Dice la Gaceta" de ayer que no obs-
ficios educativos e mstructivos del mis- afluencia de visitantes que 
mo interesan a todos los nmos madri-1 
leños. 
1.040, 1.041 y 1.042. Al fin corriente: Cen- recta con la calle 0 con los esPaC!0S 
tral, 170, 169 y 168; Chade, 580, 578, 577,1 ^bres destinados a jardines. 
576, 575, 579. 574 y 575; Alicante, 512, 515!' Cada vivienda costará unas 7.000 pc-
514,50 y 514; Norte, 540, 542 y'543;' Ex-i setas, incluyendo la urbanización del 
plosivos. 1.038, 1.041, 1.046, 1.043, 1.044,1 terreno, con alcantarillado, agua, alum-
1.042 y 1.044. | brado. etcétera. 
NIVELACION D E OPERACIONES E1 P^yecto costará, pues, en total 
L a Junta Sindical ha dispuesto pro- 5-450 000 PeSetaS- (Com0 Se recordar^ 
S A R M A N T O N 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora-
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
rera Española, ordinarias (67.r0), 67.25; re, 710 v i¡hrna " o* n í i T Ju-lL*. T« * 
fin corriente (67 25) 67 65; Explosivos, f f f t k ^ fe/^W ^ Z n 
c o n t a d o (1.002). 1.042; fin comente » «^.w. men 
acuden a la Exposición de Sevilla, las - " ' " — — . —' 
construcciones realizadas por la in ic ia- |¿1! i imimmmil imnmimii im!! l l l l ! l im 
ites para alo- ~ ' i - k j - v r * TT-J T H T • « » T -ar «-1 ** La Asamblea de maestros tiva particular son suficientes para j0"1"0. sin que sea necesario ocupar, por ~ 
Para la Asamblea que la Confedera- lo menos en su totalidad, las casas que 
ción de Maestros celebrará en Madrid 
durante los días 27, 28, 29 y 30 de di-
ciembre se ha conseguido rebaja de fe-
rrocarriles. 
Las peticiones de tarjetas de asam-
bleísta con derecho a la mencionada re-
baja de ferrocarriles pueden hacerse al 
tesorero, D. Z. Ladislao Santos, en To-
rrejón de Velasco (Madrid), enviando 
por cada tarjeta una peseta para gastos 
de franqueo e impresión. 
el Gobierno estimuló a edificar, y, en 
cambio, el problema de la vivienda mo-
desta sigue agudizado en Sevilla, exis-
tiendo gran número de personas en es-
pera de que dichas casas comiencen a s 
cumplir la finalidad ulterior para que 
fueron edificadas. 
Por ello se declaran liberadas de lajs: 
obligación de dedicarse a prestar alo-| = 
jamlento para viajeros en Sevilla las ca-' 
ya3 correspondientes a la Sociedad de 
Urbanización y de Construcciones y a _ 
la Sociedad Cooperativa Inmobiliaria de ~ 
Para los asilados EsPaña' Quedando sometidas al régimen = 
de San Rafas! 
E l Centro de Instrucción Comercial 
ha abierto una suscripción para obse-
quiar el día de Reyes a los niños acogi-
dos en el Asilo de San Rafael que con 
motivo de la reciente epidemia de pa-
rálisis Infantil donaron generosamente 
su sangre para alivio de aquellos re-
cientemente atacados. 
Los donativos se admiten en la Secre-
taría del Centro, calle de Pizarro, nd-
tucro 19. 
Visita oficial 
E l director general de Enseñanza su 
perior y secundaria, señor Allué Sal-
vador, ha visitado el Instituto-Escuela, 
sección del Retiro, donde pasó más de 
dos horas viendo funcionar diferentes 
clases y estudiando detenidamente to-
das las innovaciones que presenta el es-
tablecimiento. Los profesores facilita-
ron al representante del Gobierno toda 
suerte de explicaciones, mereciendo del 
fieñor Allué entusiastas muestras de sa-
tisfacción por sus trabajos. 
Días de cobro de 
;eneral de la ley a cuyo amparo se les s 
Í P O R F I N ! L U N E S 
G I M E A V E N I D A 
GRANDIOSO ESTRENO 
I L A S E N D A D E L 
p o r D O L O R E S D E L R I O 
I FOIIOME FRODÜCM DE LA MARCA SUPREMA 
M e t r o G o l d w y n M a y e r 
2 5 
muda o sonora 
M. G. M. 
siempre mejora 
otorgaron los beneficios del Estado. l^illSillilliilIiliiiilllllllllliílllIltnillElillllllIllllllllllllllillllllilllllllilllllllIlllllllllllllllil^ 
['ídem Marruecos (89.75). 89. 
! ACCIONES.—Banco de España (574). 
575; Central ( 1 6 8 ) , 167; fin corriente 
(170), 168; Previsores (118), 118; Elec-
tra, A (141), 141; Hidroeléctrica (205). 
205; Chade, A B y C (558), 576; fin de 
¡mes (558), 575; Mengemor (282), 285; Se-
jvillana (145), 145; Telefónica, preferen-
tes (105,25), 105,30; ordinarias (129.50), 
'129; Minas Rif, portador (537). 550; fin 
Ide mes (538), 550; Felguera (94,75). 95 50: ce;£r consignados para este ñn unos 
¡fin de mes (95), 94,75: Los Guindos (113), Iiitofio^ „ «2 ^ 1 " de operaciones rea- ' mili0neg de pesetas) 
I13j Tabacos (223). 226; Petróleos (m) P S ^ x ^ ^ í ^ ^ ? ^ « valores millones de pesetas). 
Ü38: "Metro" Alfonso x i i i ( 1 7 5 ) . Alquileres de dos duros 
jfln corriente, 175; M. Z. A., contado! ' Portaüor. a Explosivos, 1.046. 
;(509), 514; fin corriente (509), 514; Ñor- CAMBIOS MONKTARIOS Aún no se sabe exactamente los al-
i ^ o ? 0 ^ ^ / ? 3 , ! ' - 5 4 ^ 1 5 0 ^ fln t -w-SSÍ f E9ta mañana se han hecho operado-quileres que se fijarán a eslas vivien-
303)A5zu3¿«ra Adrt 0 2 ^ ^ ^ í . t ! ?** m0nedL entr/ ^ « S T » a los!das ultrabaratas. Pero el autor del pro-
1 jsigii i entres cambios: francos. 28,30; dóla-yecto nos decía que puede calcularse 
cada vivienda pagará un alquiler 
mensual de 10 a 15 pesetas. 
REANUDACION D E LOS BOLSINES i Se tiende especialmente con la rea-
La Junta Sindical ha dispuesto que. a'üzación de este proyecto a que desapa-
partir de hoy, queden autorizados loalrezcan de Madrid esa serie de chozas 
bolsines de la mañana y de la tarde. 'que hay en los barrios extremos y que 
MERCADO D E M E T A L E S carecen en su mayor parte de las más 
PTTTJArk 01 n ui iw, ^ , : elementales condiciones de habitabui-
BILBAO, 21.—Cable recibido de la U H 
Bolsa de Londres por la Ca^a Bonlfa-iaa°- . , . .o).OT, ció López de Bilbao: Chozas o cuevas de estas existen. 
Cobre StanJard. 70; Idem electrolítico Por ejerAplo, en la prolongación de la 
81-10; ídem Best-Selected. 7 5 ; estaño Carrera de San Isidro, en el barrio de 
atraist, en lingotes, al contado, 185; ídem la Elípa, en el llamado "Barrio de Pe-
cordero y bandera. Inglés, en lingotes, j rico el Gordo", etcétera. 
184; ídem ídem en barritas, 186; plomo y es el caso que, a pesar de las 
español 20-7-6; plata (cotización por!malas condiciones que reúnen, algunas 
onza). 22 chelines 11/16; sulfato de co-,. , * for, f„ot, _ „,.Qtr„ 
bre. 27-10; régulo de antimonio, 52-10; de estaf chozas rentan tres y cuatro 
aluminio, 95 ; mercurio, 23. ¡duros al mes, más de lo que rentaran 
las viviendas ultrabaratas. No faltan 
Inglaterra reduce el descuento ¡obreros que viven en estas chozas, pe-
LONDRES, 2 1 . — E l Banco de Inglate-;ro especialmente las habitan los tra-
rra ha reducido el tipo del descuento del'P61"03 I"6 se dedican a la recogida de 
seis al cinco y medio por ciento. basuras y otros de oficios parecidos a 
Impresión de Berlín y son bastantes las familias que ca-
fl.OOO). 1.044; Altos Hornos (179), 174 
; Centenillo (214). 190. 
O B L I G A C I O N E S . - Electromecá-
1 nicas (99). 98,75; Gas Madrid (103,25). 
103,50; Hidroeléctrica, D (91), 91; Cha-
de (102,50), 102.50; U. E . Madrileña, 6 
'por 100 (100,50). 104,60; F . Mieres (97). 
¡97; Azucareras no estampilladas (80), 
80; ídem 5 y medio por 100 (99.90). 99,90; 
ídem bonos, 6 por 100 (101,50), 101.50; 
lídem ídem preferente (94), 94; Norte, 
3 por 100, primera (70,75), 71; ídem ídem, 
quinta (69,75), 69.75; Valencianas Norte 
! (100), 100; M. Z. A., primera (324,50). 
1 323; Arizas. serle G (101.75), 101,75; ídem 
I (101,75), 101,75; Metropolitano, A 5,50 
1 (100), 100,75; M. Tranvías, 6 por 100 
I (103,75), 103,75; Peñarroya, 6 por 100 
i (100), 100,25. 
Monedas Precedente Día 21 
las clases pasivas 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus ha-
beres en la Pagaduría de la Dirección 
de la Deuda y Clases Pasivas, pueden 
Presentarse a percibir la mensualidad 
corriente desde las diez a las tres y de 
cuatro a seis, en los días y por el orden 
^ítr* continuación se expresan: 
Día 2 de diciembre.—Montepío Militar, 
letras S a Z.—Montepío Civil, letras N 
a Z.—Soldados. 
Día 3—Montepío Militar, letras A a 
^•—Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 
Pesetas anuales. 
Día 4.—Montepío Militar, letras G a 
Montepío Civil, letras A y B.—Jubi-
laos, segundo grupo, de 4.001 pesetas en 
aaelante.— Generales.— Coroneles.— Te-
mentes coroneles.—Comandantes. 
\T ve 5—Montepío Militar, letras L a 
•^-Montepío Civil, letras C a F.—Cesan-
r ¿ : J ~ Excedentes. — Secuestros. — Re-
cSra tor ia s - — plana Mayor de Jefes. 
JTMKÍÍ??68"" Tenientes.- Magisterio. -
Juh lados y Pensiones, 
p Ia b-—Montepío Militar, letras N a 
^•--Montepío Civil, letras G a M.—Marl-
Cabos ent0S-~Plana Mayor de tropa 
pc?v??en7ciy 9;~Altas.-Extranjcro.-Su-
distlnclón 33 las nomina3 sin 
Día I0.-Retenclones. 
Boletín meteorológico 
toa) 8'enera,—La extensa zona de 
Norte ^ señalada en el Atlántico del 
oeste «vL corrido algo hacia el Nor-
teas ó n ^ f ^ ^ todavía una amplía ex-
tas nre.ion Aménca a Europa. Las al-
si ¿ a l ° K8 c o m ^ en situación ca-
bre^usia ¿e .AmérÍCa del Norte ? SO 
^ones en fnn reTfistrado Precipita-
re gran in??V0da EsPaña, aunque no 
sran importancia. 
( b u i n a d o 
( a p e r i t i v o 
t ó n i c o 
d i g e s t i v o ) 
e l g r a n v i n o p a r a a c t i v a r t o d a s fa s f u n c i o n e s de l o r g a n i s m o 
E s i n s u s t i t u i b l e . 
T o m a n d o e s te s e l e c t o a p e r i t i v o , c o m o t a m b i é n s u s e x c e -
l e n t e s c o n g é n e r e s 
HucWa ^ S daS ayer en E s p a ñ a . -
33- San p'n ^ A1Seciras. 38; León, 
rifa y L p ^ 0 , 31: 0rens*. 29; Ta-
y La Coruna. 24; Badajoz. 21; Se-
Jftanco 
(vermouth blanco dulce patentado) 
V I I M N i m a N Z A N O 
( la gran marca anlversal) 
t e n d r á V d . d e r e c h o , m e d i a n t e l o s b o l e t i n e s que l e s e r á n e n -
t r e g a d o s g r a t u i t a m e n t e , a t o m a r p a r t e e n e l 
G R A N C O N C U R S O C I N Z A N O 1 9 2 9 
c u y o s 1 . 0 6 1 r e g a l o s s u m a n 
1 4 5 . © O O p e s e t a s 
Francos 28,30 28,35 
Libras • •SS.OSS 35.05 
Dólares •7.175 7.19 
Suizos «ISO.SO •139,60 
Liras /. •37,05 •87.ÍB5 
Belgas •lOO.SO •100.40 
Marcos *1,12 *1,12 
Escudos ' O ^ S 0̂.3225 
Argentinos m2M •2,96 
Checas ^LSO •21.35 
Noruegas • l O ^ 1̂9,25 
Florines *2,Sü$ 2̂,9025 
Chilenos •O.SS •O^G 
Nota.—Las cotizaciones precedidas do 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107,30; Alicantes, 102.20; An-
daluces, 67,50; Banco Colonial, 117.50; 
Chades, 568; Explosivos, 202; Filipinas, 
410; Minas del Rif, 106; Aguas, 212,50; 
Gas, 158,50; Petróleos, 10,85. 
* # * 
BARCELONA, 21.—Francos, 28,45; li-
bras, 35,085; belgas, 100,60; liras, 37,75; 
suizos, 139,50; marcos, 1,725; dólares, 7,19; 
argentinos, 2,94. 
Nortes. 107,90; Alicantes, 102,55; Gas, 
158,65; Rif, 108,50; Hulleras, 121; Filipi 
ñas, 408; Explosivos, 208; Hispano Colo-
nial, 118; Río Plata, 45,25; Banco Catalu-
B E R L I N , 21.—La Bolsa ha estado hoy 
muy variable, con poco negocio en casi 
todos los valores, y en la hora del cierre 
continuaba lo mismo. E l efecto de la ba-
ja del descuento en Inglaterra ha sido 
recen incluso de una choza o cueva 
donde guarecerse, y que duermen en 
ios ojos de los puentes y hasta en las 
desembocaduras de los colectores. 
Junto al puente de Segovia, sobre 
COMPAÑIA ANONIMA "MENGEMOB 
JUNTA GENERAL EXTRAOROINAl 
destruido por la quiebra de dos Bancos e' muro de encauzamiento del Manza 
en provincias. nares, dormía tanto en verano como 
en invierno una familia. Y se había en-
cariñado al parecer con "el domicilio", 
M!por cuanto que lloraba cuando se le 
dijo que no podrán seguir acampando 
allf. 
* « « 
Actualmente se están tramitando los 
E l Consejo de Administración de la j expedientes de expropiación de los tc-
r í ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ W ? ^ ^ ^ ^ necesarios para la construcción 
reunión celebrada en el día de la fecha La J . . . . 
ha acordado convocai a Junta general de estos ^ P 0 3 de casa3 ultrabaratas. 
extraordinaria de señores accionistas, 
que se celebrará en su domicilio social, 
calle del Marqués de Cubas, 19, el día 
12 de diciembre próximo, a las doce de 
la mañana. 
Se propondrá a la Junta general ex-
traordinaria elevar el capital actual de 
27.000.000 de p e s e t a ? nominales a 
37.000.000 de pesetas emitiendo al efec-
T R I B U N A L E S 
L a m a l v e r s a c i ó n de una lotera 
ña, 108,50; Felgueras, 95; Aguas, 213,50; to ••tot« mil acciones de 500 pesetas E n la Sección primera de la Audien-Nuevas, 156; Azucareras, 67775; Chades,!nomina1^ cada una, poniendo por ^ { ^ T ^ ^ ^ ^ m ^ J o ^ ^ T v i l ^n* . > » ' ra en circulación 13 500 «r^innps «m loe . Provi"ciai na comenzaao ayer la vis 
ta de una causa por malversación se-
guida contra una lotera que se logró 
hacer con billetes de la lotería a favor 
ra en circulación 13.500 acciones en las 
condiciones slgulent-s: 
1.'—Sólo tendrán derecho a la nueva 
suscripción loa tenedoras de las accio- , H 
nes hoy en cur̂ o, en proporción de una ' °e J* Ciudad Universitaria, por valor 
acción por cada cratro antiguas que po- de 120-000 pesetas, sin abonar su im-
sean. Los accionistas que no poseveran I Porte- con el fln de encubrir de esta 
el número suficiente de acciones'para imanera la falta en Q116 estaba con el 
obtener una acción nueva, podrán agru- Tesoro, a quien, según el resultado do 
parse para hacer uso del derecho de iuna inspección de que fué objeto la 
que antes se habla. lotería, debía ésta más de 100.000 pesetas. 
2.,—Las nuevas acciones se emitirán • Parece que se valló do dos modestos 
a la par, o sea a razón dé 500 pese-; empleados del servicio de loterías, que 
tas cada una. Este precio se abonará I se sientan en el banquillo con la pro-
en dos plazos iguales del 50 por 100. j cesada, a quien también acompaña su 
desembolsándose el primero en el mo- marido. 
mentó de la suscripción y el segundo I L a acusación (orre a cargo del ñscal 
durante los días 1 al 15 de julio de 1930. 1 señor Mena y del abogado del Estado 
3.,—La suscrioción se abrirá el día 2 señor Teixelna. 
de enero de 1930 y se cerrará el día Defensores son los señores Grlñan. Mu-
ir, del mismo mes. ñoz Rivero, Rosado Gil y Salazar Alonso. 
4.»-Durante el ano 1^0 estas acolo-[ L a mañana se ha empleado en Inte-
nes percibirán un ínteres fijo del 6 por | rrogar a los procesados y a una parte 
100 anual del capital desembolsado v!de los testigos 
entrarán a participar en los beneficios i ^ de m¿ s lm¿ortaAeia no pudleron 
t l L * ™ * 108 r1STf íeo^e<:h0í, ûe Idesfilar ayer por -feer empleados de la as acuates a par^r del 1.» de enero, Dirección de Ij0terías y sePr d¡a de esora_ 
mi % Í v ,• iteo- Lo harán hoy. 
IceS aTod ŝ ¡3 aoTnitusT la'com' ' E1 Pide ^ la P r e s a d a y pa-
marcos, 20,39; coronas suecas, l ^ : ^ ^ ra su marido Quince años de reclusión 
ídem danesas 18.20; ídem noruegas. 18.20; |]a Jun(a una 5mlpmn¡7aci¿n pn'reembol. / d°ce de inhabilitación como autora de 
chelines austríacos, 34,655; coronas che-80 ^ gastos de movilización de títulos iun dellto de malversación. Aprecia táni-
cas, 164,5; marcos finlandeses. 191; es-y asistencia a la reunión a razón ¿e ién. la exls,:encia de dos delitos de hurto 
575 
Algodones. — Nueva York: Diciembre, 
17,49; enero, 17,60; marzo, 17,90; mayo, 
18,16-, julio, 18,19; octubre, 18,32. 
Liverpool: Diciembre, 9,42; enero. 9,42; 
marzo, 9,50; mayo, 9,57; julio, 9,62; sep 
tlembre, 9,61; octubre, 9,61. 
BOLSA D E BILBAO 
Vizcaya, 1.997.50; M. Z. A., 514; Nor-
te, 542; Sevillana, 145; Hidroeléctrica 
Española, 203.50; Mediterráneo, 120; Vies-
gos, 642,50; Meneras, 148; Rif, portador. 
525; Petróleos, 138; Setolaza'-. nominati-
vas, 175; Sota, 1.140; Altos Hornos, 174; 
Explosivos, 1.021; Papelera, 206; Resine-
ra, papel, 46. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 55.06; francos, 123.87; dólares, 
4,8762; francos belgas, 34,8675; suizos, 
25.1287; Hras, 93,145; noruegas, 18.205; 
coronas suecas, 13.1443; danesas, 18.200; 
florines, 12,0881; marcos, 20,0388; pesos 
argentinos, 46,17. 
(Cierre) 
Pesetas, 35,075; francos, 123,875; dóla-
res, 4,89 19/32; belgas, 34,86; francos sui-
zos, 25.13; florines, 12,08325; liras, 93,155; 
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375: 
lei, 818; milrels, 5 25/32; pesos argenti-
nos, 46 3/16; Bombay, 1 chelín 5 7/8 pe-
niques; Changal, 2 chelines 2,50 peni-
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABLEAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, al desea conocer loa 
Importantísimos cultivos de este establecimiento. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
S A Y U S T A S 
P L A Z / MAYOR, SO. T E L E F O N O 53399 
Sucur^at: rucncarral, 164 (Glorieta de Queyedo) 
Esptcialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
SociedadtíS, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
A G U A S ¡ V E N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.— T E L E F O N O 13279 
C e n t r o C o m e r c i a l " C a s a r r u b i o s 
Compra, venta de Ancas. Cobro de créditos. Traspasos 
comerciales. Puerta del Sol, 13. Teléfono 17(U9, Madrid. 
L O S P I N O C H O S , S a n B e r n a r d o , 6 4 
Siguen siendo los que más barato venden; juzguen 
por estos precios. Platos finos, a 0 30; tazas finas, a 
0,15; caloríficos para cama, a 1,75; braseros de hie-
rro, a 1,75; aparatos de comedor, a 9 pesetas, y lava-
bos completos, a 9 pesetas 
J U E V E S Y SABADOS, REGALAMOS PINOCHOS 
do* pesetas por acoión. j-v Pide Por cada uno de ellos tres años 
Para tener derecho de asistencia a la 'y, siete mese3- Entiende que los dos 
.Tunta y a esta Indemnización es nece-|obreros de la Fábrica de la Moneda 
rarIo que los señores accionistas depo-Ison reRPonsables del de,ito de hurto. que 
ques; Hongkong, 1 chelín 8,50 peniques;j itpn sus títulos o reguardos antes derdebe s<!r penado con seis años de re-
Yokohama, 2 chelines 5/32 peniques, i? dp dlolembrp en las Ca'ai de la Com- clusión. 
B O L S A D E P A R I S 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 2.965; Peñarroya, 1.150; Riotinto. 
5.390; Wagón Llts, 683; Etabllssements 
Kuhlmann, 1.176; Senelle Maubeuge, 4.400. 
Tendencia: sostenido. Cambios del día 20. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S . — Barcelona Tractlon, 
1.305; Sídro ordln., 1.720; Sofina, 23.800. 
Tendencia: sostenido. Cambios del día 20. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
ñama, en el Ban^o df- V'zcqy» en BM 
bao y sus sucurfisles o en los sucur-
sales del Banco Eínafiol de C.-^dito de 
Sevilla. Córdoba, Linares. Andújar y. 
Ubeda. y también que aslstp.n peivonaí- Que habló de la costumbre de dar bi-
En la prueba testifical que hoy tendrá 
lugar será interesante ver si se robus-
tece la afirmación hecha ayer por una 
compañera de profesión do lar acusada. 
Pesetas. 13.90; francos. 3.935; U b m / ^ Í ^ I í í ^ S Í ^ 0 a .los Bancos citados. 
4,8755; francos suizos. 19,105; llms. s S i p r ^ t e L f V o n ^ ^ ^ I S & T 1 5 1 
florines, 40 345; coronas noruegas, 26.78.; i K ^ M e n ^ ^ y U J Í T ^ t 
niarcob, ¿O,VÍ* dona. 
mente o por representación a la Junta 
mencionada. Los accionistas que posean 
un número de títulos menor de diez 
podrán asrruparse. 
Los señores nrc'nnlstas oue desean 
obtener otros detalles dobc -n dirlglr-
e al señor secretario d l̂ Congrio deivlsta de la causa'contra el señor Ga-
rrido, que mató a su esposa en un hotel 
lletes a los loteros sin que éstos los 
paguen hasta que ellos los vendan, por-
que para eso hay una fianza. 
* * * 
E l día 16 de diciembre comenzará 
de la Gran Via. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Viernes 22 de noviembre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
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L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e r 












































Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los números desde 
el 19.001 al 19.100, ambos inclusive, a ex-
cepción del número 19.026, que es el pre-
miado con 150.000 pesetas. Las 99 aproxi-
maciones de 500 pesetas, señaladas para la 
centena del premio segundo, han corres-
pondido a los números desde el 9.501 al 
9.600, ambos inclusive, a excepción del nú-
mero 9.547, que es el premiado con 70.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 600 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 2.501 al 2.600, ambos inclu-
sivo, a excepción del número 2.545, que es 
el premiado con 50.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pese-
tas han correspondido a los números 19.025 
y 19.027. Las dos aproximaciones de 2.000 
pesetas han correspondido a los números 
9.546 y 9.548. Las dos aproximaciones de 
1.650 pesetas han correspondido a los nú-
meros 2.544 y 2.546. Las dos aproximacio-
nes de 620 pesetas han correspondido a los 
números 36.036 y 36.038. 
229 262 306 332 350 352 355 356 
419 435 467 472 484 492 512 587 
649 729 736 752 754 779 801 806 
860 
CINCO M I L 
019 142 155 188 273 275 278 280 
410 412 431 448 458 493 529 558 
609 612 614 691 709 745 757 780 
854 857 882 883 898 910 921 981 
S E I S MEL 
030 050 157 182 198 248 264 288 
383 386 396 407 442 482 501 508 
573 625 722 748 750 776 760 771 
864 865 870 917 965 
S I E T E M I L 
001 078 093 094 102 106 142 175 
189 248 267 293 350 367 390 400 
579 619 628 663 706 733 803 844 
922 928 941 944 948 
OCHO MIL 
017 042 045 086 093 142 
178 180 230 269 300 327 
507 533 547 572 612 616 



















P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
D E C E N A 
14 16 31 
C E N T E N A 
•145 149 155 169 172 206 274 299 314 350 
364 422 484 513 539 556 565 570 576 590 
623 633 662 670 698 755 762 837 858 873 
889 890 905 919 924 976 984 986 997 
M I L 
033 045 089 114 125 140 142 150 159 178 
193 194 208 261 277 286 287 307 317 323 
325 345 366 374 402 422 432 442 450 464 
470 481 489 602 641 656 689 692 740 771 
796 855 867 895 937 952 958 974 991 
DOS M I L 
031 054 056 065 103 114 117 179 
226 289 353 391 396 459 489 503 











CUATRO M I L 
005 023 036 050 079 128 131 143 167 184 
N U E V E M I L 
023 030 048 069 079 187 
259 268 293 302 345 408 
525 530 541 573 579 583 
796 806 920 942 955 968 
D I E Z MIL 
036 048 055 140 152 153 180 199 
243 251 262 279 291 300 320 331 
361 377 392 401 415 497 538 546 
613 647 688 689 702 717 724 734 
916 922 956 967 987 
O N C E M I L 
017 019 050 057 102 170 262 398 
449 463 482 493 518 616 623 625 
708 718 745 747 773 788 852 879 
994 
DOCE M I L 
006 013 044 050 064 067 110 129 
231 261 265 269 288 300 361 370 
428 433 445 497 510 523 528 534 
581 601 611 636 641 679 681 784 
822 830 841 848 894 916 927 942 
T R E C E M I L 
006 044 079 108 126 158 159 198 
234 261 264 287 304 322 377 378 
451 502 534 543 566 571 588 600 
677 698 792 832 833 861 887 921 
C A T O R C E M I L 
043 061 068 202 229 237 272 273 
359 364 372 385 399 405 507 508 
587 610 633 687 702 723 727 746 
832 852 916 953 970 972 980 998 
Q U I N C E MIL 
061 069 072 105 106 125 128 132 
235 273 282 290 311 330 337 361 
506 525 566 597 600 625 631 704 
749 778 782 790 791 820 829 831 













































































D I E Z Y S I E T E M I L 
106 112 121 124 159 161 195 201 
250 266 274 292 351 369 384 404 
463 497 500 515 629 666 686 699 
787 821 830 833 865 925 927 933 
959 966 970 975 980 
D I E Z ¥ OCHO MIL 
055 056 075 175 235 279 293 298 
405 411 412 421 431 443 468 485 
614 654 675 688 694 697 717 719 
771 819 823 834 849 862 971 989 
D I E Z Y N U E V E MIL 
064 073 075 080 091 163 165 174 
212 237 308 311 318 331 376 431 
450 467 470 502 523 539 593 600 
606 607 611 644 642 649 674 698 
756 767 773 867 963 966 976 986 
V E I N T E MIL 
026 031 099 118 120 149 150 177 
218 220 277 278 279 293 352 369 
541 560 567 592 654 683 703 721 
787 795 828 845 866 900 943 945 





566 567 596 619 623 628 643 644 659 737 
842 849 856 863 903 933 935 958 975 982 
T R E I N T A Y DOS MIL 
022 034 044 051 102 
190 195 227 228 249 
409 422 448 464 521 
629 631 661 662 690 
816 851 868 902 939 
VEINTIDOS 
038 071 085 142 188 
433 441 472 485 505 
629 652 674 730 780 













T R E S M I L 
026 036 055 068 075 096 103 118 
186 187 197 202 335 348 385 4141 
426 445 486 495 507 508 532 552 
653 691 723 726 751 770 830 846 
888 892 896 909 919 937 946 948 
ÍAVIER A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) , M A D R I D 
DIEZ Y S E I S M I L 
006 032 037 045 056 079 083 120 171 177 
186 195 253 255 264 272 298 392 394 413 
418 460 462 495 499 522 536 553 569 598 
618 648 663 670 686 693 723 745 774 789 



















111 116 168 
256 270 341 
544 562 578 
700 755 757 
947 948 
MIL 
245 261 268 
515 547 599 
783 793 832 
939 984 
V E I N T I T R E S MIL 
078 085 155 173 179 209 215 220 
269 288 309 324 366 370 371 380 
420 434 453 513 542 578 637 711 
741 748 786 811 833 836 844 864 
897 924 
V E I N T I C U A T R O MIL 
016 081 084 086 106 122 127 136 
344 350 357 361 385 431 440 456 
520 546 571 583 608 639 664 665 
814 816 835 872 887 926 928 946 
992 997 
VEINTICINCO MIL 
074 096 103 136 170 211 217 261 
318 353 357 368 380 442 465 466 
574 608 613 616 628 630 634 638 
719 734 777 800 805 822 892 914 
V E I N T I S E I S M I L 
013 017 027 112 117 133 142 176 
208 235 246 273 279 289 312 358 
418 453 469 524 937 568 588 618 
740 760 769 773 777 785 844 874 
889 965 992 993 999 
V E I N T I S I E T E M I L 
081 175 211 223 238 259 277 282 
329 345 393 413 423 442 472 474 
537 568 586 615 621 638 662 676 
723 782 805 856 881 893 904 915 
999 
VEINTIOCHO MIL 
036 066 074 075 096 115 121 125 
172 175 187 223 224 229 246 305 
347 356 379 381 382 396 400 427 
468 501 510 511 514 527 588 605 
643 663 692 705 715 752 760 767 
847 854 884 935 984 999 
V E I N T I N U E V E M I L 
043 047 049 060 075 093 163 209 
401 415 471 531 556 587 610 612 
676 695 696 721 756 802 855 886 
998 
T R E I N T A M I L 
046 050 081 102 014 174 189 200 
251 258 318 328 355 364 384 416 
454 473 513 543 550 559 561 564 
595 623 646 663 689 714 731 746 
778 786 823 837 888 903 917 922 
T R E I N T A Y U N M I L 
120 156 162 168 188 239 261 278 





















































































071 083 183 198 203 204 250 259 
339 354 367 402 423 474 478 485 
573 603 609 624 699 717 738 762 
788 829 834 855 875 892 893 897 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
049 060 065 090 091 093 099 123 
164 165 187 197 221 230 241 259 
476 496 546 559 564 574 596 624 
648 653 659 665 712 720 726 761 
784 787 859 878 888 891 948 950 
973 997 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
141 163 206 212 270 309 349 388 
477 519 579 606 611 622 623 651 
724 739 750 761 764 795 805 822 
891 902 913 915 931 932 969 986 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
069 075 080 139 148 171 181 184 
239 243 261 267 273 288 300 325 
388 395 405 410 415 453 511 533 
562 584 600 609 634 671 679 701 
739 773 827 845 849 860 905 908 
949 963 987 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
068 097 113 125 132 138 160 166 
192 210 221 242 248 265 274 328 
376 378 383 407 448 449 494 512 
591 602 647 658 660 723 784 803 
855 897 922 967 992 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
013 018 051 107 159 183 186 214 
247 270 358 359 380 398 414 419 
481 506 508 527 555 581 586 587 
645 652 664 669 682 684 692 699 




























HACIENDA.—Concediendo un crédito 
' de 900.000 pesetas, con destino a la Ex-
posición de Sevilla. 
TRABAJO.—Regulando los contratos 
de arrendamientos de fincas rústicas; 
aprobando ci Estatuto general del Aho-
rro popular. 
Modificando el articulo 16 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1927 sobre se-
guros de amortización de préstamos de 
finalidad social. 
Nombrando jefe superior de Adminis-
tración civil del Cuerpo técnico de la sec-
ción de Seguros a don Luis Bourgen. 
Idem inspector jefe del Cuerpo técnico 
de Inspección de Seguros a don Pedro 
Muñoz Seca Cosarí. 
Idem inspector jefe del mismo Cuerpo 
a don Francisco Díaz de las Fuentes. 
Idem ídem del mismo Cuerpo a don 
Emilio Serrano Carmona. 
B I L I O G B R A F I A 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , SIN 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
CASA DE SALUD VALDECILLA 
S A N T A N D E R 
A p u n t e s p a r a f a c i l i t a r l o s 
trabajos de interpretación de mapas y 
planos, por Vergara y Vera. De suma 
utilidad para los alumnos de Bachille-
rato; 3 pesetas. 
L I B R E R I A HERNANDO. ARENAL, 11. 
S.MIIIlllllililllMIMIIIIIlilllllllllllllllllllllllHi; 
| C O K I 
¡ d e G A S | 
| C a l i d a d i n m e j o r a b l e , 5 
| p a r a u s o s d o m é s t i c o s . = 
| i n d u s t r i a l e s y c a l e f a c - | 
c i ó n c e n t r a ] 
= T A R I F A = 
Por saco Por to-
de 40 kgs. neladas 
E s c u e l a d e e n f e r m e r a s i ^ pa l1 t i r , * 
" Num. 1 . . . 
N ú m . 0 . . . 
Carboni l la . 
Se abre un concurso para la provi-
sión de plazas de alumnas en la Escue-
la de Enfermeras de esta Institución. 
E l plazo de admisión de las solici-
tudes termina el día 10 del mes de di-
ciembre. 
Para más informes, diríjanse a la 
Subdirectora de la E.scuela, Doctora Ma-









A D O M I C I L I O E N S A C O S 
P R E C I N T A D O S 
VEA. . . OIGA... | 
L E T R A Y | 
MUSICA I 
por 
L O I S M O R A N 
Film sonoro Hispano Fox Film ^ 
en 
= Los suministros se hacen en | 
| las fechas fijas p e r i ó d i c a s que | 
i indican los clientes. 
308 
537 
C A L L A O : I 
A V I S O S A i 
| G A S - M A D R I D , S . A . | 
= Ronda Toledo, 8, y a las su- E 
5 c ú r s a l e s : A l c a l á , 43 ; Pozas, = 
5 2; Barbieri , 20; Serrano, 52: S 
= p iaza C h a m b e r í , 2; M a r q u é s = 
E de T o c a , 9; Franc isco S i l - = 
= vela, 49 . 
| T e l é f o n o s 7 1 4 4 0 o 71449 | 
wmiiimmiiii i i i imimmmiiii i i imimiiii ir: 
DIA 22. Viernes. — Stos. Cecilia, vg.; 
Filemón, Afia. Mauro. Marcos. Esteban, 
mrs.; Pragmacio, Ob. 
La misa y oficio divino son de bta. v̂ e 
CUUL con rito doble y color encarnaxlo. 
A Nocturna.—S. Antonio de Padua-
Ave Mar ía . - l l . misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Francisco Aleix: 12, Idem ídem por la 
-luda de Bucero. 
40 Hora».--Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Oi-
nés- Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
'perpetua por los bienhechores de la pa-
! rroqula. • T <> 
Parroquia del Buen Consej >. — 7,30 a 
11 misas cada media hora; 4 30 t., co-
Imienza la novena de Animas, con ro-
sario, sermón, señor Rodríguez Lanos; 
¡ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Antonio de la Flon-
I da.—Empieza el triduo a la Medalla Mi-
lagrosa. 4,30 t. Exposición, rosario, ser-
món, señor Martínez Mayordomo; ejer-
1 -icio y bendición. . 
Parroquia de Sta. Cruz.—Empieza la 
novena a las Animas 9.30, vigilia, misa 
v responso; 6 t., rosario de Animas, 
¡sermón, don Antonio Terroba; ejercicio 
¡y responso cantado. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra de la Fuencisla; 6 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
¡Camarasa. y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a la Medalla Milagrosa; 5,30 t. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, reser-
| va y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Idem Idem, 
10, misa solemne; 5,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Maruenda; 
¡ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Miguel—Idem ídem 
5 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
¡Benedicto; ejercicio, reserva, letanía y 
¡salvo. . , 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 
6 30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Rodríguez Larios; ejercicios, 
I r eserva y salve. 
Parroquia de S. Ramón—Idem Id. 8, 
Imisa de comunión en el altar de la Vlr-
¡gen; 5 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
'sermón, señor Jaén, y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Idem id. 6,30 
•tarde, Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
' reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem id. 10, 
'misa cantada con Exposición; 5,30 t, ma-
;niñesto, ejercicio, sermón, señor Rublo 
¡Cercas; reserva y salve. 
, Parroquia de N. Sra. del Carmen.—11, 
Imisa en honor de Sta. Rita de Casia. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
8.30, misa y ejercicio a Sta. Rita de Ca-
SiaA. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio, rosario y bendición. 
Cristo de S. Ginés.-Continúan loa ejer-
cicios espirituales; 6 t., himno. letanía, 
meditación, sermón moral, señor Terroba. 
sobre "Infierno" y preces. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión 
para la Congregación de N. Sra. de los 
Dolores; 6,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sc.món, señor Béjar; reserva e 
:mposición de escapularios. 
Jesús.—Empieza el triduo a S. Luis y 
Sta. Isabel. 6,30 y 10, misas y ejercicio; 
5.30 t.. Exposición, corona franciscana, 
ejercicio, sermón, P. Palazuelo; reserva 
y adoración de las reliquias. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Novena a la Medalla Milagrosa. 8, misa 
de comunión, con acompañamiento de 
órgano; 5,30 t, Exposición, sermón, se-
ñoi Molina; ejercicio, reserva y salve. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de 
comunión para las socias de los Ta-
lleres a Sta. Rita de Casia; 5 t., rosario, 
sermón, bendición, reserva, himno e im-
poyición de medallas. 
J . del Corpus Christi.—Novena a las 
Catedráticos de Instituto Aerio 
Hoy. a las onc* de la mañana 
citados para realizar el segundo' 
ció, los opositores señores Rodríeu, . ,^-
ros, Sánchez Faba. Vera y Martín 
Física y Química: Para mañana -mañana O I 
seis de la tarde, ha quedado citadn J8* 
Francisco Rogio. y como suplentp, 11 
señores Arnal Gálvez. Estevan v V,101 
doña. y E n -
cerreos.—Primer ejercicio: Aproh 
ayer los cinco siguientes: Númern 11 
don Pedro Serrano Pinar, 16 ni, i58' 
507, don Julio Sabino García, 18 7o. I051 
don Eduardo Boteras López, ig'so-' 1; • 
don Dámaso Soto Alvarez, 19.50 « t17-
don Salvador Manso Sanz, is'̂ o 52*. 
Hasta ahora han aprobado el nw 
ejercicio 87 opositores. ^'r 
Telegráf os. —Primer ejercicio- A 
tarde aprobaron los tres siguientes- v*1 
mero 431, don Miguel Bcltrán Sala 
433, don Ramón Benito García, 10Os 
412, don Manuel Blanco Parga,'15 3* ^ 
Hasta ahora han aprobado él prî , 
ejercicio 18 opositores. mer 
RADIOTELEFONIA 
Programa* para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astre 
nómico. Santoral. Recetas culinarias 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tía' 
bajo. Programas.—12,15, Señales horariaa 
14, Campanadas. Señales horarias. Con 
cierto. Boletín meteorológico. Revista el. 
nematográflca.—15,25, Noticias. Indice ¿j 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. | M ¡ 
sica de baile.—20,25, Noticias.—22, Cam 
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier! 
to. Charla humorística. Recital de canto.! 
24, Campanadas. Noticias. Música de baii7 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—17 a 19; San. 
to del día. "Peer Gint", Grieg. "Novena 
Sinfonía", Beethoven. Noticias de Prensa 
Música de baile. Cierre. 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar nn buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son loa Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A , , 
el más exquisito de los chocolates. 
v P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá, 129; Alarcón, 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Qénova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martin Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
L O T E R I A N ú m . 2 . ™ ^ ! ^ ^ " 
S I R V E PEDIDOS POR C O R R E O PARA TODOS SOR-
TEOS, INCLUSO NAVIDAD. A 100 PTAS. VIGESIMO. 
PEDIDOS, DOSA CARMEN MENDEZ. 
L A X A N T E 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
A N T R A C I T A S U P E R I O R 
de calefacción, 1.000 kg. 105 ptas. 
de cocina, 40 kg. 5 ptas. 
B A R R I E R A , 23 :-: T E L E F O N O 13914 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparación oposiciones en la antigua Academia Gon-
zález Bocos. Obra de contestaciones al programa. 
Conde Aranda, 6, segundo derecha. 
^ t X X X X X X X X X X X X X X Z X X X Z X X X I I I l X X X X X X X X X ^ 
| TERRENOS PARA INDUSTRIA g 
M Necesito sesenta mil pies arriba en alquiler o u 
tj venta con facilidades pago. Preferible punto es- H 
H taciones. Ofertas: Apartado número 537. 
I X Z l Z Z l Z T l T Z T Z Z T Z T T X T r ñ 
? s c a m 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A » 
D E L 
E S T R E f l M I B Í T O 
¡ E s t e r a r b a r a t o ! 
Saldo. Tapices coco, Fénix 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpilla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. E s lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
M U E B L E S 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La cíen-




C A S A L A O K D E N 
Fuentes, 9.— MADREO. 
Q u i o s c o d e EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
¿QUIERE U S T E D NO T O S E R , PASAR L A NOCHE T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A GARGANTA Q U E TANTO L E D E S V E L A ? 
« « P A S T I L L A C R E S P O 
CON E L L A M E J O R A B A U S T E D SU C A T A R R O Y TODAS L A S M O L E S -
T I A S D E L A GARGANTA. 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o : C A R L O S S . P R A S T 
;i!IIIIIÍII:IIIJlll|ll:llliill!l<lllll¡illlilllllllll 
V i n o s t i n t o s ^ 
d e l o s H e r e d e r o s d e l i 
M a r q u é s de R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. § 
E L C I E G O (Alava). 
O F E R T A S E N S A C I O N A L A C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
d i r e c t a m e n t e d e l a f á b r i c a a l c o n s u m i d o r 
M á q u i n a s d e s u m a r " C O R O N A " , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
M o d e l o s c o n t o t a l d e o c h o c i f r a s , 7 5 0 p e s e t a s L 
E n v í a n s e a p r u e b a s i n c o m p r o m i s o d e c o m p r a 1 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
T a m b i é n m o d e l o s d e d i e z c i f r a s 
G A S T O N O R G E , C . A . 
S e v i l l a , 1 6 . - - M A D R I D 
f 
Boletín a recortar (franquéese con 3 ote.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONORGE, C. A. 
Sevilla, 16. —MADRID 
Remítame catálogo y condiciones al contado y a plazos, de la 
máquina de sumar " C O R O N A " de cifras. 
Nombre 
Calle de núm , 
Población 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
M P R A LA 
^ASA ORGAZ. 13. 




Animas. 5 t., rosario, estación, reserva, 
sermón, P. misionero del C. de Maria' 
ajercicio y responso. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t, rosario, 
ejercicio y responso.—S. José: 6 t, rfr 
sario y ejercicio, sermón, señor Lázaro; 
Isalmo y responso.—S. Marcos: 10. misa 
de réquiem; 6 t, rosario de Animas, ser-
món, ejercicio, lamentos y responso.— 
Salvador: 6 t., rosario de difuntos, ser-
¡món y reserva.—Stos. Justo y Fástor; 
6 t., rosario, sermón, señor Frutos; me-
Iditaclón, salmo y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10.45, mi-
Isas de réquiem con vigilia y responso; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Causapié; reserva y res-
'ponso.—Cristo de la Salud: 8 y 12, ro-
Isario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
|quiem con responso; 6 t.,' corona, ejey-
|cicio, sermón, señor Suárez Faura; no-
vena y responso.—J. del Corpus Christi: 
15 t., ejercicio, procesión interior y res-
ponsos.—N. Sra. de la Consolación: 5,30 
;t., estación, rosario, reserva y responso 
Icantado.—S. Antonio de Padua (D. de 
|Sexto): 6 t., ejercicio, rosario, medita-
ción, .cánticos y responso.—S. Pedro (Fi-
|lial del Buen Consejo): 9, misa de re-
¡quiem.—Templo Nacional de Sta. Tere-
sa: 9, misa rezada, ejercicio v responso; 
5,30 t, rosario, ejercicio y responso. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
M A D R m — A « n XIX.—Nftm. 6.8S1 E L DEBATE ( 7 ) Viernes 22 de noviembre de 1929 
est^ 
ejercí. 
g i B í í nn 11 m n 111! 11 n 11 n u rnnn m 11 tim mu mu i m i i i ium i m u í 11 iriHiiu i m 111 i u mi 111111. 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
¡i i fin n m m m i m m m un ¡m 111 n i II mi 111 imrm m m r» 
ICstos anuncio» se reciben 
eo 1» Administración de E L 
D E B A T E , Coleflata, 7; 
«.ulosco de E L DEBATE, 
calle de Alcali, frente a 
|M Cal»,r,,VR9' quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
. Faencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
d(, la glorieta de San Ber-
Bardo. T EN TODAS LAS 
AGEKCIAS DE PÜBLICl-
DAD. 
A L M O N E D A S 
rnMFRA venta muebles, la-
vf,8 18 pesetas; rresillaa. 
ne'aetis; armarlos desdo 
í pesetM. Tudesco». 7. 
i?oíjlDACION de muebles. 
comedores, alcobas arma-
r¡03 sinerlas. espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comcN 
do con edificio propio. Le-
panltos. IT. 
ARMARIOS comedores, dor-
mitorio», c a m a » , muchos 
muebles bueno», ocasión. 
Sesengafio. 20 (esquina Ba-
Ilesta^ 
JüTÓÍPÍAÑO buena marca. 
2 500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
^OÍXHÓN lana con almo-
hada, 50 peseta»; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
fAJlA dorada somier ace-
rc, 60 pesetas; matrimonio. 
100. Estrella, 10 
OÓwTÉ^OB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella. 10. 
gCÑfÚOSÓ despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.600 pe-
»etas. vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 650 pesetas. 
Estrella. 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunaa, cama 
hronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA blerror colchón y al-
mohada, 49 pesetaa. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
V RESILLO tapizado, 175 pe-
getas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO'* americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
(jRAN surtido comedores, 
slcobas, despacho», muebles 
sueltos económico». Estrella, 
10. doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
DESPACHO, comedor, ca-
mas. armarios, aparadores, 
«illas. Luna, 30, bajo. 
LIQUIDO muebles, comedor, 
alcoba. Relojes pared, cua-
dros, vitrina. Puebla, 4. 
POR exceso de existencias, 
muebles baratísimos, come-
dores con bronces, lunas, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 475; alcobas con bron-
ces, con armario, tocador, 
dos mesilla» y cama y cal-
zadoras, 650; comedores ro-
ble, caobas y nogal de esti-
los Jacobino, Renacimiento 
y chipendal, desde 1.500; dea-
pachos desde 500 a 2.000; ca-
mas doradas, precios verda-
dera liquidación ; sillón?» 
confortable», grandes, en 
terciopelo labrado, 173; Idem 
corrientes, 45; preciosa alco-
ba con vestidora. armarlo, 
cama, dos mesillas y dos 
«•alzadoras, 1.100; comedor 
caoba, moderno, con bron-
ca, plata. 1.150; alcoba no-
gal, talla fina, vale 8.000 pe-
eetas, por 3.500. Luchana, 33. 
MARCHA, tresillo^ cuero, 
rpjilla, comedor, reciblmien-
to, lámparas, cuadros anti-
guos. Reina. 37. 
^ A M A S doradas, somier 
«''ero, desde 60 pesetas. Ca-
M de la» Camas. Torrl-
Jos. 2. 
< AMAS desde 25 a 1.000 pe-
^as. Casa de las Camas, 
^orrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
iodo» precios. Información 
« la Propiedad Urbana. Co-
'foJ, 14, 
rREClOSO principal, cén-
lrico. soleado. Industria o 
TITU**' Pla3:a nerr&á0' 
i'REÑTB a Retiro; pi3¿"s 
confortables, baño, calefac-
c,on, vistas, desde 225 a 275 
pesetas^Menéndez Pelayo. 33 
í i» '^"confort" , g r a n l ^ í 
m , lindando Moncloa, ver-
dadero sanatorio. Cadarso, 
^ATORCETirduroa. "espa-
iesos. sol. gajJ. cok. Car^a. 
^ ^ J J M e t i ^ B e c e r r a ) . 
' ^NDAT^mtico sótano, 
Mina, S : 1 ^ ^ ' EsP0iS y 
J ASA nueva, preciosos pisos 
lort Evaristo San Miguel. 
íesa)6 * Ferraz y ^rin: 
confort . con hermoso jar-
^ u o r . a B e - Gencra, Par-
^ T ^ ? « ~ ^ r r r t T r t 5 d 5 
•>no " ^an Mateo, 28-
" J Peaetas. 
A U T O M O V I L E S 
Gar^e H«nnos"l«t. 42. 
rantT; ^ ' reParaclones ea-
léfono 8S3C4. 19 
en S u n " UCCI6n *in rlval. 
rob"s^ Pidan 
ri^n Am 0"es- P^Prescnta-
¿L 81 Uloniovil Salón. Alca-
MAONETOS. ¿Mnamos, mo-
torea (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
NASH, cabriolet, doble en-
cendido, Chryslers, Chevro-
let. Ford. Peugeot. Fiat. Ci-
troen, últimos m o d e 1 os. 
Grandes ocasiones. Facilida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo. 7. 
;; G O O D R IC H , Dunlop. 
Goodyear. Mlchelln. Plrelll. 
India. Mlller. D a y t o n I 1 
;¡ Grandes descuentos II Ac-
cesorios Automóvil, j i Casa 
surtidísima! 1 Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
UJKNCIA Autos A. C.Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio». Ayala. 9. 
ACCESORIOS de automó-
vil y bicicletas. Neumáticos, 
aceites, artículos limpieza, 
trajes de mecánico, bicicle-
tas, linternas. Envíos a pro-
vincias. Raay. Mayor, 4. 
A U X I L IARES Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taqulmecanografla. 
Idlomaa, Dibujo. Atocha, 41. 
AUXILIARES Hacienda. Je-
fes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caftos. 7. 
POLICIA, Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca; 
ños, 7. Academia Agullar-
Cueva». 
AYUNTAMIENTOS. Escri-
bientes. 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos. Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
C O N DUCCIONES CU oen, 
Buink. Chrysler, Renault, 
Amllcar. Bugattl. Camione-
tas Citroen B. 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa, 7. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo C o n g r e s o . 
Magnlñca exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
TRADUCCIONES técnicas y 
comerciales, francés. Inglés, 
alemán e Italiano. Fernán-
dez de los Ríos. 27. segundo 
(esquina Gaztambide). 
M U Y U R G E N T E 
nos es realizar, Trincheras, Gabanes, Capas, Impermea-
bles y Batines de muy buena calidad y mejores precios. 
Sastrería Salamanca. Fuen carral, 6. Teléfono 10947. 
STUDEBAKER. anterior re-
presentación, liquidamos Di-
rectores, 8.000 pesetas; Ers-
kine. 7.000 pesetas. Muchos 
modelos, incluso taxis. Guz-
mán el Bueno, 15. Cérea. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
AMALIA García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platerlau Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones &•> Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlaa, brillan-
tes, piedras do color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto, Teléfo-
no 17487. 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, li-
bros y objetos de arte. Ba-
llester. Teléfono 73637. 
CLASES particulares, mate-
máticas, preparaciones, cien-
cias, universitario, por inge-
nieros civiles. Carmen, 9. 
CLASE particular, matemá-
ticas puras, en Academia o 
domicilio. Montera, 4. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Bc-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita, congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". OS-'.ra la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Xtargall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI Tdesea comprar, vender 6 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De ¡r la 
a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España, oíhipro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
VENDO casa de esquina, 
buena orientación, próxima 
Retiro, O'Donnell, 430.000 
pesetas, rentando 47.450. Des-
contar hipoteca Banco. Abs-
t é n g a n s e intermediarlos. 
Apartado 701. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarlos. Señor 
Alonso. San Bernardlno, 5, 
entresuelo D. 
COMPU.k > Ü.NTA de fincas, 
faciutamoa noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente de invención n." 81.435 por 
"Motores de combustión interna con cilindros en dos 
líneas opuestas". Para informes. Cario» de Tavira y 
Peralta, Agente Oficial de Propiedad Industrial. 
MADRID, G E N E R A L CASTAÑOS, N.° 7 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular, 
Hortaleza, 44, primero; ale-
te, nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. Do 3 aJL ' 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
C O M P R O casa 15.C00 a 
40.000 duros. Escribir deta-
llando. Preciados. 7. Conti-
nental. Antonio. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
'drld. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística. Policía. Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 




za rápida y económica pro-
fe- r especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetaa. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla, 14. 
O P o SICIONES Hacienda, 
350 plazas Mecanografía. 5 
1 pesetas. Alvarez Castro, 16. 
VENDESE casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquino, con 7 planta.». 
Sin Intermediarios. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 % 
a 9, menos los sábados y 
domingoŝ  
VENDO causa céntrica, ren-
ta antigua. 9 % Ubre. Or-
dóñez. Preciados. 64. 
VENDO o permuto por so-
lar, casa calle Alcalá, todo 
"confort". Señor Vidal. Ca-
rretas. 3. Continc:-Lal. 
COMPRA venta fincas rús-
ticas y urbanas. Razón: 
Blas Quesada. Génova. 16. 
VENTA de solaros y hoteles 
a plazos. Corral. Agente Co-
legiado. Montera. 15. 
CASA centro de Madrid, con 
renta antigua, dando más 
del 8 % libre, urge venta. 
Sin Intermediarios. Mayor, 
74. Sr. Fuentes. 
V I L L A V E R D E Alto. Vénde-
se finca tapiada. Gran por-
venir, ensanche casa, galli-
neros, garage. Producto, re-
creo. Razón: Espaftoletn, 17. 
Madrid. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetaa; detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
CASA calle de la Caridad 
(Pacífico), tranvía, "Metro" 
inmediatos, barata, contado, 
plazos. Razón: Sánchez Bar-
cálztegui, 3. Portería, 
F O T O G R A F O S 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Boca. Totuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
tm i IMUÍ mi ni n-miri iimiiiíriiwn m i n i imn-trníinirn ¡r. 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7. entresuelo. 
GRANDISIMAS habitacio-
nes para dormir. Precios 
increíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
NUEVO restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
Económicos. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PENSION Martínez. Habita-
ciones individuales. Puede 
visitarse. Churruca. 10, se-
gundo derecha. 
HABITACION con o sin, a 
señora o señorita. Razón: 
General Pardlñas, 18. 
PENSION. Caballero esta-
ble, económico. Cruz, 37, ter-
cero izquierda. 
PENSION a caballero esta-
ble. Marqués do Valdeiglc-
sias, 4. 
PENSION económica, baño, 
ascensor. General Pardlñas, 
27, cuarto izquierda. 
H E B M O SAS~habltaclones 
con, dos amigos, matrimo-
nio. Individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto Iz-
quierda. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 8 pesetas 
Restaurant. Brasserle Insta-
Ir-'ión moderna. 
HOTEL Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prensa. Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, callente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y des-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázquez". V e 1 á z q u e z, 22, 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables. 
Pensión, de 10 a 15 pesetas. 
HABITACION ventilada ca-
ballero, ropa, 50 pesetas. San 
Mateo, 20, segundo. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
IDEALIDAD, ¡para cuatro 
señoras, ofrécese hotel ro-
deado pinar, trato esmera-
dísimo, servicio oratoria. 
Punto céntrico, tranvías, au-
tomóvil. Para más detalle .̂ 
Plaza Orlente, 8, bajo Iz-
quierda. 
PENSIÓN Maclas. Edificio 
Fontalba. Entrada Jiménez 
Quesada, 2, tercero derecha; 
"confort". 
CEDO bonita habitación ex-
terior, 75 pesetas. Gravina, 
14, segundo izquierda. 
PARTICULAR cede habita-
ciones matrimonio, amigos, 
"confort". Fuencarral, 141, 
primero derecha. 
HERMOSO. gabinete para 
matrimonio verdad. San Ma-
teo, 12, segundo izquierda. 
OFRECESE pensión matri-
monio, amigos, hermosas 
habitaciones. Corredera Ba-
ja. 27. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
MARISA. Presenta actual-
mente coplas de las mejores 
firmas de París. Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
# M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, lumen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeis». Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe. 5. 
P E R D I D A S 
COLLAR perlas finas, viso 
color, calle de las Torres a 
Gran Vía, gratificarán es-
pléndidamente. Libertad, 14 
triplicado, segundo Izquierda. 
PULSERA cadena oro, miér-
coles, tarde. Gratificarán en 
Mayor, 86. Sr. Casas. 
P R E S T A M O S 
ERNESTO Hidalgo, agente 
do préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, 1. Te-
léfono 55056. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. UlUma crea-
clón en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 8. 
REGALO a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
RECEPTOR corriente alum-
brado, c a p t a extranjero, 
completo. Marqués Santa 
Ana, 19. 
S A S T R E R I A S 
SASTRE, vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán, 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
SAbTUElUA fllgueiraa. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MECANOGRAFIA toda cla-
se de trabajos. Rodríguez. 
Zurbano. 29. 
ENCERADOR^isos. Limpie-
za alfombráis con máquinas 
eléctricas. Robledo. Cuchille-
ros, 17. Cuchillería. Teléfo-
no 70703. 
SESORA regentarla casa 
señora, caballero respetable, 
sacerdote, escolar. Carmen. 
18. Prensa. 
O F R E C E S E Joven cocinero, 
práctica pastelería, sin pre-
tensiones. Torrijos. 18. Fru-
tería. 
JOVEN abogado ofrécese se-
cretaría, notarla, oficinas, 
análogo, modestas pretensio-
nes. Corredera Baja. 27. 
principal izquierda. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14S34. , 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
resérva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
TRASPASO entresuelo cén-
trico. para industria. Poca 
renta. Razón: Publicidad 
Rex. Pl Margall, 7. 
BAR, billares, pianola, cén-
trico, poca renta, 18.000 pe-
setas. Escribid: Fernández. 
Prensa. Carmen, 18. 
POR no necesitar el negocio 
ni tener quien lo atienda, 
traspaso casi regalado hotel, 
teléfono 13252. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cora UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptas. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




contrará el aprende a con-
ducir automóviles. Real Es-
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I . 56. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS der i entes, 
amas gobierno, señoras com-
pbfiia, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. -
EN SESAMOS gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
SEGUROS Incendios, accl-
dentes, necesitanso agentes 
para provincias y pueblos. 
Apartado 632, Madrid. 
SE desea persona especiali-
zada en organización venta 
a particulares asunto frigorí-
fico de gran porvenir. Pre-
sentarse de 11 a 12. Peli-
gros, 20, primero. 
NECESITASE inspector in-
terno Academia, sea licen-
ciado o maestro nacional, 
sepa francés. Tudescos, 1. 
SEÍfÓBES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno, con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33. * 
DEPARTAMENTO especial 
de traspasos de comercios e 
industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Peñalver. 8. 
TRASPASO taberna, buen 
sitio y todas clases de esta-
blecimientos. Crédito Mer-
cantil. Conde Peñalver, 8. 
BUEN bar, bien Instalado, 
gran terraza, 15.000 pesetas. 
Dueño, Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
V A R I O S 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastqs. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. . • 
AJL'ilAKlittí esculturas reli-
giosas. Vlc3nte Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. U Val-
dés. .Madri(^ 
JURDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
CDLOQUB usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Crédito Mer-
cantil. Conde de Peñalver. 8. 
CONSTRUCTORES. Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
LA Rapidez. Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
FONOGRAFOS Y DISCO 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS 
CASA E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
Demandas 
P E L E T E R A muy económl-
• ca, hace y reforma pieles. 
Bola 11, principal. 
P E L E T E R A . Arreglos. Con-
fecciones. Precios sin com-
petencia. Lope de Rueda. 17. 
Teléfono 54243. 
ALEMAN, francés. Clases o 
acompañar, desea mañanas 
o dos horas tardes, señorita 
alemana. Martín Heros. 44. 
Teléfono 34402. 
O F B E C E S E conocimiento 
correcto Inglés, varios años 
experiencia comercial Esta-
dos Unidos, contabilidad, et-
cétera. Referencias. Fernán-
dez. Bravo Murillo. 68. 
CLASES Joven aristocrático 
darla doctor en Derecho, in-
mejorables referencias. Es-
cribid a Ele. Zurbano. 8, en-
tresuelo Izquierda, 
ADMINISTRACION, Secre-
taría, dirección. Notarla, 
apoderamlento aceptará doc-
tor en Derecho, Inmejorables 
referencias. Escribid: Ele. 
Zurbano, 8, entresuelo Izqda. 
JOVEN profesor austríaco, 
aceptará clase Joven aristo-
crático, matemáticas, ale-
mán o auxiliarla secretarla. 
Danzcr. Montesquinza. 27. 
S A C E R D O T E doctísimo 
aprcciadislmo. ofrécese para 
capellán, administrador, prv 
fesor de familia aristocráti-
ca Escribid: Debate, 30.490. 
INGENIERO, cargo oficial, 
fianza dosea colocación tar-
des, dirigir o administrar 
fincas rústicas. Informes: 
Señor Rector. Iglesia Cala-
travas. 
CREDITO Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría Ju-
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8. entre-
suelo. 
ABOGADO veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
SEIS bonitos retratos, 4 pe-
setas. Fotografía Saus. Co-
rredera Baja, 4. 
CIEN tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
pesetaa. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. ' 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate: Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
LA Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificaciones, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas. 3. Madrid. 
SEÑORA francesa daría en 
familia clase, cambio al-




dencia diez pesetas. Goya 
19, tercero derecha. 
CALDO de gallina (Kub), 30 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskaliraann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
CUADROS, .mejor surtido 
Casa Roca Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
UNDERWOOD. Royal oca-
sión, precios Increíbles. Mar-
qués Cubas. 8. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
¿QUIERE comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
VENDESE sofá, consola, 
reloj, figura grande. Cande-
labros. Todo Isabelino. San-
ta Engracia, 125. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ga-
ya Baja, 16. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija etl 
queta y marca. Patentado. 
VENDO plano baratísimo. 
Andrés Mellado, 19, entre-
suelo Izquierda. 
CANARIOS flautas, superio-
res. Molino Viento, 17. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa 
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
CUADROS antiguos, moder 
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echepraray, 27 
BOLSILLOS preciosos, ba 
ratísimos, medias, sombrí 
Has. abanicos. Sánchez SIe 
rra. Fuencarral, 46. 
CAMAS doradas más rurtl-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20 (Balles-
ta. 1). 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler* cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
U A BAÑES y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
í. Tienda 
BRONCES para Iglesias , 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. Madrid. 
QUESOS, mantecas j co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. Vi-
nos y productos de régimen, 
quesltos crema marca Lión, 
de gusto especial y Cham-
pigfion fresco. Rivas. Mon-
tera, 23. 
OCASION, vendo bonito re-
loj oro, tres tapas, de seño-
ra, y papeleta reloj oro de 
caballero. Cava Baja, 37. 
Portería. 
IJ&TEUAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombrí-
tas, enorme liquidación. San-
ta Engracia. 61. 
TAPICES coco gran dura-
ción. enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia Más Davó. 
Hortaleza. 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato. 7 
planta C (Gran Vía). 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aqui compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
LINOI.EUM 6 ptas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza 5. 
Teléfono 32370. 
COMEDOR-regio, 11-1, Ve-
lázquez, 80, bajo derecha. 
ORGANISMOS corporativos. 
Medalla completa, esmalta-
da, 27,50: distintivo, 1.50. 
Glol. San Felipe Neri, 2. 
Madrid; Correo, 1,30 y 0,55, 
respectivamente. Giro anti-
cipado o reembolso. Servicio 
inmediato. 
SESORAS. Sombreros fiel-
tro novedad, a 8 pesetas. 
Príncipe, 22, entresuelo de-
recha. 
PIANO venta alquiler, muy 
barato. Príncipe, 22, entre-
suelo. 
PIANO estudio, 450 pesetas, 
urge vender. Magdalena, 17. 
Tienda confección. 
CUADROS antiguos y mo-
dernos vende particular. Ca-
lle del Prado, 25, principal 
derecha; de 10 a 4. 
LINOLEUM-incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza' Salesas, 
3. Teléfono 30998. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
E S T U F A S POR GASOLINA 
L . BALMES -:- Echegaray, 23 MADRID 
«ii i i i i i i i i imiii i imiii i i i i i i i i i i i i i i i imiiimiii i i i i i i i i i i i iüii i i i 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
ercedes E l e c t r a 
E l máximum de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A P R U E B A 
REPRESENME GENERSL Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
MMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
Ayala, 34 :-: Velázquez, 49 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
350 PLAZAS DE AÜXILIARES DE HACIENDA 
Edad: de 16 a 40 años. No se exige titulo. Se H 
admiten señoritas. Turnos de reducido número U 
de alumnos. Preparación por funcionarios del }:• 
Cuerpo. 
Colegio Teresiano. — Ventura de la Vega, 2, 2.° ' 
O H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E "LA BOLA D E N I E V E " E X P O N E N DIARIA-
M E N T E INFINIDAD D E ARTICULOS D E PUNTO, 
TEJIDOS, MANTAS Y BUFANDAS FANTASIA A 
PRECIOS BARATISIMOS. ¡SIEMPRE NOVEDADES! 
VEANLOS; PLAZA D E L ANGEL, 9, Y E N L A SU-
CURSAL: C A L L E ATOCHA, 30, "LA BOLA D E 
N I E V E " . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a Isabel Cólogan y Cologan 
VIUDA D E VAZQUEZ 
Fal lec ió el 23 de noviembre de 1928 
T SU HIJO 
Don Diego Vázquez Cólogan 
Fal lec ió el 9 de diciembre de 1928 
R. I. P. 
Sus primos y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden sus almas a Dios Nues-
tro Señor. 
Las misas que se celebrarán los días 23 
de noviembre y el 9 de diciembre en la capi-
lla de las Bernardas Celadoras del Culto E u -
caríatico (Blanca de Navarra, 11), a las siete y 
media, nueve y doce, y en Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny, 21), a las nueve, diez y 
doce, y en la iglesia de San Antón, padrea 
Escolapios (Hortaleza, 09), de siete y media 
a doce, serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
t 
L A S E Ñ O R A 
DH PAZ BLANCO MARÍK 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 21 D E N O V I E M B R E D E 1929 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n -
tos y la bend ic ión de S u Sant idad 
R. 1. P. 
Sus desconsoladas hermana», hermanos po-
litices, sobrinos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible pérdida y les ruegan 
so sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy día 22 dol actual, a las T R E S 
de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Conde de Xique-
na, núm. 2, al cementerio de la 
Villa de Leganés, por lo qu*- re 
ciblrán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust. 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DONA DOLORES MADERAS ¥ MANGINO 
V I U D A D E A R R A Z O L A 
Ha fallecido el día 21 de noviembre de 1929 
HABIENDO RECIBIDO IDS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SD SANTIDAD 
R . I . P . 
Su hermana, sor A n a María Ozcáriz (religiosa Salesa) ¡ sobrinos, sobrinos po-
lít icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asis-
tir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que tendrá lugar hoy 22 , a las 
tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Fuencarral , 33 , 
al cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo que reci-
birán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
El mejor purgante de agua mineral natural. 
Depurativo, antibilioso, poderoso curativo 
del humor herpético. Venta de botellas en 
farmacias y droguerías de todo el mundo y 
en el depósito, JARDINES, 15, MADRID. 
M a ^ n d . - A n o X I X . - N ú m . 6 . 3 5 1 ] V i e r n e s 22 d e n o v í e m B r e ' d e 192Q 
Regalo del Papa a don Alfonso XIII 
M señor Nuncio de Su Santidad en-
tregó ayer a nuestro Soberano el álbum 
que contiene los "facsímiles" de los fa-
mosos papiros de las bulas pontificias 
medievales. E L DEBATE ha publicado 
amplia información cuando estos pre-
ciosos documentos fueron llevados a Ro-
ma para restaurarlos y ponerlos en bue-
nas condiciones de conservación. Una 
vez que el doctor Ibscher, sabio restau-
rador de papiros del Museo de Berlín, 
logró darles nueva vida, colocándolos 
entre planchas de vidrio y metal y de-
fendiéndolos de agentes atmosféricos, 
polillas y tocamientos, pero dejando vi-
sible la escritura, se sacaron las fototi-
pias en la tipografía vaticana. 
E l álbum viene a ser una colección 
de láminas en cartulina que tienen 
64 X 88 centímetros. Aunque no son más 
que quince documentos, ocupan 53 lámi-
nas, hechas con grande arte y no menor 
ciencia y cubiertas con un estuche dig-
no de la obra. 
Del contenido de estos documentos ya 
se ha dicho bastante; pero no estará 
tío más recordar que los principales, 
además de haberse conservado en Espa-
ña, se refieren a cosas nuestras. Gerona, 
Urgel, Vich, y sobre todo el famoso Mo-
nasterio de San Cucufate, son los luga-
res privilegiados con esta mención en la 
historia. E l más visible de todos estos 
papiros es el "privilegio" concedido por 
Silvestre II a dicho Monasterio en di-
ciembre de 1002. E l ejemplar autógra-
fo se conservó y conserva en el Archi-
vo de la Corona de Aragón, ahora en 
Barcelona, y mide 123 X 75 y medio. 
De la parte superior se perdieron vein-
te lineas; las veinte siguientes, antes 
perdidas, se encontraron, afortunada-
mente, poco ha y se han agregado al 
precioso autógrato. Apenas se puso al 
sol la escritura, empezó a desvanecerse; 
las partes perdidas se reconstituyeron 
con documentos del cartulario de San 
Cucufate, pertenecientes al siglo XIII; 
para interpretar lo ilegible se siguió 
otro privilegio de Juan XVIII. En la 
parte inferior del pápiro se ve agregado 
el privilegio de conde don Ramón Bo-
rrell, fechado el 29 de marzo de 1004. 
Hemos dicho que este privilegio de 
Silvestre n es el más "visible". En efec-
to, no hacen falta grandes conocimientos 
palcográficos para leer muchos de sus 
venerables renglones. ¿Y quién no siente 
la emoción del tiempo y de las ruinas 
cuando deletreando lee cosas como éstas: 
"Querido hijo Odón, abad de San Cu-
cufate, a ti y a tus sucesores te conce-
demos ese cenobio perpetuamente hasta 
[el fin de los siglos... y que nunca se so-
meta a ninguna jurisdicción de otro." 
I Aquel sabio monje que estudió en 
|las escuelas de Vich y fué tenido por 
'mago porque sabía mucho, cuando llegó 
a ser el Papa Silvestre II, favoreció 
naturalmente a sus antiguos maestros; 
pero con toda su ciencia se le escapó 
la previsión de que el monasterio no 
había de durar hasta "el fin de los si-
jglos". En cambio, nos da todavía lec-
ción de derecho político cuando dice: 
"Nadie imponga superior sino por elec-
¡ción de los religiosos, según Dios y la 
¡Regla de San Benito disponen". ¡Cuán-
tas cosas sugiere la simple lectura de 
estos documentos! 
Entre las firmas las hay también cu-
iriosas: "Raimundo, por la gracia de 
|Dios, "comes"; "Hermenensindis (su 
¡mujer), por la gracia de Dios, "comi-
tissa", o sea, condesa. Hay uno que 
agrega a su nombre: "Homo levita qui 
jet judex"; otra: "Portius cognomento 
I bonus qui et judex". Lo dejamos en la-
tín, pues perdería su ingenua fragancia 
si lo tradujéramos, y esperamos que el 
hermano corrector no se equivocará. 
¿Qué podemos agregar aquí respecto 
a la importancia de estos documentos? 
I Sólo hay en el mundo, en Europa, trein-
j ta autógrafos de este género en los si-
jglos medios; diez pertenecen a España, 
|tres a Italia, dos a Alemania; Francia 
¡tiene el resto. Pero estos últimos no se 
iban vulgarizado todavía. Tal vez la 
¡guerra haya retrasado su publicación; 
¡el sabio alemán doctor Kekr no ha en-
contrado en España dificultad alguna 
para publicar su estudio definitivo "Die 
áltesten Papsurkunden Spaniens". El 
valor de esta obra movió a Su Santidad, 
perito conocedor de esta clase de va-
lores, para llevar a Roma dichos pápi-
ros y allí ponerlos en las mejores con-
diciones, tanto para su conservación 
como para su aprovechamiento. 
Y va todavía más lejos la gentileza 
de Pío XI para con nuestra Patria, pues 
ahora envía a don Alfonso XIII el pre-
cioso álbum de que venimos hablando, 
álbum que los aficionados puéden com-
prar en la Biblioteca Vaticana. Tanto 
el regalo como la edición nos recorda-
rán el acto generoso y científico de Su 
Santidad, su paternal Interés por esas 
preciosas reliquias de nuestra historia, 
cuya conservación le debemos, pues, 
de seguir como estaban, no tardarían 




C A L E F A C C I O N D E C O R A T I V A 
Al presentarse los fríos días otoña-
les, las modernas instalaciones de cale-
facción nos hacen pensar en los tiem-
pos en que las casas carecían del tem-
plado aliento que hoy les da aparien-
cias de seres vivientes. 
En estos días de iniciación invernal, 
la casa de nuestros antepasados vestía 
sus paredes de gruesos paños que guar-
daban el calor d© los braseros y chi-
meneas. 
Nos cuesta hoy trabajo formamos 
idea de la abundancia de tapices que 
usaban los españoles de todas las cla-
ses sociales, para preservar sus habi-
taciones del frío. La literatura costum-
brista menciona frecuentemente las "ta-
picerías de Flandes", los "pintados lien-
zos de Flandes", los "paños y tapices 
flamencos". No era Flandes, sin em-
bargo, el único país manufacturero de 
vestidos para nuestras casas; Argenso-
la consigna tres puntos de procedencia 
en este terceto: 
"Cuando sus colgaduras ver me deje, 
;,qué importará, si no me maravillo 
de las que Flandes, Francia y Milán 
[teje?" 
Eran de Francia, efectivamente, los 
llamados "paños franceses" y "paños 
de Arrás", que por su pesadez cubrían 
las paredes en invierno; en cambio, los 
tejidos de seda milaneses eran colga-
duras de verano, según se deduce de 
este pasaje de Salas Barbadillo: "Ocu-
pó las paredes en invierno de paños 
herejes flamencos, y en verano de telas 
católicas milanesas." 
Las tapicerías invemaJes eran de dos 
clases, atendido su dibujo: de historias 
o de verduras, que también se llamaban, 
respectivamente, .de figuras y de paí-
ses. En "El Viejo Celoso", de Cervan-
tes, hay testimonio de ello: "Digo que 
lo vendían el otro día una tapicería a 
bonísimo precio, y por ser de figuras 
no la quiso; y compró otra de verdu-
ras por mayor precio, aunque no era 
tan buena," 
No todas las piezas de la casa exi-
gían colgaduras. Eran imprescindibles 
en el salón del estrado; pero podían po-
nerse o no ponerse en el cuarto de to-
cador, y de ambos casos hay pruebas 
en "El escondido y la tapada", de Cal-
derón. Por la calidad de los tapices se 
acreditaba la categoría del dueño de la 
casa, de modo que la mejor recomen-
dación de una persona era ofrecer a 
los ojos de sus visitas "tapices de bue-
na estofa y cuadros de buen gusto". 
Así lo leemos en la comedia "Guárdate 
del agua mansa", de Calderón. 
Hasta mayo la casa estaba vestida 
como un palmito, ocultando a los ex-
traños puertas, huecos y escondrijos. 
De aqui vino el dicho "las paredes 
oyen", que Lope de Vega glosaba de 
este modo: 
Decía un hombre discreto, 
que era peligroso hablar 
en palacio, ni fiar 
del más amigo secreto; 
porqu» hablaban las figuras 
hasta en los franceses paños, 
y entre lisonjas y engaños 
anda la verdad a oscuras." 
Una ocasión había en que la etique-
ta mandaba descolgar los tapices y 
dejar la casa en austera desnudez; era 
cuando la muerte se llevaba a una per-
sona de la familia. Asi nos lo advierte 
esta escena de "Las muñecas de Mar-
cela: 
Don Luis 
"Despojad estas paredes 
del cortesano ornamento, 
que quiero sentir su muerte, 
pues soy su sangre y le heredo; 
no quede tapiz ninguno. 
Marcela 
Mañana podrás hacerlo; 
recógete ahora y descansa, 
Don Luis 
No lo he de hacer sino luego; 
abrid esa sala. 
Marcela 
Aquí 
no hay tapiz ni repostero 
que descolgar." 
La moda de los tapices llegó a alar-
mar al Gobierno, que, incorregible mé-
tome-en-todo, dictó en 1611 una prag-
mática que decía: "Que no se puedan 
hacer en estos nuestros Reinos adere-
zos ni colgaduras algunas de casas, de 
personas de cualquier estado y calidad 
que sea, de brocados, ni telas de oro ni 
plata, ni bordados de ellos, ni de rasos 
o otras cualesquier cedas que tengan 
oro o plata; eino que solamente se 
puedan hacer de terciopelo, damascos, 
rasos y tafetanes y de otro cualquier 
género de seda, cod que en las colga-
duras de seda no haya bordado ni re-
camado; aunque permitimos que en so-
las las goteras de las dichas colgadu-
ras se puedan echar flocaduras de oro 
y plata." » 
E l oro y la plata pudo ser que se 
ausentasen de las colgaduras caseras; 
pero los tapices de lana y seda fueron 
creciendo en boga, de tal manera, que 
en 1623, no sólo declaraba Felipe IV 
que podían entrar en el reino las tapi-
cerías de Flandes, sino que se trató de 
aclimatar su fabricación en Castilla, cu-
riosa noticia que recogemos del siguien-
te memorial presentado a las Coimes de 
1623: 
"Francisco de Tons, maestro mayor 
tapicero, vecino de Bruselas, del Du-
cado de Brabante, en los Estados de 
Flandes, vino a Castilla con licencia de 
Su Majestad, para introducir en ella 
el arte de hacer las tapicerías, y se le 
señaló su asiento en Pastrana, por ser 
lugar acomodado por los tintes y la-
brarse aJlí la seda; y -por hauer gasta-
do más de veinte mil ducados en con-
ducir los oficiales desde la dicha Bru-
selas, que han venido más de cincuenta 
personas en diferentes veces, y en traer 
los patrones, dibujos y colores, y asen-
tar los telares para la labor, y acomo-
dar las piezas para ello, que todo ha 
sido de mucha costa; habiendo dejado 
sus casas y las obras que allá tenían, 
y gastado en lo-susodicho mucho tiem-
po sin poder trabajar, suplica a Su 
Majestad se siruiese de mandarle dar 
veinte mil ducados que debía y le han 
prestado para este efecto." 
¿Pero todo el mundo tenía tapices? 
Según lo que se entienda. Los pobres, 
los habitantes de aldeas, las tabernas 
y posadas cubrían sus muros de sargas 
de grueso y basta urdimbre, en las que 
"de mala mano" se pintaban escenas 
mitológicas y de santos. Un juego de 
sargas de esta clase podía costar vein-
te o treinta reales, al decir de Queve-
do. De ellas eran las que tenía Peribá-
ftez en su casita de Ocafia, las que ad-
miró don Quijote en cierto mesón, y las 
que Tirso describió en "La Villana de 
Vallecas": 
"Cual le dé Dios la salud 
al bellaco del pintor." 
M. HERRERO-GARCIA 
LOS FMCKOS VAN A 
E 
LA C. UNIVERSITARIA 
El Colegio abrirá una suscripción 
con motivo del centenario de 
la Facultad de Farmacia 
El edificio actual de la Facultad 
fué construido por suscripción 
de los farmacéuticos de 
toda España 
E l Real Colegio de Farmacéuticos ha 
hecho ayer públicos sus propósitos en 
cuanto al modo de conmemorar el cen-
tenario de la Facultad de Farmacia, o, 
por mejor decirv del ediñeio en que tiene 
su sede, centenario que se cumplirá a 
fines del año próximo. E l más importan-
te de los proyectos es el regulo al Rey 
del jardín botánico de la Ciudad Uni-
versitaria. 
Después de la sesión en que se dió 
cuenta de tales proyectos,* conversamos 
con el doctor Zúñiga Cernido, presiden-
te del Colegio, el cual nos dijo que con 
este regalo se continúa la tradición del 
Colegio y de la clase farmacéutica en 
lo que significa interés y afanes por 
la cultura. La Facultad de Farmacia es 
obra del Colegio, y su edificio, donde 
todavía hoy tiene albergue la ciencia 
farmacéutica, se levantó hace cien años, 
mediante el óbolo de farmacéuticos de 
toda España. E l Colegio dió entonces 
cuanto poseía: todo su capital, 60.000 
reales, y la propiedad de las aguas de 
la casa que ocupaba en la calle de 
Atocha. 
Aún se le debe bastante más que la 
donación de la casa. La Facultad vino 
a ser la revalidación oficial de la ense-
ñanzas que el Colegio creara con ante-
lación. Pero aquí es menester un poco 
de historia. En el siglo XVII existían 
ya gremios y cofradías de farmacéuti-
cos. Fué luego Felipe V el que fundó 
el Real Colegio, y once años después, 
en 1748, su presidente, don Bartolomé 
Fernández Ortiz, funda un jardín para 
clases de Botánica y laboratorios quí-
micos. 
Fernando VTI, dice el señor Zúñiga, 
creó el Real Colegio de San Fernando, 
la Facultad de Farmacia que daba ca-
rácter oficial a los estudios y clases que 
el Colegio inició. Entonces los farma-
céuticos decidieron levantar el edificio 
en que hoy se continúan dando las 
clases. 
Hubiéramos deseado regalar la nueva 
Facultad. Pero esto cuesta hoy una mi-
llonada y los farmacéuticos no son mi-
llonarios. En vista de ello, ofrendare-
mos al Rey, que tanto nos distingue y 
aprecia, el jardín botánico mediante 
suscripción de todos los farmacéuticos. 
De la organización nos hemos encarga-
do el Colegio y la Unión Farmacéutica. 
La construcción corre a cargo de la 
Junta constructora de la Ciudad; pero 
nosotros queremos atender a las plan-
taciones y dirección. Para ello hemos 
solicitado de botánicos notables que nos 
ilustren acerca de cómo debe de ser 
un jardín botánico de tres hectáreas 
de extensión. Tal Información será la 
base del proyecto futuro. 
Vamos a festejar el centenario, nos 
dice; pero esto no representa reunión 
de compañeros de toda España para 
tener unos días de solaz y diversión, ni 
tampoco lo aprovecharemos para pe-
dir nada, sino, como usted ve, para 
todo lo contrarío. 
Aparte del regalo del'jardín, habrá un 
concurso hispanoamericano, destinado 
a trabajos de investigación, para el que 
han contribuido el óbolo real y el Co^ 
legio, entidades americanas y particu-
lares. 
L a sesión de ayer 
A S I D A G U S T O , p o r K - H i x o 
o o 
ACTORES GRANDES Y PEQUEMOS 
Así: actores grandes y pequeños y 
no grandes y pequeños actores, cuan-
do nos referimos a los protagonistas 
del que pudiéramos llamar cinemató-
grafo animal. La pantalla nos ha he-
cho familiares algunos de esos "perso-
najes" célebres: el perro "Rintintín", el 
caballo "Malacara"..., todos admirables 
y admiradas "estrellas". Pero no se 
trata de ellos ahora. Noticiarios y pe-
lículas documentales nos están presen-
tando al actor anónimo, no ya influido 
por el hombre y en un ambiente hu-
mano, sino en el medio de su inspi-
ración inconsciente, dentro de las leyes 
misteriosas de su "sociología" animal. 
E l objetivo del reportero, enfocado a 
la naturaleza, empieza a desplegar a 
nuestros ojos el ritmo de la creación, 
desintegrado en escenas de panoramas 
sorprendentes. ¡Quién sabe si el sépti-
mo arte, corrigiendo su rumbo, deja-
¡rá de beber en las humanas fuentes 
—Guardia; tenga la bondad de decirme, ¿la papelera más próxima? de la leyenda y la novela del cuento 
i j L • i • J - . v el teatro! Acaso, acaso Linneo, Buf-rza a la derecha; siga a la izquierda, ^ v a , . , • el ..Homero —Siga usted por esta calle; tuer
y allí verá una adosada a la pared de una lotería. 
—Gracias; es que me he encontrado un "confetti". 
El Real Colegio celebró ayer la sesión 
inaugural del curso y conmemorativa 
del CXCII aniversario de su fundación 
Preside el rector de la Universidad, se-
ñor Tormo. 
Fué descubierto un retrato del sefior 
María y Sancho, que descolló en el cul-
tivo de la ciencia farmacéutica y del 
periodismo técnico. Asistieron al acto 
la viuda e hijos del finado. 
El secretario, señor Hergueta, leyó la 
Memoria de trabajos realizados durante 
el pasado curso, y don Gustavo López 
un discurso en el que traza la biogra-
fía del señor Marín y Sancho. 
Farmacéutico uruguayo 
C A M B O E N M A R S E L L A 
Ha suspendido su crucero por 
el Mediterráneo 
Luego eP decano de la Facultad de 
Farmacia, señor Casares Gil, pronun» 
ció breves palabras presentando al doc-
tor Cerdeiras, uruguayo, de gran relieve 
en la ciencia farmacéutica sudameri-
cana. Este trae un mensaje muy cari-
ñoso de la Asociación de Química y Far-
macia de Montevideo. 
El señor Zúñiga Cernido habló de la 
conmemoración del centenario e hizo 
presente el amor de los farmacéuticos 
a la Universidad. E l señor Tormo expre-
só en nombre de ésta el agradecimiento 
a los farmacéuticos por su interés por 
la cultura y por el amor que han de-
mostrado siempre hacía la Universidad. 
Honores al más anciano 
Al anciano farmacéutico don Timo-
teo Vázquez Arias le fué entregado el 
título de decano, por ser el más viejo 
de los miembros del Colegio. L a ancia-
nidad da en el Colegio ciertas preemi-
nencias en cuanto a funciones presiden-
ciales interinas y para dirimir desacuer-
dos o desavenencias. 
PARIS, 21.—Mañana llegará a Mar-
sella, a bordo de su yate, Cambó, quien 
ha suspendido su crucero por el Me-
diterráneo en atención a que un hijo 
de María Barrientes que, con otros in-
vitados, figuraba en la excursión, ha si-
do herido casualmente en una sala de 
esgrima de París. , 
A! efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
T r a t a d o c o m e r c i a l h i s p a n o 
y u g o e s l a v o 
BELGRADO, 21.—El Rey Alejandro 
ha firmado hoy el Tratado de comercio 
hispanoyugoeslavo negociado en Ma-
drid en 27 de septiembre. 
Con este motivo el periódico "Prav-
da" publica un artículo lleno de elogios 
para España y para el progreso y la 
prosperidad de este país bajo el go-
bierno del general Primo de Rivera, que 
se manifestó en las magnas Exposi-
ciones de Sevilla y de Barcelona. 
E l periódico hace resaltar ¿a favo-
rable intervención del general Primo de 
Rivera, que facilitó la conclusión del 
Tratado, y añade: "Por la firma del 
Tratado se abren a Yugoeslava las 
puertas de España. Nos acercamos al 
país de las leyendas, de las campanas, 
de los santos misterios, de los reyes po-
derosos y de los ricos tesoros, al país 
de Toledo, de Granada y de Sevilla. 
fon y, sobre todo, Fabre, el "Homero 
de los insectos", entre otros mil ento-
mólogos y naturalistas, renovarán el 
prestigio de sus nombres, sirviendo el 
manjar inextinguible de sus obras en 
B jy i el festín de la futura cinematografía. O t e S a l v a v i d a s p a r a¡ U n a O l a S e l l e v a a O * * Más que "Malacara" y que "Rintin-
T T p r r í í n n v s » tín" figurarán entonces en las panta-
a 'lias del mundo, los actores del reino 
animal, grandes y pequeños, desde el 
transporta lo mismo que iag 
maestras del arte." Y cierto qu 
maestras serían los poemas cin 
gráficos que duermen en sus e Illato' 
Imaginemos, repetimos, con SCrito«. 
s o c o r r e r a v i o n e s p e r s o n a s e n 
LONDRES, 21.—Con éxito satisfac-i SAN JUAN (Terranova), 21.—Por león sorpren{iido en su reinado sobre 
torio ha sido botado al agua en el Tá-iefecto de la marejada que ha seguido 
mesis un bote salvavidas, que será el 32 terremoto de estos días, las olas han 
más veloz del mundo. barrido siete casas, ocasionando la 
muerte de siete personas más. E l nú 
rejos. 
La nueva embarcación mide 64 plesi Q^ , . n „o „ „. „ , , , , , .j- * i.s mero de muertos llega ya a o4, y los 
por10So \ r ¿ i x ^ t m \ \ ^ r ^ h a n rdu'ld/el h,mdlmien-
groft", de 375 c a ^ o , ca.a uno. ^ " t X - S Tapa 
Puede desarrollar una velocidad de 
más de veinte millas por hora, en un 
mar agitado. 
Dispone de dos cabinas Independien-
tes y ha sido construido especialmen-
te para acudir lo más rápidamente po-
sible en auxilio de los aviones que su- GINEBRA, 21.—Bl departamento de 
fran algún accidente cuando naveguen > Higiene desmiente los rumores que ha 
sobre el Canal de la Mancha. 
E l barco estará estacionado en Do 
wer. 
N o h a y e p i d e m i a d e p e s t e 
p u l m o n a r e n S u i z a 
las selvas, hasta el insectillo que bajo 
el disfraz de su mimetismo de verde o 
púrpura, se esconde a sus enemigos, o 
convierte en torres altaneras para sus 
asaltos los pistilos de una flor. ¿Nos 
será Igualmente posible asistir a la 
gigantesca lucha que en nuestro pro-
pio organismo se desarrolla a diario 
entre las bacterias y los fagocitos, las 
toxinas y los anticuerpos? 
* * * 
Nos parece que el aparato, tomavis-
tas va a ser al naturalista casi tan 
imprescindible como la red o el ácido 
acético. Imaginemos de cameraman al 
iiüiiiiwtTnTrmn 
recogido la Prensa con relación a imat glorioso Fabre, de quien escribía Ro 
epidemia de peste pulmonar en Carou-lmán Rolland: "La paciencia apasiona-
ge, localidad próxima a Ginebra. da de sus geniales observaciones me 
Los sesenta niños de las Escuelas Nacionales de Córdoba, que forman la Colonia Escolar de Altura, 
al salir, acompañados de sus profesores, para el Cerro Muriano, donde permanecerán hasta fines 
del mes de diciembre. 
(Foto Santos.) 
mará al venerable nonagenario ñ C4" 
rignan. Su objetivo observarla l t Sí' 
mente, para contárnoslo todo no • ̂  
genes, los variados prisioneros d lm*' 
aficiones y estudios, a través de l 8115 
pana de cristal: arácnidos horrihi0̂ " 
bellos coleópteros en su ser v ^ J 
Aquí la defensa aguerrida de fe^ 
rántula y la esgrima de sus brazos ^ 
venenados; allí los ritos nupciaJe ei1' 
los escorpiones; más allá la hemb 8 ^ 
halieto, envejecida por la prole ^ ^ 
ingrato oficio de v:gilar las entrad? * 
salidas, recluida en la portería d ^ 
casa común... e k 
Podríamos seguir en su empeg. 
faena de rodar monte arriba la t 
pelotilla a los Amintas, Títiros MT5 
beas, Coridones, Mopsos..., todog ¿t1, 
bellos nombres pastoriles de los hér 
bucólicos con que hoy se honran ^ 
familias de escarabajos, que se aHm 
tan de estiércol. ¡ Y seguir también ̂  
sus vuelos por las flores, a las abé/' 
amantes de la estirpeí ¡Y penetrar cí 
la mirada en el nido del ave y dei ^ 
secto; o el nido, santuario de la f^. 
lia! Y, finalmente, sorprender las f̂ ' 
cienes de la maternidad animal, 'w' 
rana inspiradora del instinto"...'; ir 
una palabra, siempre detrás de la vi!! 
da, desde el bosque enmarañado hast» 
los abismos del mar. Estos serian po»! 
mas; ésta sería Cinematografía. 
« * * 
Sale a escena, del brazo de las Cien, 
cías Naturales y por virtud de la ci! 
mará, otro pequeño actor: la plaat̂  
Bello y delicado cuando florido, es evo. 
cador de hondas nostaJgias y tristej 
presentimientos, cuando le ha desnuda, 
do el Invierno. 
L a escena es esa maravillosa peiicu. 
la "La vida de las plantas". El profesor 
Wladimiro Ulehla, de la Universidad 
checoeslovaca de Basaryk de Brno., u 
ha realizado con supremo esfuerzo. Ej. 
cenas hay que le han llevado más da 
un año. Toda la actividad vegetal, des. 
de la cima al sepulcro, ha sido regij. 
trada en imágenes, de siete en sietí 
minutos. Precipitadas en la proyección 
a la velocidad de una decimasexta parte 
de segundo, pueden darnos en menos da 
un cuarto de hora la vida Integra "ace. 
le rada" de la planta, 
Bellas fueron siempre las florea, pero 
ahora resulta que sus movimientos tie-
nen toda la fracia fotogénica que en. 
vidiarla una bailarina. La mimosa en 
su repliegue instantáneo, al tacto, el 
onagro en su rápido florecer y mar 
chitarse; el tradescanto en su fugaz 
explosión de vida; todos esos poemas 
de color, familiares nuestros: los ale-
líes, el jacinto, el nardo, el tulipán.., 
cuando ofrecen las frentes al beso del 
soQ, o tiemblan de pudor al piropo de 
la brisa...; plantas y flores, dulces per-
sonajes de cinematografía sentimental 
que nos evocan el trabajo g: gante de 
fuerzas ocultas y producen en el alma 
el encanto misterioso de intimas j é 
cadezas. 
» » » 
E l Inmenso teatro de la naturaleza 
está preparado. Rompe ya la vida en 
una sinfonía preliminar. Es un opera-
dor el que va alzando el telón, pesada-
mente caído sobre los siglos atrás. Los 
actores van a salir a escena: actores 
grandes y pequeños y también, si—rec-
tifiquemos ya—grandes que no peque-
ños actores. La fiesta va a comenzar; 
fiesta de codicias y venganzas, de ter-
nuras y sacrificios..., todo como en las 
fiestas humanas... 
—Señores, abrid bien los ojos a la 
sensación; abrid bien el corazón a las 
emociones; juntad las manos en un 
aplauso triunfal. 
Ramiro RUIZ DE DTJLANT0 
i1 '•'•rrniiwi'nTi'nTiinTiiHiiiiinTO^ mmxmi 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
nillllEIIIM 
El alcalde de Madrid, señor Aristizábal, sirviendo los primero, libros a su» altezas reales los infantes don Juan y don Gonzalo durante 
la inauguración de la biblioteca infantil en el "parterre" del Retiro. 
(Foto Vidal.) 
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